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Madrid, Mayo 9. 
LOS CARLISTAS 
. ' ' L a Correspondencia5' afirma que 
circulan rumores de que los carlistas 
han logrado realisar un alijo de ar-
mas en Cataluña. 
V I A J E S EN PROYECTO 
Dícese que después que ocurra el 
alumbramiento de la Reina, saldrá pa-
ra Austria la Reina Madre, doña Ma-
ría Cristina, y para Bavisra los infan-
tes doña Mar ía Teresa y don Fernan-
do. 
CONFER ENCIA INTERESANTE 
En el salón de actos de la Unión 
Ibero-Americana ha dado una confe-
rencia sobre la importancia de los tra-
bajos realizados por los españoles re-
sidentes en Buenos Aires, el Conde de 
Casa Segovia.. 
E l conferencista ha sido muy aplau-
dido. 
SIN COTIZACIONES 
Con motivo de la festividad de la 
Ascención no se han verificado cotiza-
ciones en la Bolsa. 
i 
C é r v i d o de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L GENERAL KUROK1 
Washington, Mayo 9.— Acompaña-
do por el Teniente General Me Ar-
thur, comandante de la división mi l i -
tar del Oeste, ha salido de Seattle con 
direción á Jamestown el General ja-
ponés K u r o k i y su comitiva. 
¿MUERTOS A TIROS? 
Montevideo, Mayo 9.—Segün cuen-
ta más reciente, han perecido 22 pa-
sajeros del vapor francés "Po i tou" , 
y en algunos de los cadáveres recogi-
dos se han hallado heridas de armas 
de fuego. 
INDICIOS DE L E V A N T A ^ n E N T O 
Labore, India Británica, Mayo 9 -
Todos ios indicies sen de que hábrf 
pronto u # g T a n levantamiento y ] 
autoridades están tomando todas . 
medidas necesarias para sofocar el 
movimiento por la fuerza de las ar 
mas... 
Partidas de indígenas armados de 
sendas porras afluyen constantemente 
á las poblaciones, y tropas de todas 
las armas se están reuniendo dentro 
de las fortificaciones de esta plaza, 
que han sido inspeocionaxlas y refor-
zadas, aumentando el número de los 
artilleros que se halb.n en la misma. 
PRISION DE T X CABECILLA 
E l Gobernador mil i tar ha prohibi-
do las reuniones públicas y ha sido 
arrestado y deportado un individuo 
llamado Lajpatral que se supone sea 
el jefe de una partida .revoluciona-
ria. 
Esta prisión ha causado honda im-
presión entre los hindos y otro jefe 
revolucionario cuya prisión había si-
do decretada también, logró escapar-
se y ponerse en salvo. 
D e l a n o c h e 
, L A R E I N A VICTORIA 
Madrid, Mayo 9—La salud de la 
reina Victoria continua buena y ha 
iado hoy sus habituales paseos en co-
che por la mañana y tarde. 
Espérase que el alumbramiento se 
7erificará dentro de dos semanas y 
ta reina se ha ocupado hoy en algunos 
preparativos relacionados con el na-
Dimiento del heredero de la Corona. 
.MAS V I C T I M A S 
Marsella, Mayo 9—Según telegra-
mas recibidos aquí han perecido 40 
pasajeros y 8 tripulantes del vapor 
" P o i t o u " que naufragó en la cesta 
de Urugiiay. 
E L N U E V O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos h a d ispensado e l h o n o r de 
a m u e b l a r su n u e v o e d i f i c i o en 
la ca l l e d e l . P r a d o y o t o r g a d o 
permiso para e x h i b i r muest ras 
de a lgunos de los mueb les que 
se h a n de usar en d i s t i n t o s de-
par tamentos . L a e x h i b i c i ó n es 
de g r a n i n t e r é s y s e n t i m o s que 
Questro loca l n o nos p e r m i t a 
e n s e ñ a r muest ras de las B i b l i o -
tecas, B i l l a r e s , Can t inas y de-
tüás mueb les de sus o f i c inas . 
CHAJHPIOJÍ & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
L C 830 Í M j 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 9. 
Bonos de Cuba, 5 por cient* (ex 
interés) , á 102.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos.. 4 por ciento, ex-intc?és, 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 
C por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|T., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Bamburgo, 60 iL\sr. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.83 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 36, cos-
to y flete, 2.15|32 á 2.17|32 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, á $4.75. 
Londres, Mayo 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 9s. 9d, 
A /üca r de remolacha (de U nue* 
va cosecha, á entregar en 30 diaaj 
9s. 10.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.114. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rcnt.-. 4 por 100 español, ey.-cupón, 
95.1|2. 
Par ís . Mayo 9. 
Rentafrancesa, ex-interés, 95 fran-
cos 17 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
K U R O K I I N THE STATES 
Whashington, May 9. — General 
Kurok i and a party of Japanese of-
fícers arived today from Seattle and 
are now in their way to the Jame-
stown exposition. under escort of 
Lieutenant General Me Arthur . 
T H E TROUBLES I N I N D I A 
Labore, Brit ish India, May 9.— 
Every thing seras to indícate the im-
minence of a natives oubreak and the 
authorities are taking all measures to 
suppress i t by forcé of arras. 
Bands of natives armed wi th blud-
geons are erowdiug into the nativo 
eity. Troops of arti l lerv, cavalry and 
infantry are gathered now in Labore, 
where the fortífieations have been 
inspected carefully and the arti l lery 
troops heavily reinforced. 
The governor has prohibited all 
k ind of meeting within the city. 
Laj Patrai, who is believed to be 
the revolutionary leader in this sec-
tion has been arrested today and exil-
ed. The arrest has caused a great sen-
sation among the Indians. 
Another revolutionary leader, the 
authorities were searching, has es-
eaped. 
QUEEN VICTORIA 
Madrid, May 9.—Queen Victoria's 
heath is s t i l l exeellent. The bahy's 
bir th is now expected in about two 
weeks. The Queen superíntended to-
day sonie of the preparations raade 
for the event and took her usual 
drives in the raonrnig and the after-
noon. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS*DE CAMBIO 
Habana. Mayo 9 de 1907. 
A las 6 de la tartto. 
Plata eepaCola ;)7 á 97% V. 
OaIderUlá..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol SX á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes.. a 5.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
íd. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
E l M o r r o C a s t l e 
V I C T I M S OF T H E WRECK 
Marseilles, May 9.—A latest report 
says that 4 passengers and eight of 
the crew of the steamer Pitou have 
ben drowued. 
Montevideo, May 9.— Another re-
port says that 22 persous have perish-
ed in the Fitou's wreck. Some of ine 
bodies bear bullet wounds. . 
E l vapor americano " M o r r o Cas-
t l e " , que según estaba anunciado de-
bía zarpar de" este puerto para el de 
New York en la tarde del sábado pró-
ximo, no lo ha rá hasta el día siguien-
te, domingo, á las 10 de la mañana, 
por haber llegado á la Habana con 
24 horas de retraso, debido á la huel-
ga que actualmente sostienen los es-
tivadores newyorkinos. 
A l muelle de la Machina se encon-
t rará atracado en la mañana del do-
mingo el remolcador que ha de con-
ducir el pasaje á bordo del vapor 
" M o r r o Castle". 
i i f l t l 
Tú FLOR DE FLOR, lo más fragante que 
viene de ios grandes jardines del Ceylan. 
Ecoiidia, S w i o r . SüiMíio y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precio!, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
c S7 9 
Obispo núin . 52. 
Moy 1 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M"JY REDUCIDOS 
Otero y Coloninas. fetoáraíos.— 
San Rafael numero 32. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 9 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de Londres 
ha tenido hoy otra pequeña alza y en 
los Estados Unidos sigen los precios 
muy sostenidos á pesar del momentá-
neo retraimiento de los refinadores. 
En esta plaza la buena demanda que 
reina hace que se haya acentudo el al-
za, según se verá por las siguientes 
ventas: 
8,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.70 reales arroba, en esta pla-
za, de almacén. 
1,000 sacos centrífuga pol. 94|94.1|2, 
á 4.518 reales arroba, en Cár-
denas. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.95.10 reales arroba, en Cai-
. barién, para la especulación. 
8,000 sacos centrífuga pol 94.6,^ á 
4.81 reales arroba, de almacén, 
en Cien fuegos. 
8,000 sacos centrífuga pol. 96.2,^ á 
4.85 reales arroba, de almacén, 
en Cienfuegos. 
3,500 sacos centrífuga pol. 95.2, á 
5.01 reales arroba, en Cienfue-
gos, al costado del buque. 
4,000 sacos azúcar de miel pol. 84, 
á 3.15 reales arroba, de alma-
cén, en Cienfuegos. 
3,500 sacos azúcar de miel pol. 89.6, 
á 3.54 reales arroba, al costa-
do del buque, en Cienfuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




A v i s o a l C o m e r c i o 
Ruego al comercio en general no en-
treguen á persona alguna, ninguna 
mercancía que- se pida á mi nombre ó 
en el de mi esposa,, aunque reciban 
aviso telefónico ti orden por escrito, 
pues solo abonaré cuentas por los efec-
tos que mi señora 6 yo compremos 
personalmente, ó aquellos que por al-
gún dependiente sean enviados á mi ca-
sa y nos sean también personalmente 
entregados. 
Belarmiiw Alva-rez. 
Habana, Mayo 8|907. 
M o T Í m i e a t o m a r í t i m o 
E l "Puerto Rico" 
E l vapor español "Puerto Rico" 
llegó el jueves 9 de Mayo á San Juan 
de Puerto Rico, sin novedad. 
V a p o r a s de t r a v e s í a 
Mayo. 
Londres 3 div 20.1iS 21 
<( 60 div 19.3|4 20.4i4 
París, 3 d ¡ v 6.1(4 6.3i4 
Hainburffo. 3 d[V 4.3[8 4.7|8 
Estados Unidos 3 d(V 10 10.1 {2 
Espaftal s. plaza y 
cantidad 8 d[V 4.1(4 3.1(2 
Dto. papel comercial«10 A 12 anual. 
Monedas a.córanjeras.—Se « t i z a n ti)7 
como signe: 
Greenbaeks IO.IjS 10.1(4 
Plata americana 
Plata española 97. 97.1j4 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha estado quieto hoy y probablemente 
esa quietud ha contribuido á la ñoje-
dad que se ha notado en las cotiza-
ciones. 
En la Bolsa se ha efectuado hoy du-
rante las cotizaciones, la siguiente ven-
ta : 
$5,000 B | B á 4. 
Mayo: 
S E B a r E K Á Ü 
9—Aile.nannia, Tampico 
12—Ezcelsior, Ñew Orleans 
12— Progreso, Gaiveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13--Mobila, Mobila. 
13— R. do Larrinaga, Liverpool. 
14— l a Champagne. Veracruz. 
14—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas 
16—Chalmette, New Orleans. 
16—P. Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New Orleans. 
20—Monterey, New York, 
.20—Esperanza, Veracruz. 
20—Gotthard. Galveston. 
20—D^ia, Hamburgo y escalas. 
23— Morro Castle, New York. 
28—Catalina, Barcelona y escalas. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
S A L D S A S 
10—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
10— Allomannia, Corana y escalan. 
11— Morro Castle, N. York. 
13— México. Veracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orloans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan, Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Fucrst Bismarck, Coruña» 
18— Chalmette, New Orleans. 
18— -Albingia, Canaria* y escalan. 
19— Havana, New York. 
20— AJipjsifiy X I I I , Coruña y escalas. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
28— Matanzas. New York. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
a las 5 de la tnrde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mnñkna — So 
deeraeha á bordo. — Viuda do Zulueta, 
P u e r t o d e j . a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para S^int Naznire y escalas, vapor francés 
Ls\ Champagne por E. Gayo. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivette, rpo G. Lawton Childs y comp. 
10 tercios y 
76 pacas do tabaco ea rama y 
88 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New Orloans, en el vapor amorioano 
Chalmette. 
Sres. A. S. Bobert — María, Fermín y 
Eduardo Bernal — Francisco y Sebastián 
Ruana — Isidora Suárez — Florencia y 
Prudencia García —• Guillermo Vega. 
MANIFIESTOS 
Mayo 9: 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
1 4 5 9 
Sputhera Express Co.: 9 bultos efectos. 
A. Armaad: 397 cajas huevos. 
L . E. Govinn: 2,100 atados tonelería. 
F. Taquechol: 4 cajas drogas. 
Vapor alemán América, procedente de Bro-
men y escalas, consignado á Schwap y Till-
~ xn. 
1 4 6 0 
DE BREMEN 
Consignatarios: 16 cajas vino y 1 Id. 
efectos. 
Mantecón y comp.: 2 id. jamones. 
Negra y Gallarreta: 1 id. Id. 
Echavarrl y .Lezama: 740 sacos arroz 
y 100 id. frijoles. 
Casta, Fernández y Co.: 50' Id. habi-
chuelas, 250 id. arroz y 8 cajas sardinas. 
Dooley, Smith y Co.: 55 sacos habi-
chuelas. 
Salceda, hno. y Co.: 348 Id. arroz. 
Eguldazu y Eechevairrra: 1,000 Id. Id. 
R. Pérez y Co.: 500 id. id. 
Quesada y Co.; 980 Id. Id. y 10é Id. 
frijoles. 
González Costa: 740 Id. arroz. 
Galbán y Co.: 200 Id. frijoles. 
Muñlz y comp.: 500 Id- arroz. 
,E. Miró: 500 cajas leche. 
C A oMí cr 7 £Q.'A 30C bultos cer-
veza. . . . . 
R. Torregroea:. 40 cajas bizcochos y 
1 Id. alinde. 
Boníng y Co.: 9 Id. conservas y 5 Id. 
efectos. 
Trueba y hno.: 142 fairdos botellas. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 24 Id. Id. 
Cruséllas, hno. y Co.: 42 Id. id. 
Havana Brewery: 1,002 Id. id. 
Miranda, López Seña y Co.: 13 ca-
jas papel! 
M. Johnson: 33 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 3 Id. Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 9 Id. Id. 
F. Taquechel: 31 Id. Id. 
Crusellas. Rodríguez y comp.: 1 caja 
vino y 32 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,656 Id. Id., 
15 Id. lúpulo y 1,200 cajas cebada. 
Barandiarán y Co.: 1,121 fardos papel 
M. Pérez: 20 id. cera. 
D. O. Cano: 1 bulto tejidos. 
F. López: 1 Id. Id. 
M. San Martín: 1 id. Id. 
Alonso y Co.: 4 Id. id. 
Loríente y hno.: 3 Id. id. 
Marlbona, García y Co.: 1 Id. id. 
Huertas, Clfuentes y Co.: 2 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.:- 7 Id. Id. 
R. de la Rlva: 1 Id. Id. 
González García y Co.: 1 Id. Id. 
Franco Rey y Co.: 3 Id. Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 Id. Id. 
F. Bermúdez y Co.: 6 Id. Id. » 
S. Galán: 1 id. Id. 
Landa y hno.: 1 id, id. 
Alvarez y Co.: 1 bulto efectos. 
J. Fernández: 5 id. id. 
F. Martínez: 6 id. Id. 
S. Villalba: 6 Id. id. 
Amado Pérez y Co.: 12 Id. Id. 
C. Blasco: 7 Id. Id. 
M Rulz: 9 Id. Id. 
C. Bohmer: 12 Id. Id. 
F. Gutiérrez: 6 Id. Id. 
Blasco, Menóndez y Co.: 14 id. Id. 
F. Gil: 3 id. id. , 
C. Euler: 6 Id. id. 
Viuda de F. Barajón ó hijo: 1 Id. Id 
P. Fernández y Co.: 1 Id. id. 
Taladrid, hno. y Oo.: 5 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 3 Id. Id. 
M. Fernández y Co.: 1 Id. id. 
Viuda de Carreras é hijo: 8 Id. 14 
A. Salas: 4 Id. Id. 
C. Bou: 8 id. id. 
Rita Duque Viuda de Rabel: 14 id. 14 
La Defensa: 8 Id. Id. 
Frankfurter y Co.: 8 id. Id. 
C. Hempel: 15 Id. Id. 
G. Pedroarlas: 3 id. íd. 
J. M. Otaolaurruchi: 2 Id. id. 
L. Agulrre: 4 Id. Id. 
M. Humara: 2 Id. Id. 
F. Basterrechea: 1 Id. Id. 
lucera y Co.: 1 Id. id. 
S. Díaz y Co.: 2 Id. Id. 
Doval y comp.: 8 Id. Id. 
Fernández y Co.: 5 Id. Id. 
P. Sánchez: 4 id- Id. 
C. Peón y comp.: 3 id. Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 19 Id, 
Idem. 
Fernández, Castro y Oo.: A M, I d 
H. Crews y Co.: 4 Id. id. 
A. P. Moró: 13 Id. Id. 
Alvarez, Gultlán y Co.: 24 W. Id. J 
R. S. Gutman: 10 Id. Id. 
Villar y Gutiérrez: 3 Id. Id. 
Alvarez y Llerandl: 3 Id. Id. ' 
J. Cores: 1 Id. Id. 
Q. Wo L.r 4 id. Id. 
C. S. Buy: 87 id. Id. 
W. HIm: 20 Id. Id. 
A. L iy l : 97 Id. Id. 
• F. Bauriedel y Co.: 1 Id. Id. 
J. L. Lunde: 1 Id. Id. 
Yen Sanchion: 1 Id. id. 
J. M. Argomedo: 2 Id. Id. 
J. B. Alvarez: 6 Id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 16 id. id. 
Campa y hno.: 7 Id. Id. 
L. Juriok: 3 Id. id. 
Cuban Sugar Co.: 1 id. Id. 
C. Romero: 31 Id. id. 
J. Gómez: 7 Id. Id. 
G. Cañizo G.: 5 id. id. 
Fernández, López y Co.: 3 id. Id. 
Rodríguez y Reymunde: 6 Id. id. 
M. Gruber: 6 Id. Id. 
Bahamonde y Co.: 2 Id. Id. 
H. de E. Planté F. Vial: 28 Id. Id. 
C. de Litografía: 1 Id. Id. 
C. E. Beck y Co.: 1 id. id. 
García y González: 1 Id. Id. fl 
A. Ordóñez: 1 id. id. 
F. Sauter: 3 id. Id. 
Fernández y Rulsánchez: 5 Id. 14. 
Lanreiro y hno.: 1 Id. id. 
García Ostolaza M.: 4 id. id. 
E. García Capote: 8 id. ferretería. 
Prieto y comp.: 81 id. id. 
Gorostiza, Bara&ano y Co.: 8. id. Id. 
J. de la Presa: 2 id. id. 
Alonso y Fuentes: 3 id. Id. 
Tabeas y Vila: 4 id. id. 
M. Coto: 4 id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 10 id. Id. 
Orden: 257 id. id. y mercannías. " 
cajas paixíl, 1 id. muestras, 4 barriles 
vino, 25 sacos harina, 1,450 id. arroz 
y 323 Id. judías. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 30 cajas aguas mi-
nerales y 1 id. efectos. 
E. Hernández: 1.85 0 id. leche. 
J. Alvarez: 100 id. id. 
Estrada y comp.: 100 Id. Id., 22 Id. 
chocolate y 1 id. efectos. 
. M. Muñoz: 90 garrafones ginebra. 
E. R. Margar i t : 277 cajas quesos, 
V. Real: 6 bultos efectos. 
Nazábal, Pino y Co.: 2 id. Id. 
F. Basterrechea: 40 Id. id. 
G. Muñoz y comp.: 50 Id. Id. 
Rulz y hno.: 21 id. td. 
Miranda, López Seña y comp:. 2 Id* 
Idem. 
Barandiarán y Co.: 8 Id. id. 
Alvarez, Gultlán y Co.: 40 id. Id. 
F. Bauriedel y comp.: 11 Id. Id. -
C. Euler: 1 barril y 6 cajas vino. 
Fernández, Castro y Co.: 87 fardos 
cartón. 
Pérez y Co.: 8 bultos loza. 
T. Ibarra y comp.: 184 Id. Id. 
M. Humara: 7 id. Id. 
J. M. Otaolanrruchl: 28 Id. 14. 
C. Romero: 4 Id. Id. 
V. Suárez: l l y í á . id. 
G. Cañizo G.: 38 id. i d " " 
Trueba y hno.: 1,233 garrafoneg ya^ 
cfos. 
M. Coto: 128 bultos ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 2 Id. Id. 
Marina y comp.: 13 id. Id. 
Alonso y Fuentes: 115 Id. Id. 
Capestany y Garay: 690 Id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 584 id. id. 
J. Méndez: 10 id. Id. 
M. Vlar: 14 Id. Id. 
Gorostiza, Baraflano y Co.: 69 id. Id, 
Casteleiro y Vizoso: 45 id. Id. 
A. Alonso: 38 id. id. 
C. Valdeón: 13 id. Id. 
B. Alvarez: 4 Id. id. 
C. Ortiz: 4 Id. Id. 
S. Iruleta: 118 Id. id. 
Díaz y Alvarez: l i id. Id. 
Prieto y comp.: 22 id. Id. 
Gómez y González: 9 id. Id. 
enoreü: 
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C. F. Calvo y Co.: 14 Id. Id. 
Pardelro y Co.: 15 Id. Id. 
M. González: 5 Id. Id. 
Orden: 409 Id. Id.. 349 Id. mercan-
cías. 34 cajas cerveza, 100 id. leche y 
99 huacales velas. 
Vapor americano Morro Castle, procedente 
de Nueva York, consignado á Zaldo y comp. 
1 4 6 1 
Conalpnatarlos: 10 cajas amoní»oo. 
Mantecón y Co.: 200 id. leche y 50 
id. maíz. 
J. M. Mantecón: 50 cajas y 4 atados 
quesos, 250 cajas conservas, 5 Id. pali-
tos, 2 atados jamones, 2 id. macarromes, 
5 cajas dulces, 6 id. salchichones, 5 id. 
carne, 10 id. dátiles, 1 id. pajillas, 2 
sacos manocillos y 200 cajas leche. 
J. M. Bérriz é hijo: 15 id. galletas, 
5 id. mantequilla, 6 td. harina de ave-
na, 10 id. levadura, 2 id. dulces y 8 
Id. maíz. -
Negra y Gallarreta; 1 nevera con 2 
cajas y 5 atados quesos, 4 Id. ciruelas, 
8 harriles jamones, 1 caja galletas, 8 
Id. leuguas, 27 id. frutas, 20 id. manza-
nas y 200 id. lecho. 
R. Torregrosa: 200 Id, Id. 
J. Alvarez: 1 nevera con 300 Id. Id., 
1 id. salchichones. 10 id. naranjas, 10 
Id. manzanas, 8 barriles jamones, 5 ata-
dos quesos y 5 Id. cacao. 
Galhán y comp.: 50 cajas quesos, 25 
Id. óleo. 29 tercerolas manteca, 241 sa-
cos cafó y 1,000 cajas leche . 
J. Rafecaa Nolla: 50 id. whlakey. 
Quesada y Co.: 100 cajas quecos y 
¡800 id. leche. 
Quer y Co.: 100 Id. quesos. 
A. Laraigueiro: 75 Id. Id. 
Barraqué y comp.: 50 Id. Id. 
A. Blanch y Co.: 100 Id. Id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
C. Arnoldson y Co.: 425 id. Id. 
E. Miró: 50 Id. id. 
González y Costa: 10 Id. tocino. 
M. López y Co.: 626 sacos papac. 
J. Prieto: 340 id. id. 
Mllián y comp.: 308 Id. Id. 
Izquierdo y Co.: 200 id. Id. 
Laoderas, Calle y Co.: 101 Id. Id. 
Millán, Alonso y Co.: 235 id. W. y 
100 cajas leche. 
Cápales, Diego y Co.: 10 id. quesos. 
6. Lawton, Childs y Co.: 47 tabales 
robalo y 7 Id- pescada. 
R. Pérez y Co.: 200 cajas leche. 
García, hno. y Co.: 200 Id. id. 
E. Luengas y Co.: 200 Id, Id. 
H. Astorqul: 200 Id. id. y 19 id. to-
icíno. 
Alonso, Menéndea y Co.: 800 Id- Ip-
iche y 5 00 Id. velas. 
E. Hernández: 300 Id. leche. 
Quartermaster: 1,076 bultos provlsio-
8ies varias y efectos. 
Romagosa y Co.: 50 cajas bacalao. 
Fina y Co.: 21 cajas mantequilla. 
Marcos, linos y Co,: 15 Id. Id, 
E. R, Margarlt: 475 Id. quesos. 
Marquetti y Rocaberti: 100 sacos ca-
fé y 30 cajas óleo. 
A. Rosslicht: 100 sacos papas, 20 hua-
Hales coles y 20 barrllea manzanas. 
Martínez y Pofada: 426 sacos café. 
A. Armand: 9 atados y 84 cajas quesos 
H, Avlgnone: 30 id. macarrones, 
W, B. Fair: 8 huacales cacao, 
Loredo é hijo: 125 bultos dulces. 
M. Humara: 7 id. efectos. 
Rambla y Bouza: 27 id. id, 
Vílaplana,- Guerrero y Co,: 61 Id. Id. 
G. Gutiérrez: 3 id. id. 
J, Vidal: 2 id. id. 
Gómez y Co.: 4 Id. Id. 
H. E. Morgan: 17 Id. Id. 
R. L Vidal: 20 id. id, 
A. García: 6 id- id. 
. M. Herrera: 2 Id. Id. 
N. Fábrica de Hielo: 26 Id. Id. 
B. Wilcox y Co.: 8 id. id. 
P. Fernández y Co.: 119 Id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 451 id. id. 
J. M. Vidal y Co.: 75 Id. Id. 
. H. Gutiérrez: 6 id, id. 
M. Ruiz: 6 id. id. 
Crusellas. hno. y Co.: 23 id. id. 
' F. Bauriedel y Co.: 6 id. id. 
Ei Mundo: 12 Id. id. 
Rita D. Vda. de Rabel: 41 id. id. 
Molina y hno.: 5 Id, id. 
J. García B.: 2 Id. id. 
Doval y comp.: 4 id. id. 
g López y Prendes: 6 id. id. 
Barandiarán y Co.: 10 id. id. 
Aldabó, Trueba y Co.: 2 id. id. 
El Fígaro: 1 id, id. 
Horter y Fair: 6 id. id. 
G. Núñez y Co.: 4 id. Id, 
Frledlein y Co.: 4 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 21 id. Id. 
La Tropical: 1 id. Id, 
El Progreso Habanero: 10 id. id, 
Havana Electric R. Co.: 2 id. id. 
J. S. Villalba: 10 Id. Id. 
H. Uprnaaiu y Co.: 2 Id. id. 
F. López: 10 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 14 W. id, 
J. López R.: 6 id. id. 
G. Cañizo G.: 17 id. id, 
S. Díaz y comp.: 5 id. id. 
Vlllaverde y Co.: 3 Id. Id. 
Cuban and P. A. E, Co.: 56 Id, Id, 
Southern Express Co.: á l id. Id. 
Expreso Llera: 18 id. Id. 
Havana Central R. Co.: 21 id. Id. 
Argudní y González: 6 Id. Id. 
Fernández Castro y Co.: 13 id. id. 
P. Sánchez: 1 Id. Id. 
K. Pesant y Co.: 1 Id. Id. 
M. y Carüs: 26 Id. Id. 
Fernández, hno. y Co.: 9 Id. Id. 
B. Custin: 4 id, id. 
Alvarez y Alvarez: 22 Id. Id. 
Pumarlega, Pérez .y Co.: 2 Id. id. 
R. B, Gutmann: 19 Id, Id, 
J, Alvarez: 3 Id, Id, 
Havana Ad. Co.: 1 Id. id. 
Solana y comp.: 18 id. Id . 
J. S. Suárez: 4 Id. Id. 
C. H. Thrall y Co.: 106 Id. Id. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 7 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 8 id. id. 
Havana Brewery: 190 id. Id. 
A, B. Horn: 235 id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 3 Id. id. 
H. Cravs y Co.: 71 id. Id, 
R, Hernández: 8 Id. id. 
J, Gómez: 1 id. id. 
M. Barba: 77 id. id. 
Soler y Bulnes: 12 Id. id. 
Ruiz y hno.: 9 Id. id. 
J. Fortún: 18 Id. Id. 
C. Peón y Co.: 8 id. id. 
C. Blasco: 3 id. id. 
E. Burés y Co.: 2 Id. Id. 
González, García y Co.: 1 id. Id. 
S. Vidal: 4 id. id. 
West India Oil R. Co.: 164 id. id. 
F. H. de Beche: 29 id. id. 
W. F. Smith: 18 id. Id. 
Pernas y Co.: 2 Id, id. 
Mostrea y comp.: 1 id. Id. 
Sanjenls y hno.: 1 bulto sombreros. 
Rubiera y hno.: 3 id. Id. 
R. López y Co.: 12 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 6 Id. id. 
A. González: 99 id. drogas. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 406 id. id. 
M. Johnson: 226 id. id, 
A. Castells B.: 4 id. Id. 
F. Taquechel: 179 Id. Id. ' 
S. Silveíra y Có.í 12 Id. id. 
J. Borbolla: 21 id. muebles. 
Champion y Pascual: 13 id. id. 
Monroe Commercial Co,: 75 pacas ta-
baco, 
" F, A. Baya: 5 bultos efectos. 
A. Landín: 11 id. talabartería. 
Incera y Co.: 24 id. id. 
Palacio y García: 53 id. Id, 
T. Rodríguez y Co.: 5 id. efectos. 
R. Fernílndez: 2 id. id. 
Fleisohman y Co.: 4 neveras levadura. 
A, Vlla: 553 piezas madera. 
Harria, hno. y Co.: 1,000 tamborea 
carburo y 139 bultoa efectos, 
üernández y Co,: 3 Id. calzado. 
Alvarez y García: 53 Id. Id. 
Velga y Co.: 19 Id, Id, 
Fernández, Valdés y Co.: 19 Id. id. 
Catchot García M.: 1 Id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 7 Id, Id. 
V. Suárez y Co.: 12 Id, Id, 
A. Cabrisas: 18 id. Id. 
Martínez y Suárez: 26 id. id. 
Díaz y García: 10 id. Id. 
J. Mercadal: 6 id. id. 
Méndez y Co.: 10 id. Id. 
Tamamcs y comp.: 8 Id. Id. 
Brea y Noguelra: 8 Id. id. 
S. Benegan: 5 id. Id. 
Pons y comp.: 20 id. id, 
J. G. Valle y Co.: 6 Id. Id. 
Maribona. García y Co.: 1 id. tejidos. 
F. López: 1 Id, Id, 
R, R. Campa: 2 id. Id. 
V. Campa: 1 Id, id. 
R. Fernández G.: 1 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 1 id. id. 
Suárez y Laruño: 2 id. Id. 
F. Bermúdez y Co.: 2 Id. Id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 10 id, id. 
Loríente y hno.: 7 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 4 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 4 id. Id. 
D. G. Cano: 7 Id. id. 
García Tuñón y Co.: 4 Id. id. 
J. Perpláñn: 2 id! Id. , 
Eolís, hno. y Co.: 2 Id. Id. 
Viña y Somerville: 3 Id. Id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Inclín, García y Co.: 2 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id id. 
S, Galán: 1 Id, id, 
Valdés é Inclán: 3 Id. Id. 
F. Gamba y Co,: 1 id. id. 
Menéndez y hno.: 2 id. id. 
G. Avancés: 1 Id. id. 
Pons y comp.: 72 id. ferretería, 
Ortiz y Fernández: 17 Id. id. 
Vilar y Casáis: 9 Id, id. 
5. Eirea.: 13 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 487 id. id. 
J. González: 51 Id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 45 id. Id. 
Marina y comp.: 141 Id. id. 
Knight, Wall y Co.: 12 id, id, 
Fernández y Canoura: 23 Id. id. 
Aspuru y comp.: 463 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 55 id. id. 
Alonso y Fuentes: 46 id. Id. 
Casteieir.o y Vizoso: 372 Id. Id. 
Prieto y Co.: 96 Id. Id. 
Gorostlza, Barañano y C6.: 31 id. Id. 
Capestany y Garay: 58 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 189 Id. id. 
Redondo y. Fernández: .6 Id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 38 id. id. 
6. Gardner: 38 id. Id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Tabeas y Vila: 20 id. Id, 
C. F. Calvo y comp.: 8 Id. Id. 
Rivas y Co.: 20 id. Id. 
J. S. Gómez y Co.: 176 Id. id. 
J. Basterrochea: 64 Id. id. 
Alvarez y Sifiérlz: 135 id. Id. 
Purdy y Henderson: 217 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: 13 Id. Id. 
Acevedo y Pascual: 12 id. Id. 
Sierra y Martínez: 48 Id. Id. 
Díaz y Alvarez: 63 id. id. 
M. Coto: 100 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 222 id. Id, 
Orden: 494 Id. id., 269 id. mercan-
cías, 4 id. maquinaria. 80 id. drogas, 
1 caja cestos huevos, 17 id. y 15 barri-
les aceite, 15 cajas papel, 11 Id. conser-
vas, 15 Id. naranjas, 30 id. cerveza, 1 
id. mantequilla, 150 id, bacalao, 10 id. 
y 20 barriles manzanas,' 10 huacales pe-
ras y 720 cajas quesos. 
VALORES 
Foiidot públicos 
bono» üol Empréstito do 35 
millones 110 113 
Deuda interior 98 99 
Bonos do la República do 
Cuba omitidos en 1896 y 
1897 107 110 
Obligaciones dol Ayunta-
miento (nrimera hipoteaa 
domiciliado en la Habana 116 117 
Id. id, id. id. en el extran-
jero 116 U 117J/4 
Id. id, (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 114 
Id, id. id. en el extranjero. . 113Vi 114̂ 4 
Id. primera id Ferrocarril d« 
Cien fuegos N 
Td. segunda id. id. id. . . . N . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Cuibariéu N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central PailwnT. . . N 
id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 90 
Id. <fel Ferrocarril dí Gibara 
i Holguín 95 105 
Id del Uavana Electric Bail-
ivais Co. (en circulación), N 
Id. de los F. C. U. de la H. y 
A. do Regla Ltd, Ca, Inter-
nacional 114 115 
ACCIONES 
Banco Nacional d eCuba, . . 110 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c i rcu lac ión) . . . 94 94*4 
Banco Agrícola de i'to. Prín 
cipe en ídem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Coste •• . 125 130 
Compañía Cnba Central Rail 
way (acciones preferías). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alnm-
brado de Gas. 16 30 
Compañía Dique do la Haba-
na N 
Red Telefónica de la Haba-
na . N 
Nueva Fábrica de Hielo, , , . 140 sin 
Ferrocarril da GiOara á Hol-
guín N 
Accioues Preferidas del Ha-
vana Electric Railwav Co. 83% 841/4 
Accjoncs Comunes del Hara-
vana Electric Railway Co. 33% 33% 
F, C, U, H, y A. de Regla Ltd, 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd, 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 109% 109% 
Habana, Mayo 9 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacoto Patteraoa. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
billetes de.l Punco Espafiot de la. Is la de Cu-
ba contra oro á 4 
Plata española contra oro español 97 k 97% 
ürcenbacka contra oro español 110% ¿ 110 Í4 
Comp, Vende 
Feudos públicos • 
Valor Pff 
C 0 L E 5 1 0 D S C O E E E D O S E S 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros comer ata 
Londres, G djv. . . . • 21 20% p¡0. P. 
„ 60 d|v. > . . . . 20% 19% p!0. P. 
París, 5 d;v tí% 614 p(0. P. 
París 60 ajv. . í . . . » 
Alemania 3 djv 4% 4% pjO.'P; 
m * 60 djv $6 p!- a 
Estados Unidos 3 d|v. . lOVa 10 p¡0. P. 
España si plaza y can-
tidad 8 djv. . . . . 3 ^ 4% PIO, P. 
DeHcuento papel comer-
Plata española 87 9714p¡0, P. 
MONEDAS C<s«:>. Vent. 
Greenbacks, . . . . .. 10% 10% píO. P. 
Plata española 97 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96'. en aimneén & precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
id. de miel polarizncién 89, en almace» -
precio de embarque 3% rls. arroba. 
Empréstito da la República 
de Cuba 
Id. de la H. de Cuba (Deuda 
interior cx-cp. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones biputecanas F. 
C, oiení'uegos a Villaelara. 
id. id, id. segunda. . . . . 
id. primera Ferroearrü C i -
barién. . 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano M 
Viñales 
Bonc. hipotecario» de la Con 
pañí a do Gaa y Electriei-
de fti Habana . 
Bonoi de la Habana Eiectnc 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gla. v^rpétuas) 
consolidadas do los F. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia Repúb'ica de Cn-
ba emitidos en .lrt56 y 1897 
Boao» segunda Hipoieca The 
Matanzas Watea Workes. 
Bonos h? potecanoa Central 
Olimpo 
Bonos hipoteearioe Cantral 
Covaáoutfa. 
ACCION ES 
Banco Español de la Isla d« 
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Banco Agrícola de Pto, Ppa. • N 
Banco Niacional de Cuba. . . 105 130 
Compañía do Ferrocarrileo 
Unidos de ia Habana y ftl-
maco.nes de Kejla (limita-
da) , . . 100% 109% 
Ompañia del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Prefori-
dae, N 
Idem ídem, (comunes). . . N • 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín • N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de 0*3 y Electrici-
dad de la Habuna. , . . 10914 n i % 
Dique de ia Habana preferen-
dad de la Habana. , . . , 91 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . , 130̂ 4 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Constmrciones, 
Roparcionas y Saueamionte 
de Cuba ' N 
Compañía Havana Electric 
R.ailway Co, (preferidas) 83^ 84% 
Compaflút Havana Electric 
Bullway Co. (coimincs). . 33% 33% 
Compa, Anónima Matanzas. tí 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Mayo 9 de 1907. 
O F I C I A X 
Anuncio. — Obras Públicas. — Jefatura 
del Distrito de Caauaguey. — República S>2. 
— Camaguey 24 de Abril de 1907. — Hasta 
las d<>s de la tarde del día 13 de Mayo, 30 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la venta á la Jefa.-
t .va de este Distrito, de Instrumentos de 
inpéniería; y entonces s»rfi,n abierta."» y leí-
das públicamente —Se facilitarán á los que 
lo aoliciten informes * impreios — Pompoyo 
Sarv!. Tngenlero Jefe. 
Q *50 alt; C-22 
ANUNCIO. — Secetaría do Obras Públicas, 
Jefatura del Distrito de Camagruey, Repúblicé, 
número 9̂ .. •— Hasta 1-as dos de la tard^ dei 
día 16 de Mayo del afto actual se reclbrián 
en esta oflclna proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de CIENTO SE-
TENTA kütonetros de carretera, comprendi-
dos entre Camaguey y Santa Cruz, y Morón 
hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitarán 
datos á los que los soliciten. — Pompeyo Sa-
riol, Ingeniero Jefe. 
C. 96G Mt 10-4My 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVUíBS — Habana 4 
de Mavo de 1907.—Hasta las 2 de lo tarde del 
dia 13*de Mayo de 19<)7 se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados, para 
reparación desperfeotos ciclón en la Cárcel 
de la Habana, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Simón Mendoza, Inge-
niero Jefe, P. S. „ , 
C 972 aJt- 6-4 4 
A y u n t a m i e n t o d e !a H a b a n a 
TESORERÍA 
NEGOCIADO D E APREMIOS 
El Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto, 
que el día 11 del corriente' més á la una p. m. 
se efectúe en la Tesorería Municipal, una 
segunda subasta, con rebaja del 25 por cien-
to del precio de tasación, de los efectos em-
bargados en expediente de apremio seguido 
á los Sres. M. Domínguez 7 Ca, en cobro_ de 
contribuciones que adeudan por el ejercicio 
de la industria de Almacén de Ferretería. 
Dichos eiectos se encuentran de manifigpto 
en la calle de Mercaderes número 40, y son 
los que á continuación se relacionan: 
Tres máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos havillaa de hierro, equivalentes 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, quince 
barriles clavos y mil ciento cincuenta ollas 
y cacerolas con sus tapas; tasados en mil se-
tecientos nóventa y seis pesos, cincueta cen-
tavos, moneda oficiaL 
No ee admitirán ofertas que no cubran 
los dos tercios del avalúo, deducido el 25 p»' 
ciento de rebaja, los licitadores deberán con-
signar previamente en la "Mesa de la subasta 
el 10 por ciento del referido avalúo deducido 
el veinte y cinco por ciento, sin cuyo requi-
rito tampoco se admitirá oferta alguna; y 
lo: que concurran como postores y hecho el 
Opósito, na presenten nir|juna oferta, ó 
la presente inferior á la legalmente admi-
sible incurrirán en Ja pérdida del expresado 
depósito. 
Habana; Mayo 1. de 1907. 
6. Herrera 
Tesorero Municipal, 
1063 ' alt " •i-S 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
S A C U A l a G R A N D E 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 do Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cvTradq 
para la construcción de un edificio de dos 
plantas, cou arreglo á los planos do distribu-
ción y pliego do condicionas que estarán de 
manifiesto on la Secretaría do eete Centro to-
dos los días desde las ocho do la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
El día 2 del entrante, á la hora indicada, 
sé abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 do 1907. 
Por encargo do la Comisión 
El Soeretarío • 
' ^ - I Gabriel FoUa 
C. 1004 l5-10My_ 
E L I R I S 
COMPAm DE SEGÜRO? MÜTÜOS 
COSTEA INCENIilOS 
En cumplimiento de lo que disporte el artí-
culo 35 de los Estatutos cito k los señoren 
Asociados k esta Compañía, para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la 
Junta General ordinaria que t«;ud¡>i efecto 
k la una «le la tardo del día once de Mayo 
próximo, en las oqoinas de la misma, calle 
de Habana num. 55 en esta capital. 
En dicha sesión »e dacá lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagá-aimo segnmdo año social terminado 
en Zl de Diciembre de 1906, se nombrará una 
Comisión pára revisar y glosar las cuentas 
de dicho año y se cligLrá.n tros vocales pro-
petarlos y dos suplantes para sutitulr á los 
que han cumplido ol tiempo reglamentario; 
¿dvirUfrndoles que según disponen los JS«la-
tutós en su artículo 36, la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios ios 
acuerdos que en ella se alopten, cualquiera 
que sea el número de los señores que con-
curran, . 
Habana, Abril 10 de 1907. 
El Presidente por sustitución, 
Joaquín Delgado de Ortunns 
C. 793 alt. 8-10A I 
O o p i i g Gas y M m u 
D E L A H A B A N A 
Aviso á los consumidores 
Siendo frecuentes los robos de la tubería 
de plomo que une los metros contadores .le 
garf con la de hierro instalada para el ser 
vicio de los consumidores sin que tales robos 
se bviten, á pesar de las diferentes denuncias 
hechas 4 , la Policía; esta Administración 
teniendo en cuenta que la Compañía sufro 
perjuicios con motivo de esos hechos y qUo 
pueden ocurrir daños de diverso orden, pro. 
ducidos por el fluido que libremente sale de 
las cañerías al ser rotas éstas, se croe en 
el ineludible deber de llamar la atención de 
los Señeros Consumidores, quienes están obli-
gados á cuidar do los sen-icios establecidos en 
el interior de sus respectivos domicilios y á log 
cuales exigirá esta Compañía los daños y 
perjuicios que reciba por esos incalificablei 
actos. 
Habana, Mayo 4 de 1907 
£1 Administrador Genenn 
Emctcrio Zorrilla. 
. * 5-5 C. 980 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
2- Semestre le 1906 á 1901 
Vencido el plazo para el pago de las cnotaa 
correspondientes al concepto y semestre ex-
prsados, se hace saber á los interesados que 
en cumplimiento de lo prevenido en el Artícu-
lo Séptimo de la Orden núm. 501 de 1900, 
se les concede una prórroga de ocho días du-
rante los cuales podrán efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenzarán á cur*' 
sar el 7 y terminarán el 15 del corriente mes. 
Desde el día 16 inclusivo incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo, de 6 por 100 sobre la cuota, según está 
establecido en el citado Artíciüo Séptimo de 
la Orden referida, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el día 6' de 
Septiembre de. corriente año, incurriendo des-
pués de vencido ese término en otro recar-
go de 6 por 100 que con el anterior formará 
el 12 por 100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Mayo C de 1907. 




i m p r e s a s l e r e a i i f f e 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
10.5. E l mercado abrió con tono I 
más ílojo, notándose algruna demanda ' 
solameiile por American Locomotive. i 
11.05. E l mercado algo más firme, 
pero creemos que bajará. 
11.36. Cre.emos que Union Pacific < 
emitirá $50.000,000 además de diez mi-1 
llonea en acciones convertibles; p ;erc i 
no se cree que sus bonos subirán bas-
tante para ser .itracíivos. 
2.00. Union Pacific emitirá al 9 por | 
ciento $75.000,000 en bonos devengan-
do 4 ñor ciento de interés y convertí-1 pedidas. 
bles, acciones á 175. Southern Pacific 
emitirá $35.000,000 en acciones nuevas 
preferidas. 
2.20. Union Pacific está aliora á 
145.3¡8 y declina rápidamente. 
3.05. E l mercado cerró más gojo é 
irregular, después do haberse vendido 
750,000 acciones. 
Havana Electric (Proferidas á 77, 
ofrecidas. 
Havana Electric (Comunes), á 25, 
í í 
l Alinaceaa fle M a . Limitada 
(Compañía Intornacional) 
ADMINISTRACION GENERAD 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
En virtud de acuerdo de la Comisión de 
Ferrocarriles de 7 de Diciembre de 1906, que-
dan canceladas desde la terminación de ia 
presente Zafra, las tarifas especiales de caaa 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matanzas, según Circulares de fecha 31 de 
de Julio de 1905 de la antigua Línea de Cár-
dsnas y Tarifas contenidas en los contratos 
especiales para caña de la antigua Línea de 
Matanzas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 1908 
regirán para transportes* de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en la Ondea número 
117 del Gobierno Militar de fecha 23 de 
Abril de 1D02. 
Habana; 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Boberto M. Orr 
C. 991 . Í0-8 
m u m m í i h o t i i 
y Aliaceass Je Eeila. im í t a l a 
(Coiu:>aú|p. InterBacionol) 
CONSEJO DE L A H A B A N A 
Por aeuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada ¿10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondientes al dividendo 
Nx 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respeo 
tivas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Stccgers, 
Secretario 
C. 855; ... 15-24 
U A R D I A M " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en i a R e p ú -
I b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
invers ionas . 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E G A M R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 967. f _ ^ ! L -
, d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANOUEROS. 
Recibimos onlenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabies eu ios .Mercados de S e w Y o r k , C a n a d á , Londres, y 
de la Habana, para l i e n t a y t a m b i é u eu especulacioues cou diez puutos ne 
g-arantía. . . . . c 
Las cotizaciones de la Bo?sa de New York son enviadas por los 
Señores Mi l le r y Comp., Broadvvay íáí). c n 
c 119 312-5 B 
u n t i z a r o s 
Los que llegarán á ser los hombres y las mugeres del país debe enseñárse-
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, aseguráudole 
por lo tanto, su porvenir en vida,—abra una cuenta hoy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 8 . 2 5 0 : 0 0 0 - 0 0 
DOS EN CUBA: H A B A N A Y C M F I M O S 
SUCURSAL E N L A H A B A N A ESQUINA DE C U B A Y O ' R E I L L Y 
C. 970 ' 
A N C O A C I O N A L D E C u 
C A P I T A L . . . . . $ o.OOO.OOO.OO 
f \ C T l V O EN C U B A . § 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO ijhL, OOli lERNO dk l a REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL OOB1ERNO DE LOS ESTADOS UNIDOá. 
O F I C I N A P U I N C I F A L : C Ü F . A VJT. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
. I M m i t cu la í r m el aá-j BSj 
^ lleve 51 acoti de exidtoncia 
y í i í operatíioutía caiiímuaa, 
CAPITA.L respon-
d e s 43-300 687-00 
S m t S T R O S pica-
dos nasta la e- • 
^ $ 1.612.892-58 
Aac^ura casiua ue caiuenu y u.zoie¿, cou pisoa uo maimol y mosaico sia aiMlérA y ucupiuias por lujnha, k l '¡ y modio cou lavo» oro español por luoO anuai. 
Aise '̂.ra u*4ti.4 <i« ni4iuî i.>«;eria exterior-roeuie. cou UDKjuerls. inienor as mampos-teria y ius pjsod toaos ue maaiira, altos j Uajon y ocupaao» por íamilla, k S¿ y medio c«i\Ui.vo (̂ oro «apaacl por loo anual. 
Casas ' de ruaotei a cublerrR» con tcjai, púíarrj*, metal o asbesto y aunque no tea-; gaa los píaos de raadftr?., hauiiarJa« «oía-1 méate por íam.ita;», k 47 y medio centavos oro español p/tr Xuo auu&i. 
Ciutaic de taLias, cun trc:ioa (to tcjf.s di 2o uiismo. Jaabltudao fóiatueuie por íairúila^ n 65 cun: ivjr oro eApafjd por a! año. 
IJOB edificion --e nu ¿e: . que •vtit&DXu.u ')9-table^iniiemoM, oomo boaeg:», cutt, *,cc., pa-lia, tn lo lumu.o que ê toej, e» uwcir. ^ ia tod ¿u eatii. tn escala lüa t|ue t a.;;t\ por 100 oto español anual, el edJ.lolf pjífar* lo mismo y así aa^csi v t̂ucu;.* outaní.o en otras eacaias, papando siempre tanro por «i oontlnento cjüio per el contenido. Oñciuae ton uu propio edinclo, HaIHANa 65 esq. k SMVÜJOUADO. 
Habana 30 de Abril <U ',̂ >7 
0. Sütí l-My 
GALIANO No. 84, HABAN A 







tAüUA LA ORANDHJ 
PINAR wEíj KIO 
UUANTANAMO 
CAIRA 1LI N 
¡¿ANTA CLAR \. 
UAMAGÜÍ2Y 
C O R B E S P O N S i L B S E U T U D A S l ' A U T E S D E L ! 
1-My ________ 
C A L L E D E C U B A 
A B A N A 
U L E R O S 7 6 Y 73 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A f r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
EEPOSÍTARIO BSLQS FONDOi DEÚ m i U M AMSRíCANi 
Pres idente : C A R L O S I > E / A L D O . 
I > O ' X ' 0 1 = 1 . £ i 
Sabns E. de Alvaré . 
J o s é 1. do Ift Ciui«ar;i. 
lílias Miro . 
Federico lié SCaltlo. 
Marcos Carvaia1* 
Deuuflr-. V^Ul '^ ' 
descuentos , p r é s t a m o s , compra y vqa ta de .siros sobre i 




Ofrece toda clase do f a c i l i d a d ^ b a i i c a n a * 
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I B I 
Algunos colegas, dando pruebas de 
mía exagerada suspicacia, han queri-
• do encontrar, en nuestro artículo Le-
gistíunón cubana, agravios que ni en 
la letra del texto hallaría el más avi-
sado analizador, ni de nuestra inten-
ción puede sospechar el más suscepti-
ble devoto de España. 
Bien se conoce que la actualidad 
periodística es pobre y flaca en estos 
días, y bien se advierte cuánto obli-
ga al ingenio de los redactores el de-
ber de llenar numerosas columnas de 
la prensa. • • 
Discutir juicios sobre la legislación 
penal española que no tienen ninguna 
novedad; porque están de sobra repe-
tidos y aceptados; acusar de ofensa á 
E s f a ñ a á quien no dice más que lo 
que diariamente se habla y escribe en 
ja propia España por jurisconsultos, 
abogados defensqrcs, legisladores y pe-
riodistas, es cosa que asombraría a 
cualquiera que no esté preparado, co-
mo lo estamos nosotros, para no asom-
brarse de nada de cuanto ocurre en es-
te pandemónium social, en esta feroz 
lucha por la vida, en que todo recurso 
se estima utilizable y toda arma lícita. 
Que la legislación colonial, con su 
viejo espíritu de a s i m i l a c i ó n , resulta 
inadaptable al orden político creado en 
Cuba por la independencia, es verdad 
que no requiere grandes esfuerzos de 
caletre para ser reconocida. Querer 
enseñar á nuestros sabios colegas las 
razones con que se demuestra la pro-
posición sentada, fuera pecaminosa 
descortesía en nosotros, tan dispuestos 
á reconocer la cultura ajena, y con 
más gusto si ella pertenece 4 compa-
ñeros tan profundamente ilustrados y 
tan queridos como los que nos hacen 
el alto honor de estudia.!*" nuestros hu-
mildes artículos. Eso sí que sería fea 
. injuria á su enciclopédica ilustración. 
Que las ideas del código penal son 
arcaicas, aunque la palabra no le pa-
rezca propia á un compañero bonda-
dosp (1) . la fecha basta para probar-
lo. T más que su. fecha sus preceden-
teSj su génesis. Porque han de saber 
(1) Arcaico-. ]o antiguo, según ©1 Dic-
cionario. Y aunque la palabra no tuviera 
esta acepción general, para algo serviría el 
uso do lo? buenos hablistas: Menéndez Pe-
layo, Cavia, Galdós, etc. 
nuestros censores —decimos mal, lo sa-
ben seguramente —que el código penal 
español, promulgado en 1870, es el 
mismo de 1548 con algunas modifica-
ciones, muy pocas, encaminadas á con-
ciliario formalmente con las mudan-
zas políticas de la época; el mismo có-
digo de mediados del siglo X I X con 
algunos remiendos; obra de profanos 
en criminología, por la sencilla razón 
de que, no habiendo brotado todavía 
esa rama de la ciencia penal, no había 
entonces crirainólogos en España, á pe-
sar de que un colega nuestro, muy es-
timable, llevado de su ardoroso amor 
patrio, los dé por existentes y los juz-
gue de notables. 
Anotemos en el libro de las gratas 
meiíiorias estas réplicas, que dan be-
llo testimonio de solidaridad periodís-
tica, de noble compañerismo y de afec-
tuosa consideración, sentimientos tan 
verdaderos y cumplidos como para sí 
los quisiera el periodismo de otros 
pueblos menos dichosos, que de se-
guro han de envidiárnoslos, avergon-
zándose de su atraso y corrupción, y 
vamos á lo que importa: á afirmar 
otra vez la necesidad de instaurar en 
Cuba el nuevo derecho que correspon-
de á un hecho social tan trascen-
dente como la constitución de un Es-
tado soberano, ó semi-soberano, que pa-
ra el caso tanto monta; obra que por 
impericia, negligencia y falta de espíri-
tu cívico no realizaron los legisladores 
y gobernantes nacionales, y que el 
gobierno interventor, auxiliado por 
la Comisión Consultiva, puede de-
jar muy avanzada. 
Cuando entre la realidad social y las 
leyes hay incongruencia tan notoria co-
mo la que distingue á nuestro de-
recho actual, organismo supervivien-
te de un régimen fenecido, difícilmen-
te puede cumplirse la justicia, con-
dición primera de la armonía social y 
de la paz entre los hombres. Más que 
difícil, imposible será marchar ordena-
damente por las vías del progreso á 
un pueblo así perturbado por este 
esencial divorcio entre la vida y la 
ley; entre la realidad, llena de fenó-
menos, relaciones é intereses nuevos, y 
las fórmulas legales, quietas, petrifica-
das, inmóviles. 
A todos, nacionales y extranjeros, 
cubanos y españoles, nos interesa di-
rectamente la reforma del derecho y 
la armonía de la ley con la realidad 
ambiente, porque en esa realidad vivi -
mos y bajo el imperio de la ley es-
tamos. 
Promover esas obras es acto de ci-
vismo que sólo los prejuicios de per-
sonal enemistad pueden vituperar. 
Ningún hombre imparcial dejará en 
cambio de aplaudir sanas iniciativas 
como ésta, y ello no deja de ser una 
compensación valiosa. 
Ahí tienen nuestros cultísimos com-
pañeros asunto rico en observaciones, 
abundante de temas y propicio á sus 
superiores luces; más digno sin duda 
de sus plumas y de la seriedad del ofi-
cio que esos dimes y diretes al uso de 
colegialas en asueto.. 
Y trabajemos todos, honradamente 
unidos por lazos de común respeto y 
mútua estima, por elevar hasta la ma-
yor altura el nivel de la prensa cu-
bana, para que no pueda decirse fue-
ra de aquí que los periodistas de Cu-
ba nos pasamos la vida escribiendo de 
fruslerías y provocando disputas da-
ñosas al buen nombre de la clase. Si 
puede ser. Si no, resignémonos á mi-
rarnos desdeñados por los periodistas 
de otras' latitudes, que entienden de 
muy otro modo el oficio de la prensa. 
Un dato que parece insignificante, 
tomado del informe de nuestro Cónsul 
en Guatemala, merece algunas conside-
raciones, hoy que la escasez de la co-
secha y el anunciado aumento de jor-
nales, auguran notable^encarecimiento 
en la producción tabacalera. 
Durante el año 1905, Guatemala im-
portó tabaco torcido de Cuba por valor 
de 4,568 pesos; de Méjico por 6,348, 
de los Estados Unidos por 1,713; de 
Inglaterra por 392; de Bélgica por 175 
y de Alemania por 4,868 pesos. 
Compréndese la importación de Mé-
jico, su vecino fronterizo, y de los Es-
tados Unidos,' casi arbitros del comer-
cio en la costa del Pacífico. 
Lo que no se explica, sino por la po-
breza de nuestras relaciones comercia-
les' con nuestras repúblicas hermanas 
y lo desacertado de nuestra política 
gubernamental, es que mientras Cuba 
vendió tabaco al mercado guatemalteco 
por 4568 pesos, por mayor suma haya 
consumido él tabaco elaborado en. Bél-
gica, Alemania é Inglaterra, tan dis-
tantes países, plazas que no cultivan 
la hoja n i pueden presentar productos 
de tal excelencia como nosotros. 
Entre Inglaterra y Guatemala me-
dian millares de leguas de Océano; des-
de Hamburgo, en Germán ia, hasta 
quieren 
comprar /oyería de alta novedad. 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
U e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
San Rafael 12. 
P A R A TONIFICAR Y FORTALECER E L 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PARA CURAR CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro i ' i test iual; para aumentar el apetito y d iger i r con 
p r o n t i t u d cuando se coma, sin molestia alguna. 




O J O S 
Un r ayo tíc luz para Tos'ciegos 
Deseo quo todos aquellos que (eneaa 
cualqul-er enforipedudlos ojos,̂ . pe-
ncan mi libro. " _ w ^ 
:. SI usted me escribe, se lo mandare en. 
leramente gratis. ... 
De Igual modo diagnosticare su^caso' 
y le diré que método jJeb« oegulr. «in 
cobrarle por esto. , 
Me Intereso por todos los caros dl'tclles 
de enfermedades de los ojos. 
- , A menudo recibo cartas de "personas 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las Instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo cual no lea cosWi un ,8010 
centavo. .. . - T~' " -. 
SI puedo" curar "&','uste<l~8ln~qae''baga 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. _ ~ " ".'T.-i.'̂ m 
Mr tratamfe.nfo'es' Inofensivo y slb do-
lor; mío pacientes se cura'h por sl_mtS5 
mos en sus propias casas. 
El Sr. Francisco Alearas." con resiiScncñi 
en San Jerónimo, 12. fué curado por,.mi 
do ceguera producida por cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi Jlbro. si gusta, puede Incluir unsj 
estampilla. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
;DEL,.OR. H. P. RANK.. 
4g. Independencia. Nq 260 MéxIcoTD.^y. 
San José y Ocoa, en el Pacífico, hay un 
trecho tan largo como la vida de un 
hombre. 
Guatemala está ahí, lindando con 
Yucatán. Yucatán está ahí, á pocas 
singladuras de la esplendida Vuelta-
Abajo, cuyo tabaco no tiene r ival en el 
mundo. 
Una simple goleta llevaría, de Bata-
banó á Puerto Barrios, en cuestión de 
horas, aromoso tabaco de nuestras ve-
gas. Y. sin embargo, la Atlas Line los 
trae desde Alemania, elaborado allí con 
rama de Cuba y de otros países, por-
que nosotros no tenemos comercio con 
nuestros vecinos de Hispano-América, 
y porque Europa puede venderlo más 
barato que nosotros, los primeros pro-
ductores de ese artículo en el mundo. 
Mejor que perder el tiempo en bi-
zantinas luchas» políticas y que soste-
ner una dispendiosa administración 
pública, pienso que sería estudiar 
medios de cultivo para producir 
tabaco barato y fomentar las relacio-
nes con esos pueblos, que pudieran ser 
nuestros constantes consumidores. 
Nadie se dá cuenita de que Alemania 
vende tercios de tabaco á Guatemala y 
á otras repúblicas al Sur del Golfo, y 
Cuba no coloca un solo mango en esos 
mercadas. 
Así vivimos en un completo vasalla-
je de un sólo proveedor y hundidos por 
la competencia que hacen á nuestros 
frutos países que no los producen, pe-
ro donde la vida es barata y los meto-
dos de comercio, previsoros y fecun-
dos. 
Según ol Boletín Oficio! d^l p sparta-
mento de Estado,'durante él mes de 
Abr i l obtuvieron cartas dq naturaliza* 








Se repite el fenómeno natural de no 
aceptar nuestra ciudadanía ningún hi-
jo de las regiones septentrionales de 
Europa y América, y de ser españoles 
los que, en cantidad apreciable, ' se 
unen á nuestra suerte, indecisa y hasta 
amenazadora. 
En vano será oponerse al curso ló-
gico de los hechos: este pueblo ha de 
ser latino por algunas centurias más. 
La obra de la colonización no se in-
terrumpe, sino mediante el concurso de 
circunstancias poderosísimas. 
Los Estados Unidos serán ingleses 
mientras hablen el idioma de Shakes-
peare y reciban en lás venas la inyec-
ción de sangre holandesa y escosesa que 
Albión les administra ; Cuba sentirá 
en español mientras no se borre la r i -
ca habla de Cervantes. 
Conservar esa personalidad étnica, 
por medio de instituciones locales, ci-
vilizadoras y fecundas, será cuerdo em-
peño. 
¡Ay de .-nosotros el día en que por 
anárquicos procedimientos y graves ne-
cedades de orden político, en vez de 
país latino, protegido por el águila del 
Norte, descendamos á la condición de 
territorio conquistado por las armas 
sajonas, y para ser ciudadanos ten-
gamos que sentir y pensar en inglés. 
Entonces eso de cubano se esfumará 
como un recuerdo histórico, á la ma-
nera que ha desaparecido, el sentimien-
to lejano y el adjetivo louisianés. 
Paz y riqueza: he ahí el secreto de 
nuestra perduración corno entidad na-
cional. 
buques cubanos, n i apenas un ciudada-
no nativo conozca el secreto de los 
océanos y utilice las ventajas del t rá-
fico internacional. 
Vizcaya, Baleares, Cataluña, han 
producido grandes navegantes. Inglate-
rra, Italia, Japón, Estados Unidos, to-
dos los países ribereños, dan grandes 
marinos y poseen poderosas flotas mer-
cantes. Nosotros, pescamos el chin-
chorro á vista de la costa y esperamos 
de la política, inútilmente, un bienestar 
que hallaríamos en los dos grandes 
recursos de la existencia nacional: la 
fecundidad de la tierra, feracísima y 
noble, y la fecundidad de los mares, 
abiertos siempre á las iniciativas de 
los pueblos isleños. 
J. n. ARAMBUEÜ. 
• « 
Señala nuestro Cónsul en Vigo la 
grandísima conveniencia que encierra, 
para la alimentación de las clases po-
bres, el consumo de conservas, en cu-
ya preparación es maestra la hermosa 
ciudad gallega. 
Y nos presenta, como lección objeti-
va, la conducta de la República Argen-
tina, que exige la bandera nacional á 
los buques que hacen el servicio rápido 
entre Río Janeiro y los puertos de Eu-
ropa. 
Cansado estoy de excitar á nuestros 
gobernantes para que ofrezcan garan-
tías y recompesas á la marina mercan-
te ; y exijan todo lo que es lícito exijir 
á la marina extranjera, y ejerzan to-
dos los derechos "de la soberanía en ese 
pródigo campo de la navegación, el 
más pródigo de todos, en países como 
el nuestro, rodeado de agua por to-
das partes. 
Centenares de estos cubanos que se 
afanan por un uniforme de guardia 
rural, podr ían ser excelentes marine-
ros. 
Estos zagaletones de la Escuela Co-
rreccional, condenados por los Jueces 
á cinco años de holganza en los 
barracones por una orden del Go-
bierno Provisional pudieran ser entre-
gados al aprendizaje de la navegación, 
y ser mañana vigorosos lobos de mar. 
Estos políticos que se enredan 
á trompicones p o r u n a plaza 
de escribiente de cuarto orden ó al-
calde de barrio, convertidos en sobre-
cargos y mayordomos de buques, halla-
rían brillante porvenir personal y trae-
rían de todos los puntos del planeta 
elementos de cultura al pueblo natal. 
Sólo en Cuba se da el caso de querien-
do isla el territorio, teniendo puertas 
admirables y comercio fabuloso con to-
dos los Continentes, ni haya apenas 
U N A F I E S T A E N E L " D I A R I O " 
La gran satisfacción que reina en 
esta casa desde hace días con motivo 
de ver en ella completamente restable-
cido á nuestro querido Director, se 
ha traducido en una comida íntima ce-
lebrada anoche, y á la que asistieron, 
además de los empleados todos del 
Diario de l a Marina, el señar Presi-
dente de la Empresa, los miembros de 
la Directiva y algunos amigos. 
• Reinó la más franca y cordial ale-
gría, siendo ésta provocada, más que 
por el bullicio y animación propios en 
semejantes casos, por la presencia en-
tre nosotros del señor Rívéró en cuyo 
honor era la fiesta. 
Aprovechando esta coyuntura uni-
mos al homenaje del Director la cele-
bración del nombramiento de Redactor 
Jefe de nuestro querido compañera 
don Lucio Solís y á uno y á otro en-
volvimos en un común tributo de sim-» 
patía y cariño. i 
A l final nos honró el señor don Ra-
món Gaytán de Ayala con su presen-
cia, siendo ésta saludada con aplausos 
ejecutando la Marcha Real el Gaitera 
de Libardón. 
Esta fiesta ínt ima pone de manifies-
to una vez más la simpatía y respeta 
que sentimos por nuestro Director y la 
fraternidad que reina en cuantos tra-
bajamos en esta casa á sus órdenes. } 
9 0 
KíiYfila por Hall Carne 
(Esta novela, oublícaúa oor la casa editorial 
ide Applcton y Compañía. — New York. "•. 
ac vtuüc en la Moderna Poesía, 
Obispo ijs). 
(COKTINTTAI 
—-j Mujer valerosa!—dijo el capuchi-
no separándose de la ventana para acer-
carse á ella, mostrando la más viva 
emoción. 
Las lá-grimas se agolpairon á los ojos 
de Roma, y dijo, pugnando por conte-
ner los sollozos en Ja garganta: 
—La noche en que se marchó, me di-
jo que tal vez nos separábamos para 
siempre, y le prometí serle fiel hasta 
la muerte; pero en aquel momento 
pensaba en mi propia muerte, sin ima-
ginar siqmiera que para salvarle la vida 
sería preciso hacerle t ra ic ión. . . 
A l a-cabar de pronunciar esas frases 
rompió á llorar, y el Papa, que se ha-
nía vuelto á su asiento, se levantó otra 
yez para consolarla. 
—-Calma, hija mía,—le di jo: esa ac-
ción .va á ser un acto de sacrificio he-
roico. Tenga valor, y el cielo la recom-
pensará. 
Después de un rato, la joven empe-
20 á sentirse algo trantiuiia, y el P. Pif-
feri le dijo que pasaría á buscarla á 
'las diez de la mañana del día señalado 
para presentarse en la Procura. 
—¡ Un momento!—exclamó Roma, 
con el rostro iluminado por el resplan-
dor de una idea. 
— - i Qué pasa hija mía ?—preguntó el 
Sumo Pontífice. 
—£>anto Padre, hay algo que olvidé 
manifestar á S. S., y que ta l vez le 
haga variar de opinión. 
—¿Qué es ello? 
Roma, vacilando, dirigió la vista al-
ternativamente al Papa y al P. capu-1 
chino:— i Cómo decirlo ? —• repuso;— 1 
¡es tan difícilI Nunca me propuse ma-
nifestarlo á nadie. 
—Adelante, hija mía 
— - ^ l nombre de mi mar ido . . . 
— S í . . . " 
—Rossi no es realmente su nombre, ' 
Santo Padre. Ese nombre lo adoptó al j 
volver á Italia, porque el que usa-ba en 
el extranjero le hubiera traído compli- j 
cackmes y disgustos. 
—Eso es. . . 
—-Santo Padre. David Rossi es huér-1 
f alio desde la niñez. 
—He oído decir eso,—repuso el ; 
Papa^ 
—'No conoció á su padre, n i siquiera ; 
de nombre. Su madre fué una (Vsgra-1 
ciada á quien alguien engañó alevosa-
mente, y se suicidó arrojániose al Tí-
ber. 
—¡Pobre infeliz'--repuso el Pan i . 
—'Fué criado en la. inclusa, Santo 
Padre, y luego le entregaron á ana fa-
milia que vivía en una choza en Ja 
Campagna, y le vendió á un desalma-
do que se lo llevó a Inglaterra. 
E l Papa empezó á moverse en el si-
llón, daindo muestras de impaciencia. 
—Md padre lo encontró en las calles 
de Londres, una noche de invierno, 
•llevando una. ardilla y un acordeón, cu-
bierto apenas con un trajecito roto de 
pana, insuficiente para preservarle del 
frío. " S e r á hijo de un pobre," pensó 
ra i ptadre; pero ¿quién puede asegurar 
que lo era? 
E l Papa continuaba silencioso, ha-
biendo cambiado completamente la ex-
presión de su faz. Roma, con los pár-
pados caídos y la voz temblorosa, ape-
nas podía articular palabra. 
—Recuerdo que mi padre se exaspe-
ró contra el padre del niño,—continuó 
diciendo á duras penas;—y si hubiese 
sabido dónde encontrarle estoy segura 
de que lo hubiera denunciado á la jus-
ticia. 
E l Papa inclinó la cabeaa sobre el 
pecho, y el fraile se puso á mirar á Ro-
ma con fijeza. 
—'Pero ¿ quién sabe si era realmente 
culpable, Santo Padre? Después de to-
do taJ vez el padre de mi marido era 
muy bueno; tal vez fué una de eaas 
perdonas que toda la vida tienen que 
ó s i a fábrícas sigue poniendo cupones en sus 
0 
ca/etillas y no caducan, 
T a l e s q G o m p . 
s i o n 
sufrir por culpa de les demás. Tal vez 
aquella misma noche andaba por las 
calles de Londres, buscando entre los 
chiquillos parias, pero inútilmente, al 
que tenía en las venas Su misma sangre 
y usaiba su propio nombre. 
La joven se detuvo, siguiendo de ahí 
un prolongado silencio. La atmósfera 
de la habitación parecía converger, en 
rápido remolino, hacia un foco espan-
toso. 
—Santo Padre,—dijo Roma por fin 
en voz baja;—si David Rossi fuese 
vuestro propio hijo ¿me pediríais axm 
que lo denunci'ase? 
E l Papa levantó el rostro lleno de 
sufrimiento, y dijo con voz vibrante:— 
l'Sí, s í ! oon mucho mayor motivo. ¡ E n 
ese caso mil veces más ! 
—¡E-ntonces lo ha ré ! — exclamó 
Roma. 
E l Sumo Pontífice se levantó profun-
damente emocionado, le puso una mano 
en el hombro y dijo:—Ande en paz, hi-
ja mía, y que Dios le conceda reposo y 
calma. 
X V I I 
Roma estaba citada para comparecer 
ante el tirbunal de la Procura á las 
diez de la mañana del sábado de gloria 
" bajo apercibimiento de incurrir en ca-
so contrario, en las penas señaladas 
en el artículo-176 de la ley de Eniui-
ciamie.uk) cr iminal ." 
i La joven encontró al P. Pi f fer i que 
i la aguardaba á la puerta de la Procu-
| ra, y al llegar al primer piso se encon-
j traron con el Comendador Angelelli, 
| quien, con una flor en el ojal, se les 
j acercó dirigiéndoles multitud de sonri-
, sas y cortesías, para acompañarles al 
: despacho del magistrado. 
Después de haberles hecho esperar 
un momento en una habitación inme-
diata, se presentó Angelelli de nuevo, 
acompañado de dos perdonas: el Procu-
1 ¿ador Generail, de cierta edad, con cas-
| quete de terciopelo adornado con dos 
j galones dorados, y otro hombre de me-
| nos años, su secretario particular, con 
i un rollo de papetes. 
i —Tranquilícese, hija, ningún mal le 
i ha de ocurr ir ,—murmuró el fraile al 
j oído de Roma, mientras él mismo no 
podía dominar ed temblor que recorría 
bu cuerpo. * 
E l Procurador General se mostró 
atento, ordenando al Jefe de policía 
! que se retirase, y k misma conducta 
hubiera seguido con el P. Piffer i á no 
ser por la protesta de éste. 
—Es tá bien, puede V. quedaree, y 
tome asiento otra vez,—dijo el Procu-
rador. 
Los tres formaban extraño grupo: el 
¡ P . Piffer i , tembloroso y agitado, por 
¡ más que estaba allí con el fin de prote-
ger á Roma ; el Procurador General, 
! sonriente y sereno, con todo y haber 
acudido á completar un plan secreto de 
venganza personal; y Roma, erguida m 
su asiento, mirando con sus hermosos 
ojos á derecha é izquierda, fija en Ros-
si la mente, tranquila y silenciosa. 
E l secretario abrió los autos sobre la 
mesa, y se dispuso á escribir. E l Procu-
rador GeneraJ, sentado enfrente de Ro-
ma, empezó el interrogatorio: 
— ¿ E s V. Doña Roma Volonna, hija 
del difunto Pr íncipe Próspero Vo-
lónna ? 
—Yo soy. 
—¿ Xaoió Y. en Inglaterra, y vivió 
allí siendo niña? 
—Sí . 
— A pesar de que contaba V . muy 
pocos años cuando perdió á su padre, 
¿se acuerda V. de él y de algunos que 
con él trataban? 
—De algimos, sí. 
^ —¿ Era uno de dios un joven que v i -
vía en su casa como hijo adoptivo ? 
—Si. , 
—¿ Tiene V. noticia de que su padre 
estaba complicado en asuntos políticos; 
de que habiendo sido condenado á 
muerte por el delito de conspiración 
contra la persona del difunto sobera-
no, se le conmutó la pena, y que uno de 
los suyos, condenado al mismo tiempo, 
por el mismo crimen, no sufrió la con-
dena por no hallarse entonces á dispo-
sición de la ley? 
^ ^Confui ' jará^ 
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Para representar á Cuba en la Con-
ferencia de la Haya, el Gobernador 
Provisional ha- designado como delega-
dos á los señores Antonio Sánchez Bns-
tarnaute, Gonzalo de Quesada y Ma-
nuel Sanguily. 
En calidad de secretarios irán los so-
fíores Orestes Ferrara y Fernando 
S;niehez Puentes, y de escribiente don 
José F . Campillo., 
Total seis. 
No está del todo mal. Las grandes 
potencias europeas envían uno ó dos y 
nos parece suficiente para el pan de esas 
alforjas, pues de la Conferencia de la 
Haya sólo se pueden esperar telegra-
mas contradictorios y discursos enca-
minados á dejar las cosas tal y como 
están en este momento histórico. 
Pero, en fin. Cuba tiene dinero y tres 
delegados que deben poseer el fran-
cés como su propio idioma para enten-
dérselas con los conferencistas, y pue-
de darse el gusto, como dicen por acá, 
de enviar una comisión lucida. La qpi-
nión de los delegados cubanos en los 
árduos asuntos que van á tratar cu Ho-
landa debe pesar mucho en el ánimo de 
todos, teniendo en cuenta que cuanto 
digan ellos mantenido estará por su 
grande y buen amigo de Casa Blanca. 
Bien dice el adagio ¡ A mal Cristo, 
mucha sangre. 
" C o n t i n ú a la sequía, dice La Frater-
nidad de Pinar del Río. haciendo de 
la suya y lo más malo que es general 
en toda la Isla, pues ha proporcionado 
y sigue causando daños lo mismo en 
sembrados que en el ganado. 
Aquí los dos primeros días de Ma-
yo pareció que habíamos entrado en 
ía época de las aguas, pero después de 
(os aguaceros aislados que cayeron en 
algunos puntos, ha suspendido y con 
¡íaríz de continuar. 
Estamos con ese motivo mal, muy 
cnul, pues á la carencia de viandas,— 
recurso importante para el veguero y 
b1 trabajador—tenemos que no se pue-
den sembrar .porque los terrenos no 
se prestan á ello, y como aún sembrán-
áolos hoy. pasar ían dos y tres meses 
para recolectarlas, cuanto más tiempo 
tarden en sembrarse, eso más hay que 
agregar á lo que tarde la recolección 
y por lo tanto aumento en el mal que 
por ese motivo se siente. 
E l ganado nada mejorará por la fal-
ta de comida, y lo malo que además 
áe eso les ha caído enfermedades des-
conocidas que al ser atacados es segu-
ra su muerte, pues les da como si fue-
se un dolor que repentinamente les en-
tra, cae al suelo y empieza á heohar 
ana agua espesa por la nariz y en el 
ataque se queda muerta. Los agri-
sultores creen cuando alguna res va-
tuna es atacada de esa enfermedad que 
pl demás ganado ya está atacado tam-
bién. • 
Las primeras aguas que cayeron el 
3ía primero'hicieron crecer el río Gua-
íníenes son-los m van á coinrarála 
B o t i c a " S a n J o e é " d e ! 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van It» flacoa 7 amarillos que no puo-
kn comer ni digerir porque sufren estreñi-
niento. ISs carioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
teapeiables quo miren de esc mal, despuoa 
ino compran y usan el Té Japonés del Dr. 
iunzález. 
Allí van los gordos, coloradotos y reumáti-
tos que abusan de las carnes y de las bebidas 
r que necesitan tomar con frecuencia purgan-
Ies salinos. JE1 Agua de la Salud del Dr. Goa-
lález ocupa el primer puesto entre laa uguaij 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un recoastitu-
rento para su sangre erapoorecida. DespuAs 
quo toiupran y usaji el preparado quü so 
Llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
tocias ia« mujeres, soiteraa, viuda* y casadas, 
oiejoran do color, muren y £>e ponen alegres 
somo unas castañuelas. 
Allí van los quo sufren catarros y toses 
f padecen de la garganta y del pecho, por-
quu saoen que compra-neto y tomanuo el Licor 
üe Brea del Dr. (iouzález se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor Gonz-álea no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina do Baumó, quo prepara el 
l)r. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí tan los partidarios de la Pasteurinadel 
Dr. González, que es el antiséptico más di-
caz quo Be conoce. La boca limpia y el buen 
al ento se cc iservan con este í—noso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los qm necesitan 
recetas de médicos hion donpachadas, medi-
•iu ŝ de patente legítima»» as' como los diver-
10a ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 888 l-My 
má, y por consecuencias de esas aguaí; 
ú otra causa que se ignora, se han 
pretientado enfermedades que no ha-
bía y han hecho poner en guardia 
á las autoridades y Junta de Sanidad, 
pues alguna de ellas es de carácter epi-
démico, si bien los casos Uíiiidoa han 
sido benignos. Se culpa de ello á las 
aguas recogidas en el Acueducto, en 
ese día de crct.'iente del río, porque los 
depósitos se llenaron de agua revuel-
ta, y de esas aguas se bebieron. 
¿Estaremos condenados á que siem-
pre evstemos envueltos en líos con los 
que tengamos sania que rascar? 
Sí, señor; pero no hay más que te-
ner un poquito de paciencia y todo se 
arreglará satisí'ai toriamente. 
Sólo que, el ganado seguirá murien-
do por falta de agua, y en Pinar del 
llío por exceso de Sanidad continua^ 
rán las enfermedades sospechosas. 
Un poquito de paciencia, repetimos, 
y todo andará como la seda. 
mos el antiguo régimen quo ha veni-
do á hacer bueno el nuevo! . . . , 
' 'Con motivo del decreto de Mr. 
Magoon reglamentando los trabajos del 
censo, son innumerables las peticiones 
de destinos, aunque es seguro que só-
lo se atenderá á las solicitudes que 
reúnan condiciones para el caso." 
¿Serán sometidos á un examen? De 
lo contrario no sabemos cómo se las 
arreglarán para saber las condiciones 
de cada cual. 
jBah, bah! Las condiciones están 
en las manos de los eternos pídelo to-
do desde Septiembre hasta la fecha. 
; Condiciones! 
Prometen servir incondicionalmente 




" E n medio de la vía pública están 
constituidas las escuelas modernas, en 
donde se instruye y moraliza Iéi, juven-
tud. 
Hoy por la mañana, en vez de estar 
en el aula, un numeroso grupo de mu-
chachos se hallaba en toda forma y 
con la mayor libertad jugando á la 
pelota en la plazoleta de la Aurora. 
No faltaban espectadores que pre-
senciaran el interesante Base-BaU. 
Lástima oue no asistiera á la fies-
ta algún vigilante de policía y al-
gún Inspector escolar." 
Copiamos esto de La Nueva 'Auro-
ra, de Matanzas, y deploramos que los 
superintendentes, maestros, pasantes y 
demás dómines que cobran crecido 
sueldo del Estado, estén á mi l leguas 
de distancia de su puesto, en todos 
sentidos, por triste regla general. 
En cuanto á los policías ¿qué han 
de hacer? 
Maten las horas de su aburrimiento 
viendo jugar en la vía pública á los 
muchachos, que debieran estar en la 
escuela. 
¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y deplorába»-
Sin embargo, el Departamento de 
Instrucción Pública de Matanzas ob-
tuvo premios en la Exposición de San 
Luís, y la Superintendencia medalla 
de oro por las trabajas presentados. 
Vamos, será que los chicos se to-
man vacaciones después del triunfo, y 
los policías de Matanzas que saben és-
to, los dejarán jugar como premio á 
su aplicación. 
Las cosas hay que mirarlas bajo to-
dos los aspectos. * 
E l Clarín, de Caibariéu, sopla la 
siguiente diana: 
" U n suscriptor que ha botado hoy 
tres botellas de leche por hallarse adul 
terada, nos pregunta qué medidas so 
han tomado para evitar el abuso que 
viene cometiéudase por los expende-
dores del indispensable artículo. 
Sin perjuicio de ocuparnos del asun-
to en próximo número con la extensión 
que merece, trasladamos la pregunta 
al señor Jefe local de Sanidad. 
Ya sabemos lo que responderá el 
Jefe de Sanidad: Que las tomará. No 
las botellas de leche adulterada que 
tienden á envenenar el vecindario de 
Caibarién: las medidas conducentes 
á que la leche que se expenda reúna las 
condiciones necesarias. 
Pero eso será cuando haya algunos 
casos de intoxicación voluntaria. 
Por aquello de el llaniú sobre el di-
funto, 6 los difuntos quémenos 
mal sería si fuera uno solo. 
Los miguelistas han alcanzado un 
nuevo tr iunfo en el barrio de San Isi-
dro. 
Todo es labrar y hacer surcos para 
que la simiente fructifique. 
I*a h io r iene p r o h i b e e l a l m o s 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
••<£i3«». 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional. 
9 de Mayo de 1Ü07. 
Después de los telegramas que se 
publicaron en los periódicos de esta 
tarde, se recibieron los que en el día 
de hoy han remitido á este Centro los 
Observadores del Servicio Climatoló-
gico y de Cosechas, que se expresan 
á cont inuación: 
"Cifuentes (Santa Clara). —Con 
atmósfera tranquila llovió suavemen-
te de 6 y 30 á 8 y 45 p. m. de ayer (8), 
siendo la precipitación 22.3 milíme-
tros (0.88 pujgadas)." 
' Manzanillo (Santiago de Cuba). 
—Ayer (8) noche franca turbonada 
«ice desfogó por espacio de una hora, 
habiendo medido la precipitación 1.20 
pulgada (30.o m i l í m e t r o s ) . " 
Esta tarde ha llovido hacia el E. de 
esta capital. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se de-
rlaró abierta la sesión de a3er. 
Leída e\ acta de la anterior, fué 
aprobada. 
Continuó el Proyecto de Ley Mimi-
npal. aprobándose los siguientes ar-
tículos : 
Anualmente el Ayuntamianto nom-
brará una Comisión compuesta de tres 
Concejales y tres Adjuntos. Estos Ad-
juntos serán contribuyentes por in-
ductria y comercio. A i designarlos no 
se tendrá en cuenta su nacionalidad. 
La Comisión cuidará de que se for-
me la matrícula general de subsidio 
industrial y cada tres meises inspec-
cionará si el movimiento de la indus-
tria y el comercio, corresponde con las 
variaciones hechas en dicha matrícula 
por altas y bajas, dando cuenta al 
Ayuntamiento del resultado de su ins-
pección. 
Título VIII.—Recursos y Bespon.sa-
bilidades que siirgi-n de los Actos de 
los Ayuntamientos, de los Alcaldes Mu-
nicipales y de los Alcaldes de Barrio. 
Articuló 388.—El Municipio, como 
persona jurídica, susceptible de dere-
chos y deberes, posee su patrimonio, 
y realiza sobre éste actos y contratos. 
Y como entidad administrativa, prac-
tica cuando se requiere para los dis-
tintos servieios públicos, denominándo-
se en este concepto la Admnistración 
Municipal. 
Ar t . 389.—Las cuestiones que sur-
jan entre particulares y el Municipio, 
por actos del Ayuntamiento ó del A l -
calde, en tanto que se trate de la per-
sona jur ídica del Municipio, se venti-
larán ante los Tribunales ordinarios; 
así como también aquellas en que el 
derecho vulnerado sea de carácter ci-
v i l . Y las cuestiones que se motivan 
entre particulares y el Munieplo, por 
actos en el ejercicio de la función ad-
ministrativa, que realiza el Gobierno 
Municipal, serán objeto de los recursos 
que se expresan eu los siguientes ar-
tículos. 
E l articuló 390 fué objeto de una 
larga discusión, que duró "hasta las sie-
te p. m., hora en que se levantó la se-
sión sin haberse aprobado. Dicho ar-
tículo continuará discutiéndose en se-
sión que celebrará la Comisión hoy, á 
las tres p. m. 
T O S R E S T O S D E Y Í c T 
Sabemos que nuestro amigo el señor 
Pedro Pablo Guilló á nombre del Fron-
tón " J a i - A l a i . " escribió á la Sra. L u i -
sa Martínez Casado de Puga, pidién-
dole que cediera el teatro "Nacional ," 
del día 28 al 29, para exponer los res-
tos del eminente actor Antonio Vico, 
puesto que dicha Compañía tenía to-
mado el antes dicho teatro para esa fe-
Cha y que hoy ha recibido el Sr. Gui-
lló una carta'en contestación, que pu-
blicamos con verdadero gusto*: 
Cdenfuegos, 8 de Mayo de 1907. 
Señor P. P. Guilló. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Acabo de recibir su. carta fecha 7 
del actual, y me apresuro á contestar á 
Vd., que puede comunicar á la Direc-
tiva de k Sociedad Frontón " Ja i -
A l a i , " que á honra inmensa tengo y 
tiene esta Empresa de que formo parte 
contribuyendo, aunque J?&a en .tan mí-
nima proporción, á los póstumos hono-
res de? maestro venerado á quien tanto 
quisimos. 
Unicamente ruego á la citada Direc-
tiva, que al distribuir los puestos pa-
ra la guardia de honor que se ha de 
dar á los queridas restcfe de D. Antonio 
Vico, nos señalen los nuestros, á mi es-
poso, á mi hermano Manuel y á esta 
servidora suya. 
Nosotros le velamas "con. amor en vi-
da; déjeumos Vds. guardar los míse-
ros despojos de la muerte. 
De V d . afectísima. 
(Firmado). Luisa Martínez Casado 
de Puga. 
También sabemos, que la Directiva 
del "Centro Gallego," ha decidido 
permitir, que sean expuestos los restos 
del emiuete actor. 
La casa naviera de los Sres. Sobri-
nos de Herrera se ha ofrecido expou-
táneamente, para llevar á Nuevitas y 
traer á la Habana, la caja en que han 
de ser depositados las restos de Vico, 
así como también facilitarle pasaje de 
primera al hijo del difunto, que se en-
cen t ra on la actualidad en la Haba-
na, .sin remuneración de ninguna clase. 
B A Ñ O S D E M A R 
" E l P r o g r e s o " d e l V e d a d o 
liste establecimiento el primero de su cla-
se so abrirá d Domingo 12 deJ corriente con 
un magnííico concierto por la mañana. 
Las familias encontrarán grandes refor-
mas, particularmente en el SARATOGA que 
ha sido AUMENTADO, ENSANCHADO y 
PEÜFUNPÍZADO el doble. 
Como una de las novedades, encontrarán 
gnindos y cómodos automóviles en lugar do 
las guaguas. También la fotografía rusa con 
sus po t̂aloe á la hora. 
N E C R O L O G I A 
ios i w m i m 
eeenra tomándola PfíPSIÍíA j ilCK-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente 
resallados en el tratamiento da tod»* 
las tuíermedades del estómago. dÍ3pí>-
sla, ga«trajj£l», indiposciones, d;.tro<-, >-
nea íeauw j dificilos, mareos, VOJX.IOÍ 
de las emoiirazadas, diarreas, osci-eSi-
mientos. neamsúenia gáotrisra. et3. Con 
el tuso de la Pepsina y iioiDaroo. el en-
fermo rápiOaniente »e pene mujor, di-
giere bien, asimila mk» el uluneatoy 
prontoie¿a ¿ la oamci ja jo .a kí--
Los principales médicos la rooiüa. 
Doce años de éxito crecienúe. 
Ee vende en to as las boticas de la Isla. 
c. m l-My 
La Emulsión da Angier curó í este hombre de una 
afección pulmonar , / 
El Sr. J u l i á n A. Córdova, Estrella 
10, La Habana de Cuba (Policía 497) 
dice: 
>E1 otoño pasado coií un resfriado por 
haberme mojado much'.s'mo y por no na-
berme cambiado mis vestidos hasta después 
de varias horas. Se me afectaron los tubos 
bronquiales y se me inflamó la membrana 
mucosa que forra el interior del pasage 
respiratorio, irritándose y causándome tos 
y ronquera. Estuve enfermo y con fiebre, 
dolor de cabeza muy fuerta, con un malestar 
en goneral y con todo mi cuerpo adolorido. 
En parte perdí mi voz y nada de lo que tomé 
pareció darmo alivio basta que probé la 
Emulsión de Antier la cual me alivió de un» 
manera maravillosa. Las primeras doses 
me dieron muchísimo aliño. La desolla-
dura y la irritación so mitigaron v así se 
menoró la tos; compré tres botellas sola-
mente peto me curé antea de haber acabado 
el tercer frasco. Dcwde entonces siempre 
recomiendo la Emulsión de Angier y la ho 
recomendado á un número de otros policías, 
y todos los que la han probado, se han 
aliviado muchísimo. .• _ 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende on todas las 
farmacias. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a s e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a ú u r a s . 
Lonatutaa «lo 11 * l t de 1 • 1. 
C. 963 ' l-My 
V E R A N O ! 
FRANCISCO SELLEN 
In^.parable irárdkla, no sdo para 
•el hogar sino tamibién para ¡la patr ia : 
Prancisoo Sellen ha muerto. 
Actualmente, deseinpeñaba el car-
go de jefe de la Sección de Estadíst i-
ca de La Secre ta r ía <le Hac^mla; y lo 
desempeñaba con aquel incempa-
rab'le acierto que le daban su afi-
ción, y su talento y su estudio, y con 
toda la, probidad y todo el celo que 
eran de suponer y de esperar en per-
sona tan intachable de tan probada 
honradez. 
Qnizás para muchos de nosotros 
Praneiisco £&lilén no huya sido más 
que eso: quizás haya quien no sepa 
que la flexibilidad de su ingenio nr 
le p e n m t í a sujetarse á las solas ta-
reas de su cargo, y qniaás muchos ig-
noren que Francisco Selién era un 
poeta. 
Y lo ^ r a : subyugado como su her-
mano Antonio—el notable traductor 
de! poeta sueco Tegner—por la me-
'lanciolía y ©1 •íneanto de las compo-
siciones poéticas alemanas, Selién 
tradujo también, como su hermano, y 
tradujo con admirable propiedad, 
con verdadera maestr ía , logrando 
que las composiciones en las que po-
nía sus manas conserva «m la frescu-
ra y ei hechizo que tenían en el idio-
ma original. 
Poeta y estadista.. .Modelo de 
traductores como poeta; modelo de 
ti y •ionarins públicos, como es tad io 
nav pocos hombres ooirno FV ' • 
co íSdlén. ' * rrancis. 
Píos hava acocrida «1 
ma. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Xombres 
Suma anterior .. . . 
i Día 9: 
I"). Cosme de la Tórnen te $ 
Sres. B. Fernández y Com-
pañía . 
Baidomero de la Llera . . 
Marqués de Pinar del Río 
Manuel Lozano 
Total . . . 
Xoinhres 






Total $ ^49-50 
P A R T I D O S P O U T I C Q S 
Citación 
Se eita por este medio á los veo!, 
nos del barrio del Vedado para la 
reunión que se ha de celebrar el do-
mingo próximo á las dos de la tarda 
e:. el local que ocupa la barbería de 
la calle de la Calzada esquina á la 
de A, con el fin de constituir un cu-
mité á favor de la candidatura, para 
presidente de la República (del ilus-
tre general José Miguel Gómez); su-
plicando la puntual .isistencia al acto. 
A l propio tiempo se llama la atención 
á los buenos cubanos que no deben 
olvidar á sus compatriotas eu estos 
momentos de tanta trascendencia para 
nuestro pueblo amenazado por la apa-
tía de sus hijos en no concurrir á los 
actos políticos, á prestar su coucursu, 
al restablecimiento de nuestra Repú-
blica. 




SiChoomisión del Segundo Distrito 
Barrio de Monserrah-
Por este medio se invita á los elec-
tores del barrio de Monserrate, que 
conformes con el Programa y Estatu-
tos del Partido Conservador Nacional, 
deseen ingresar en el mismo, para ^ue 
en el término de diez días eompromli-
dos del 7 al 16 de Mayo del año ac-
tual ambos inclusives, concurran á ins-
cribirle á las casas Tercer Conde de 
Cañongo número 2 (altos) f Pers o-
rancia 62, de 11 a. m. á 5 p. m. Ha-
ciendo constar que solo tendrán den;-
eho á votar en la constitucióu del Co-
mité los que se incribieren antes del 
día 16 del corriente mes, fecha en qua 
terminar.! el período de inscripción. 
. Federico Caballero. 
Presidente. 
i 
C A S T O R I A 
r E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
J E S T A P A L A B M X S U E N A 
A M A L A L G U B I O A L O S m 
Debilitado esté órgano por las malas digestiones, irri tado por la misma 
cansa, los sulnmientos y molestias que ocasicoa se acentúan por - )a fácil des-
composición y snbsigaiente fermentación de los alimentos en el estómago, y 
por \'A dilatación que producen son «'¡insas «le' dolores, á este órgano, de 
s o i m o l e n c i a i n v e n c i b l e d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , de f a l t a d e | 
s u e ñ o é i n q u i e t u d d u r a n t e l a n o c h e , d e « e d i n s a c i a b l e y m u - j 
c h a » o t r a s c o m p l i c a c i o n e s qne llegan á envenenar !a sangre y á oca-
sionar 11 mí tornos graves si no se atienden pronto y debidamente. 
E L DTUHSTTVü M O J A R R I E T A por su acción benéfica y reguladora so-
bre el es 6n>ago y desinfectante de los intestinos proporcionará, en tales casos 
una curación ráp ida y segura, cuyos benéficos efectos se constatan á los pocos 
días de usarlo. 
E L DIGESTIVO M O J A R R I E T A tiene en su apoyo los resaltados favora-
bles conseguidos y esmeradamente controlados eu los hospitales y la opinión 
desinteresada de eminencias médicas tanto nacionales como extranjeras, espe-
cialistas en las eofenuedadea del estóm igo. c 1003 1 10 
p a r a P á i m i l o s y N i ñ o s 
Cssforla es aa substituto Inofeulvo del Elixir Paregóríco, Cordiales y 
Jarabes Calaaotcg. De gusto agradable. No confieae Opio, Morfina, id niejuca otra substancia 
narcética. Destruye las Lombrices y quita ia Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoío. Alivia 
las Dolores de le Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestioca» 7 
produce uü sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
i g a s a c e r o 
c i R N E 6 i E 
C . B . S T E Y E X S k C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cactidades. 
Mándenos listas de especificacionea y ten-
dremos gusto cu cotizarle precio total sobre 
los tamañoa pedidos, entregadas libro da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e f i 11 .—Ofic ios 1 9 . 
1O-10M 
H o t e l I s i a d e C u b a ' 9 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E D E C O L O N 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
$ 1 0 s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B R E S , 
m M o t e l m á s f r e s c o d e l a l i a b a n a . 
alt . 13-11 Ab 
L J h s l A 
V A L E M Á S Q U E 
U N A 
L 
j C u á n t a s veces dice Y d : ¡Si yo hubie ra heclio esto 
f u c i l o , me hubiera evitado t a l 6 cual trastorno! 
L a I m p r e v i s i ó n e s h u m a n a y por 
rfoto n o nos cansaremos de recordarle que 
w m m m m u s m M i t a s d e 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 S E I e t l o e t n e t - 4 : 0 . 
C o j a . s x U . t c M S » d o X I t x X - y c a o 3 á 3 
C 963 l.JJj 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A T E — E F E R U E S C E R T E 
evi ta los trastornes del e s t ó m a g o propios del 
VERANO. E n efecto, en V e r a n o es corriente estar 
de M a l humor, irascible, todo á tmo molesta, éstÜ 
V d . d ispépt ico y bilioso. 
Sufre J a q u e c a s , M a r e o s , etc. 
s e a p m y t o m e M A G N E S I A S A B R Á 
N O D E B E F A L T A R E N C A S A 
U n p o m o 6 0 c t a . 
C u a t r o p o m o s 6 4 c t s . c o c í a u n o . 1 
4SrKN T O D A S PA-RTE» 
Drojyería SARRA, f a m i c ^ t » 
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P A L A C I O 
Las calles de Sagua 
El doctor don Pedro A l barra n cíi-
t regó ayer al Gobernador Provisional 
una instancia firmada por gran nú-
mero de vecinos de Sagua la Grande, 
comerciantes.en su mayor parte, soli-
citando que se reanuden los trabajos 
para la composición de las calles de 
dicha vil la, que fueron deterioradas 
por la inundación de Junio, cuyos tra-
bajos fueron suspendidos en espera 
de una máquina aplanadora, que ha 
llegado ya. 
Dichos señores hacen constar que 
no se hace necesaria la concesión de 
crédi to , toda vez que por el gobierno 
de la República se destinó la suma 
necesaria para tal objeto. 
Línea telefónica 
La í¿ Cuban Company" ha sido au-
' torizada para instalar una línea tele-
fónica iprivada. entre el ingenio £cJa-
t ibonico" y varios lugares de dicho 
ingenio y la estación de la Compañía 
llamada Taguasco y otra llamada Ja-
tibonico. 
Abogado Fiscal temporero 
Ha sido creada una plaza de Abo-
gado Fiscal temporero de la Audien-
cia de la Habana, con el sueldo de 
$291.66, nombrándose para ese puesto 
k don Manuel J iménez Lanier. 
Escribiente 
vLa señori ta Carlota Martínez Ma-
ristani ha sido nombrada escribiente 
temporero de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Cónsul honorario 
' Se ha creado la plaza de Cónsul ho-
.norario de Cuba en Cartagena (Es-
p a ñ a ) , nombrándose para servirla á 
don Antonio Manzanares Martínez. 
Autorización 
El Departamento de Correos y Te-
légrafos ha sido autorizado para esta-
blecer una oficina postal en el barrio 
áe Calbito (.Manzanillo), la que será 
servida por un Administrador y un 
mensajero, quienes disfrutarán del 
haber ^nual de $120 y $60, respecti-
vamente. 
ü n cartero 
Ha sido .creada en la oficina de te-
légrafos de Baire la plaza de cartero, 
dotada con el haber de $60 al año. 
Nombramiento 
D. Julio Grave de Peralta ha sido 
nombrado escribiente temporero de la 
y.onn ñsc.iú de Holguín, con. el haber 
mensual de $50. 
Suma devuelta 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que le sean reintegrados á C. 
P. Javery los $113.40, importe de la» 
renta que, por equivocación, le hizo 
abonar la Aduana do este puerto por 
el ajuar de su casa, que se 'hallaba 
depositado en dicha Aduana. 
Créditos refundidos • 
Los $47,394.34 que fueron votados 
por el Congreso.de la República para 
reparaciones en el hospital de Hol-
guín, édiñeios del Gobierno Civil de 
Pinar del Río, fortalezas de la Haba-
na y cuarteles de la guardia rural en 
Pinar del Ríp, Manzanillo y Bayamo, 
él Gobernador Provisional los ha ré-
íundido en uno solo, destinándolo á 
la construcción y reparación de cuar-
teíes. fortalezas y otros edificias de 
las fuerzas armadas de Cuba, según 
se vayan necesitando. 
Ratificación 
Ha sido aprobada y ratificada por 
el Gobernador Provisional, la Con-
vención Sanitaria Internacional fir-
mada en Washington el 14 de Octu-
bre de 1905. por los Delegados de las 
Bepúbl icas de Chile, Costa Rica, Cu-
ha. Ecuador, listados Unidos de A m é | 
rica, Guatemala, Méjico, Nicaragua y 
.Venezuela. 
Sueldos asignados 
Los sueldos asignados á los Dele-
gados de Cuba en la Conferencia de 
la Paz que se celebrará en La Haya, 
son de $5,500 cada uno y gastos pa-
iros de ida y regreso por las vías re-
gulares de la Habana á dicho punto, 
y de Washington á La Haya al señor 
Quesada, con exclusión para todos de 
los gastos que ocasionen por su es-
tancia en La Haya. 
Los Secretarios disfrutarán las mis-
mas ventajes con más el sueldo de 
$5,000 y $2.400 el auxiliar. 
Contrato desaprobado 
E l Gobernador Provisional, de 
acuerdo con el informe del Goberna-
dor Provincial de Oriente, ha desa-
(probado el contrato de arrendamien-
to que pretendía celebrar el Aj'unta-
míento de Baracoa, respecto de una 
ünca de su propiedad titulada "Gran 
t ierra de uva '". 
E l Comité liberal 
. Los señores Pino Guerra, Zayas, 
Monteagudo, Asbert, García Vélez 
(D. Carjos), Recio y Juan Gualberto 
Gómez, en representación del Comité 
liberal de reclamaciones, estuvieroij 
ayer tarde en Palacio y presentaron, 
á Mr . Magoon á los miembros libera-
les del Consejo Provincial de la Ha-
bana, quienes solicil arou que se de-
crete el cese de los Consejeros que se 
dan como elegidos en 1905, fundando 
su petición eu el hecho de que la ma-
yor ía que estima ilegal lejos de pro-
ceden con prudencia para hacerse to-
lerable, está obrando con extraordi-
naria arrogancia, y en el presupuesto 
que prepara para el próximo año eco-
nómico introducen cambios que resul-
tan perjudiciales para los intereses l i -
berales. 
•Mr. Magoon prometió adoptar me-
didas que impidan los daños señala-
dos por los Consejeros liberales. 
Dicho Comité habló después al Go-
bernador Provisional de los exámenes 
de los maestros, y quedó convenido en 
prorrogar por un año más los títulos 
de aquéllos, así como también la con-
veniencia de establecer Escuelas Nor-
males. 
Una instancia 
D. José Miguel Gómez entregó ayer 
al Gobernador Provisional una ins-
tancia suscrita por gran número de 
comerciantes importadores de San-
tiago de Cuba, solicitando el restable-
cimiento de la Junta de Obras del 
Puerto que existía en dicha capital 
antes de La primera intervención, y 
que fué creada á v i r tud de un con-
cierto tenido entre aquel comercio y 
el gobierno español. 
Los referidos señores hacen saber 
á Mr. Magoon que la anterior inter-
vención disolvió la Junta aludida, de-
jando eu vigor el impuesto que los im-
portadores habían convenido en sub-
venir pam mejoras del puerto, de 
donde resulta la existencia de un fon-
do de más de doscientos.mil pesos, ha-
biéndose invertido solamente unos 90 
mil , de ahí que soliciten el. restableci-
miento de dicha Junta y que se em-
plee lo recaudado en mejoras del 
puerto. 
Mr . Magoon prometió pedir ante-
cedentes enseguida y si convienen con 
los datos consignados en la exposi-
ción, d ispondrá la creación de la Jun-
ta dé Obras del Puerto, á la que per-
tenecerán individuos del comercio, la 
que procederá á- inver t i r en. obras to-
do el dinero recaudado, facilitando él 
los ingenieras y cuanto se necesite, 
por cuenta del Estado. 
S B G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A © 
Los Generales José Miguel Gómez y 
Loinaz del Castillo y el doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, Delegado á la 
Asamblea Provincial por Nueva Paz, 
estuvieron en la Secretar ía de Obras 
Públicas gestionando el inmediato co-
mienzo de la carretera que ha de unir 
á Güines con Nueva Paz, pasando por 
Vegas y San Nicolás, y comenzándose 
s imul táneamente por Güines y Nueva 
Paz. 
Se les prometió activar los prepa-
rativos, á fin de ver si el contratista 
puede comenzar las obras en la sema-
na próxima. 
M U I N I G I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer tarde la sesión municipal 
extraordinaria para despachar expe-
dientes y en la cual se iba á dar cuen-
ta de la resolución de Mr. Magoon, 
mandando á reponer en sus cargos á 
los veinte y tres •empleados liberales 
que fueron declarados cesantes indebi-
damente por el Ayuntamiento nu-
ñizta. 
Se ha citado nuevamente para esta 
tarde, con recomendación especial á 
los Concejales para que no dejen de 
asistir, dada la importancia que revis-
te la mencionada resolución del Gober 
nador Provisional. 
Los empleados liberales 
La impresión que prevalecía ayer 
tarde entre los Concejales, era la que 
dados los términos imperativos de la re-
solución del Gobernador Provisional, 
no cabía otro recurso que el darle po-
sesión á los empleados liberales, de-
clarando cesantes á las personas que 
ocupan actualmente los cargos ó pues-
tos que aquellos desempeñaban. 
Ahora, en cuanto al pago de los ha-
beres, opinaba la mayoría que caso de 
que se les ordenase el aibono de los 
sueldos debía consignarse la cantidad 
á que ascendieran aqueles en el próxi-
mo presupuesto, por no existir consig-
nación á ese objeto en el del actual 
ejercicio. 
Los motociclistas 
E l Alcalde ha enviado un cable 
al Encargado de Negocios (Je Cuba 
en Par ís , situándole fondos para que 
adquiera y envié á esta capital las 
seis Móto-cicletas que el Cabildo acor-
dó compra para que la policía pueda 
perseguir é imponer multas á los due-
ños de automóviles que lleven sus má-
quinas con mayor velocidad de la per-
mitida. 
E l pedido se ha hecho á Par í s en 
vez de New York, por ser de mejor 
calidad y más duraderas las Moto-ci-
cletas fabricadas en Francia que las 
Americanas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los comisionados de Cruces 
Una comisión de Cruces, formada 
por los respetables vecinos de aquel 
pueblo, señores don Ricardo Díaz, don 
Sabino Caballero, don Juan Iznaga, 
y el doctor don A. Calleja, acompa-
ñados del general don José Miguel 
Gómez, visitaron al medio día de ayer 
al señor Gobernador Provisional para 
pedirle algunas concesiones en bien de 
aquel progresista pueblo de las Villas. 
Los comisionados solicitaron de Mr. 
Magoon la terminación de la comenza-
da carretera de Cruces á Maltiempo; 
la ampliación hasta 15.000 pesos del 
crédito de 9,000 para la construcción 
de una plaza de mercado, y un crédito 
extraordinario para la creación de un 
Cuerpo de Bomberos. / 
Todos los eomisionailos. representan-
tes de las clases agrícolas, industriales 
y comereiales de Cruees, salieron muy 
satisféchofi de la ac&jida que les dispen-
Bo el señor Coberuador Provisional, 
qríien les prometió estudiar los asuntos 
Cgjjg haibían sometido á su conskleración 
y resolverlos favorablemente en cuan-
to le fuera posible. 
Feliz viaje 
Ayer salió para Tampa. é. bordo del 
vapor americano "Ol ive t t e" , el se-
ñor Kafael Martínez Ibor. 
Complacidos 
Sr. Director del Diario de la ¿Cabina. 
Muy señor mío : 
Agradeceríamos á usted rectificara 
en su apreeiable periódico los errores 
oue los maestros marmolistas mani-
festaron ayer al Sr. Gobernador Pro-
vincial, falseando la verdad de los 
hechos, pues no somos huelguistas, y 
sí lanzados á la calle por acuerdo de 
los dueños de.talleres, tan solo por el 
motivo de haber pedido el arreglo de 
la herramienta los días ' laborables, co-
mo se venía haciendo en alguuos ta-
lleres, y no los días festivos, y al es-
tar asociados, al verse estos obreros 
tratados de modo tan violento por tan 
pequeña petición, determinaron en-
tonces pedirles más aumento de jor-
nal. 
Con respecto á sus • asalariados es 
verdad qué hay una pequeña mino-
r ía que lo son, pero agremiados como 
obreros. 
Esto, señor Director, es la verdad 
de lo ocurrido, y no coñio los maes-
tros lo han expuesto; dándole las más 
expresivas gracias en nombre de la 
sociedad,—La Directiva. 
Habana, Mayo 9 de 1907. 
Solicitud 
En el Departamento de Justicia se 
desea saber la residencia del señor N i -
colás Valverde y Basco, para notifi-
carle la resolución recaída á una ins-
tancia que dirigió á dicho Centro. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Los nuevos diputados á Cortes 
A b r i l 24. 
He aquí el resultado de las eleccio-
nes ú l t imas : 
• Conservadores 
Alhacete.-^D. José Martínez Aca-
cio, D. Jacobo Serra, D. Diego Gonzá-
lez Conde y D. Juan López Chicheri. 
Alicante.—D. Manuel Antón, D. 
Francisco Viudes, D. Alejandro Sen-
'dra, señor marqués del Rafal, D. José 
Jorro Miranda y D. Federico Escario. 
.J lmcría .—D. Antonio Navarro Ra-
mírez. D. Antonio Acosta, D . José Bell-
ver y Oña, D. José Martínez Ruiz, D. 
José Igual, D. Procopio PignateJli y 
D . Uilpiano García Blanes. 
Avila.—Señor conde de Crecente, 
D. Emil io Ortuño, D . Pascual Amat y 
D. Jorge Silvela. 
Badajoz.—D. Arcadio Albarrán, don 
Rafael Tovar, D. Eugenio Silvela, 
D. Narciso Ma-esso, D. Manuel Dorado, 
D. Manuel Pidal, D. Federico 2as y 
D. Francisco Barreiro. 
Baleares.—D. Antonio Maura, señor 
conde de Salient, señor conde de San 
Simón, D. José Socías, D. José Oliver 
y D. Luis Tur. 
Burgos.—D. Francisco Aparicio, don 
Lorenzo Alonso Martínez; señor mar-
qués de Torre-ViManueva, D, José' Ma-
r ía Alfaro, D. Carlos González Roth-
wos y D. Gumersindo Gil. 
Cáceres.—'Conde de Torre-Arias, 
D. Basilio Gutiérrez Cedrún, D. Lau-
rearao Camisón, marqués de la Romana, 
señor duque de Bailen y D . Manuel 
Grande de Vargas. 
Cádiz.—D. Rafael de la Viesca, don 
José Luis Gómez, D. Augusto Gonzá-
lez Besada, D. José Núñez Reinoso, 
D . Bartolomé Bohórquez, señor mar-
qués de Mochales, señojr conde de los 
Andes y D. Juan G. Pemau. 
Canarias.—Señor marqués de Casa-
Laiglesia, D. Juan Maluquer. D. Pedro 
Castiillo Olivares, D. José del Perojo y 
D. Pedro Poggio: 
Castellón.—iSeñor conde de Albay, 
Sr. marqués de Benavites, D. Antonio 
Castro y Casaléiz, señor O'Connor y 
D. Salvador Guinot. 
Chidad Real.—'Señor marqués de Ca-
sa-Treviño, D. Pedro García Gutiérrez; 
señor conde de las Cabezuelas^ D. Ra-
món A l varado y señor conde de Valde-
lagrana. 
Córdoba.—D. Juan L*aí»a, D. Pedro 
López Amigo, D.José Sánchez Guerra, 
D. José Contreras, D. José María Ca-
denas y D. Juan de Dios Roldan. 
Coruña.—D. Eduardo Torres Ta-
•boada, D. Antonio del Moral, D. Ra-
món Sanjurjó, D. Pedro Miranda, don 
Pedro Calderón, D. Eladio Milile, mar-
qués de Figueroa y D. José Ljmbar-
dero. 
Cuenca.—D. Luis Eraso, D. Baldo-
mero Maniínez de Tejada, conde de 
San Luis, D. Juan Cervantes y 'D. Je-
sús Casanova. 
Oerona.—Conde de Serra. 
Granada.—'Marqués de Portago, don 
Manuel Rodríguez Acosta, D. Joaquín 
Montes Jovellar, marqués del Cénete, 
D . Antonio Marín de la Bárecua, don 
Francisco Martín, conde de Castillejo 
y D." José María Márquez. 
Guadalajara.—D. Alfredo Sauz V i -
ves y D. Manuel Miradles. 
Ckápúz-coa.—D. Roque García Oga-
ra, D. José Gaytán de Aya la y marqués 
de Santiilana. 
Huelva.—D. Manuel de Burgos y 
Mazo, D. Manuel Martín Vázquez, don 
Javier Sánchez Dalp y D. José Tejero. 
Huesca.—D. Pío Vicente Piniés y 
D. Domingo Bá recua. 
Jaén.—D. José del Prado y Palacio, 
•Sr. Abril* marqués de Aeapulco, clon 
Juan Pasquau y D. .Pedro Alcántara 
Zúñiga. 
Leóii.—D. Eduardo Dato, D. Enr i -
que Allende, D. José Quiñones de 
León, D. Javier Miiián, D. Antonio V i -
llarino, D. Andrés Garrido y Sr. Saa-
vedra Magdalena. 
Logroño:—D. Francisco Mancebo y 
marqués de Vargas. 
Lugo.—D. Nicolás Vázquez de Par-
ga, D. Pedro Bustos, D. Joaquín Caro, 
D. Javier García Leániz, 'D. Guillermo 
J . de Osma, D. Prudencio Revira y don 
Vicente Quiroga. 
Málaga.—D. José Alvarez Netj don 
Eduardo España, D. Miguel Lafuente, 
D. Francisco Bergamín, marqués de 
Larios, D. Leopoldo Larios, D. Silves-
tre Peruámli ' / de lá Somera, D. Jasé 
Vignote, D. Lorenzo Borrego, y D. Jo-
sé Luna Pérez. 
Madrid.—D. José María Garay, don 
•Carlos Prast, D . Francisco Gutiérrez, 
D. Mariano Agrela, D. Luis Federico 
Guirao, D. Lucas del Campo, D. José 
María Azopardo, D. Pedro Martínez 
Calvo y marqués de Torrelaguna. 
Murcia.—<D. Angel Guirao, D. Isido-
ro de La Cierva, D. Antonio García 
A l ix , D. José Maestre, D. Angel More-
no, conde Campillos, D. Simeón Me-
llado* Valdés, 1). Juan de La Cierva, y 
D. Juan Antonio Perea. 
Navarra.—'Marqués del Vadillo. 
Orense.—D. (lahiu:) Bugalla!, don 







C u a n d o Q u i e r a \ á . . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a M r e t f t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, Punfican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es'una medicina que regula, purifica y fortalece , ^ 
el sistema. 
fleerqoe el grabado fi i 
; los ojos y verá Vd, 1 
la pildora entrar en I 
la boca. 
Para el Es t renlmJento» V a h í d o s , Somnolancla, Lengua Sucia* Aliento 
Fetltío» Dolor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, Mal del Hígado» 
Ictericia, y los desarreglos que dimanan dala Impureza de la s&ngrc, no tienen igual. 
DE VENTA EN ÍíAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847c 
s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
WaL 0 ^ ( 5 ^ 0 ^«XfcC^O ¿ ^ ¿ ^ a-®.^'®^ (5 ̂ 'i3> ¿i 6 i¿'®"¿(8>:.: rife 
Premiada con medalla de bronce en la Ultima Expos ic ión de París. 
Cura las toses reljelcles, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
LOS POLVOS A N T I -
H E L M I N T I C O S D E HER-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recio, t?oa 
mejor ¡ombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédi to . 3e ha conservado por 
sus maravillosos efoctos. 
J l E R N A N O E Z ' 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s » ^ -
es> /os /uñas f ocfu/Zos © 
Preparados eiclusivamenle por 
. Mariano Arn/mto. fariw«co 
" ^ - ^ IT H A B A N A . 
d e H e r n á n d e z 
E l me jo r de todos los depurat ivos; supe r io r á las d e m á s Z a r -
zapar r i l l a s y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o x s t i t ü y e e l cuerpo h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta eu todas ías boticas y d r o g u e r í a s de c réd i to v en lá 
Farmacia Arnauto. Monte 1^8. Teléfono <518lí, Habana. 
• K v 26-3 My 
del Aloral de Calatrava, D. José Qui-
roga y D. Luis Espada. 
Oviedo—M\ÍV([\\^ de Canil-lejas, don 
Angel García Renduelles, marqué.s de 
Argüelles, marquás de Vi lia viciosa, 
conde de Toreno, Sr. Alas Puní a riño., 
marqués de Lema, D. Manuel Argue-
lles y D. Alejandro Fklal. 
Patencia.—D. Abilio Calderón, don 
Isaac Manrique. D. Antonio Gn/.mán 
Rodríguez, D. Narekso de la Cueste y 
Sr. IMera. 
Pontevedra—Ti. Pedro Seeane, don 
Alejandro Mon. D* Darío Bugalla!, 
marqués de Rocamara, D. Mariano Or-
dóñez y D. Angel Urzáis; 
Salamanca.—Sv. Olleros, D. Santia-
go U-daeta, D. Eloy Bullón, y D. Luis 
Maldonado. 
Santander.—D. Manuel García Obre-
gón, D. Pedro Acha. D. José Martínez 
Garande y D. Luis Redonet. 
Segovia.—úlárqwéti de Cañada Hon-
da, marqués de Santa Cruz, D. Jacinto 
Felipe Picón, y D. Francisco Martín 
Sánchez. 
Sevilla.—Don Antonio Mejía, don 
Fernando Checa, señor As-nsio. don 
Hilar io del Camino, .don Lorenzo Do-
mínguez Pascual, vizconde del Puerto, 
conde de Casa Segovia, don Fernando 
Barón, don Agustín Ternero, don 
Eduardo Benjumea, y don Cárlos Ca-
sañal. 
Soria.—Vizconde de Eza, d6n Luís 
Ayuso, don Lamberto Martínez Asen-
jo, y duque de Medinacelli. 
Tarragona.—Don Agustín Queroi y 
don Adolfo Navarrete. 
Teruel.—Señor Astudillo, don Ra-
fael Andrade, don Carlos Castel. don 
Joaquín S. de Toca y don Pablo Mar-
tínez Pardo. 
Toledo.—Don Manuel Basarán, du-
que de Alba, don Quintín Escobar, 
don Gumersindo Díaz Cordovés, don 
Cés9r de la Mora, Marqués de Vil la-
mayor, don José, Hierro y señor Gur-
tubay. 
Valencia.—Don Tomás Trenor. don 
José Martínez Checa, don Eduardo V i -
llar, don Federico Dupuy. don Vicen-
te Calabuig. don Francisco de Laigle-
sia, señor marqués de Cáceres, don 
Antonio Lázaro y don Joaquín 'Ariza. 
Valladolid.—Don César Silló, don 
Benito de la Cuesta, don Germán Va-
lentín Gamazo, y don Francisco Za-
randona. 
Vizcaya. — Don Fernando María. 
Ibarra, conde de Zubiria, marqués de 
Casa Torre, don Juan Tomás Ganda-
rias y doh Benito Chávarri . . 
Zamora.—Don Arturo Pérez Ma-
rrón, don Faustino Silvela, señor Cid 
y don José Diez Macuso. 
Zaragoza. — Duque de Zaragoza, 
marqués de Villafranea, don Gabriel 
Maura, don Angel Osorio. don Cárlos 
Mnntadas. don Santiago Corella y don 
José María Senao. 
LIBERALES 
D. Segismundo Moret. conde de Ro-
manones, marqués de la Vega de Armi -
jo, D. Miguel Villaimeva. D. Antonio 
Barroso. D. Santiago Alba. D. Pedro 
R. de la Borbolla, D. Estanislao D"An-
gelo. D. Celedonio Rodrigáñez, Di Luis 
Silvela, D. Mart ín Rosales; D. Casimi-
ro Lopo, D. Antonio Pacheco. D. Ale-
jandro Rosselló, D. Juan Muñoz Cha-
vez, duque de Almodóvar. D. Felipe 
Pérez del Toro. L). José Domínguez A l -
fonso, 1). Juan Navarro Reverter, D. 
Rafael Calvo, de León, 1). Felipe Ro-
rheró Donallo. 1). Eugenio Montero V i -
llegas, D. Rafael Gasset, D. Juan F . 
Latorre, D. Manuel 'García *Pyida. D. 
Juan M. La Chica. 1). Natalio Rivas, 
don José Limón Caballero. D. Antonio 
Aura Boronat, D. Vicente Navarro 
Reverter, D. Tibureió Castañeda, D . 
Joaquín Ruiz Jiménez, D. Julio Bu-
rell. D. José Agelet. D. Fernando Me-
rino. 1). Amos Salvador, D. Avelino 
Montero Villegas. D. Eleuterio Delga-
do. D. Adolfo Suárez de Figueroa. D. 
Miguel Jiménez Haeza, D. Angel 
Azuar, D. Eduardo Cobián. D, Vicente 
Pérez, D. Adolfo Merelles, I ) . José Ce-
lleruelo, D. Félix Suárez Jnclán, ' D. 
Jul ián Suárez Inclán. I) . Bernardo Sa-
gasta, D. Eduardo Vincenti, D. Justo 
Martínez. D. Francisco de Federico, 
D . Fernando Sánchez Arjona. D. Juan 
García Lomas, D. Juan Róspide, D . 
Angel Galarza, D. Tomás Torres Gue-
rrero, D. Manuel Iranzo, D. Antonio 
ArtecWe, 1). José Gómez Acebo, D. An-
tonio Pérez Crespo. 
RKPrBl.K'ANOS 
D. Nicolás Salmerón; D. Emilio Ju-
uoy, D. José Valles y Ribot, D. Ilde-
fonso Suñol. D. Melquiades Alvarez, 
D. José Pedregal. D. Juan J huero Ro-
drigo. D. Miguel Moya, D. Calixto Ro-
dríguez, D. Benito Pére^ Galdós, D , 
Miguel Moyata, D . Luis Moróte, D . 
Gumersindo Azcárale, D. José Muro, 
D. Vicente Blasco Tbáñez, D. Adol-
fo Gil y Morte. D. Rodrigo Soriano, 
D. Adolfo Beltrán, D. José Zulueta, 
D. Amadeo Hurtado, D. Laureano M i -
ró, D. Ramón Mayner, D. Ju l i án Nou-
gués. D. Juan Moles, D. José L la r i . D , 
Ensebio Corominas, don Jyaquín Sal-
vatella. D. Julio M a riel. D. Francisco 
P i y Arsuaga. 
DEMOCRATAS 
D, José Canalejas. D. José Francos 
Rodríguez. D. Baldomcro Vega Seoane, 
D. Trinitario R. Valarino,. D. Juan 
Alvarado, D. Félix García Berlauga, 
D. Santos Arias de Miranda. 
carlistas 
D . Matías Barrio y Mier, D. Juan 
Vázquez de Mella, D. Joaquín Llorens, 
conde de Rodezno, don Bartolomé 
Feliú, D . Rafael Díaz Aguado y Sala-
berry, conde del Castillo de Piñeyro, 
D. Pedro Llosa's, D. Migue] Junyent, 
D. Mariano Bordas, Sr. Alcocer, D . 
Lorenzo María Alier, 1). Manuel de Bo-
farull . 
catalanistas 
Señor Maeiá. Sr. Puig y Cadafalch, 
Sr. Cambó, Sr. Ra hola. Sr. G i roña, Sr. 
Calvet, Sr. Hurtado, Sr. Soler y March» 
Sr. Bertrán y Musitu, Sr. Ferrer y 
Vidal. Sr. Reig-y Torres. Sr. Bertrand 
y Serra, Sr. Caballé y Sr. Ventoso. 
IN'DEPEXDIEXTES 
D. Estanislao Urquijo, D. José Or-
tega Munilla, D. Luis López Balles-
teros, duque de Tamames, señor Clairac 
y marqués dé Acillons. 
INTEGRISTAS 
Don Manuel Señantes y D . José 
Sánchez Marco. 
N E W Y © R E Í 
Calle 27, Broadway y 5í Avenida • 
Situado en el centro del Comercio, 
»mpiet2ment6;f«rotegldo de incend'ios. 
Hotel-moderno de primera dase, com-
jpleto ea todos sus . requisitos de aderaos 
•y deceraclones enteramente nuevas. * 
Capacidad; para 500 huéspedes, 350 
apartainéatos con baños calientes y frío?. 
Teléfono encada¿habitacióa. Cocina sin 
r ival . 
Geo. W . Sweeny, Prometario. 
NOTA: E l encargado del Departa 
mente.Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Rspko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en cl Hóteí^VIOTORlA. 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W ^VORK. 
C- 829 v 78-19Ab. 
Durante óoaños laexpc ncuLia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios! 
de más confianza paraf 
r e s í r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfría-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos . 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
d e l S ) r , ¡ á í ¡ e r 
se experimentan eu todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
na l ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desprdenes 
pulmonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mit iga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J . C . A T B B y Ca. . 
Lowell , Míias., B . U . A . 
L a s Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas— 
Son un pureanto suavo. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la merha docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
RAN R A F A E L Núm. 32. 
T ^ O X J S S E ^ T C J 
E l i d e a l / á ^ c o p m i í a í . - T r a t a m i e a t o r a c i o a a l de \ ^ pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Fraaco l l e v a u a í o l i e t o q u e e x p l i c a e í a r o v de t a l l ada -
mente e l p l a n q u e d a o s observarse nara aloaazar osmoleio é x i t o 
D E P O S I T O S : F i m u m ds S a r r í 7 J o a u m . 
y en toda» las boticas acreditadas da U u u . 
1-g-Jl8 1-My 
E l mejor de los tónico •reconstitu-
yentes. JDe.maravilloíos resultados en 
U neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas 6 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma A c.uuharadas, los niño» cucha-
raditas. Se rende en todas las boticas. 
6 D I A í i l O D E L A M A R I N A . — E d i c i o a de la m a ñ a n ñ . — M a y o 10 de 1907. 
A S T U R I A N A S 
EL MARTES DELOS HUEVOS 
Q u n r i d o A t a n a s i o : T n a m a l a p ó t i c i a , 
f como t ú no oras h o m b r e de aguante 
j a r a los t i q u ^ m - i q u l * proveut iyos . te l a 
l a r ^ de tufpetón: ¡ V e n g o d? la rome-
•ia dfl h P o l a l . . . S o n las diez de l a no-
ihe. M e hostiga comí» nunoa t u reouer-
Jo y - a l ponerme a l t e la* s o ñ á n d o t e á 
j j i l a d o — s u e ñ o m u y le jano ^ue moro-
lea en mi a l i ñ a y le roba e l sosiego—te 
w e g u u t o : — D i e z y seis a ñ o s a t r á s , • q u é 
Ibacías t ú hay . ú estas h o r a s ? — T e h a -
kabas en h p l e n i t u d . Ma.s e l a r o : en el 
ipogeo, el punto m á s dis tante de la 
t ierra, y en el p e n h e l i o . el p u n t o 
nA-j i n m e d k t o a l sol , á la luz , N o me 
(Legarás que, med iante el e u f e m i s m o as -
í r b n ó m i c o , a e e r t é á d e t e r m i n a r de l i ca -
La y exac tamente la s i t u a c i ó n nebulo-
la. q u i z á s oaótitra. dé loe polesos hoy. k 
tstas horas , diez y s e k a ñ c s h a . T e i n -
s luyo entre los polesos de abolengo. 
A s p i r a n d o ¿t ñ j a r en las c u a r t i l l a í » l a 
' e s ión j o e u n d a que la ñ e s t a me de-
f f»ía, p e n s é en ded icar te esta c r ó n i c a y 
'i'birla tul que el gyce de s u l e c t u r a 
Í Í Í \ Lasé e l m a l de ausene ia tuvo . 
d é él padeciste , lo s é yo.. S é ade-
Qiás que leyendo ahora estos renglones , 
té emocionas con u n resp ingo de p l a c e r 
p r e t é r i t o y das « u e l t a a l c e ñ o y á la h u -
r a ñ í a , e x p r e s i ó n soberbia y h a b i t u a l de 
tu s en t i r . S i no f u e r a s t a n rehaeio á las 
l á g r i m a s , l l o r a r í a s las a ñ ó r a n ' / a é m e l a n -
cójir-í.s que d e s p e r t a r é on tu á n i m >. 
A c a s o gima.s por d e n t r o . . . Y r e c t i f i q u é 
mi i n t e n c i ó n porque la c r ó n i c a ideada 
M d e s v i r t u ó en la r e a l i d a d . R e c u e r d a 
aquel r e i r á n que tantas yeoes o í m o s á 
tniestro v ie jo R i v e r O , sabedor de toda 
la c i enc ia de la v i d a : " U n o p i e n s a e l 
bayo, y otro e l que lo ensi l la . ; ' ' F u i ba-
yo, y rae e n s i l l a r o n . ¿ Q u i é n ? 
Ij-a l l u v i a , b e n d i c i ó n de la t i e r r u c a , 
Buegra d* nuestros jo lgor ios . P o r la 
t&rdé, sobre las tres, c a y e r e n u n a s go-
tas, y el poniente, norte, de b a n a n z a p a -
ñi los ovetenses, se e n f o s c ó . L a c torna 
b is tbr ia de los romeros as . tures: c a d a 
c inco minutos , á m i r a r al cielo. D e estopa 
c inco minutos , uno se ded ica á la c ó h -
BUlta, los evtros c u a t r o á la protes ta ó á 
la amenaza . B i e n lo sabes t ú . C a y e r o n 
m á s gotas, m u c h a s gotas! y luego é s -
p n r e i ó > e u n a c l a r i d a d l í v i d a . p r ? s a g i o 
de u n m a l ñ e r o . C o m e n z ó á o r b a l l a r . 
A r r e d r o v a y a s , o r b a y u . u A e r n e r o de 
n u e s t r a s z a n j b r a s l C u a n d o s u b i m o s a l 
t r e n , á las c inco, d i l u v i a b a . X a d a de 
t renes especiales , y esto te i n d i c a r á que 
v a m o s cues ta abajo , cuando otros a ñ a s 
n i a u n ios especiales eran bastante á 
t r a n s p o r t a r r o m é r o s j porque l a gente 
de r u m b o — n u e s t r o s c a m a r a d a s . her -
m a n o — i b a y v e n í a en coche p a r a l iber -
t a r s e de la r ig idez del i t m e r a r i o f e r r o -
c a r r i l e r o . J a m á s hubo c r o n ó m e t r o que 
s e ñ a l a s e la h o r a f inal de nues tros j o l -
gorios. P u n t u a l i d a d en la c i ta , s í ; pero 
e n c o m e n d a r a l re lo j la t a r e a de la des-
b a n d a d a , eso n u n c a . P o r este c r i m e n no 
s u f r i r á condena n i n g ú n a s t u r . 
L o s v i a j e r o s , incapaces de s u s t r a m--
nos á l a in f luenc ia de la l l u v i a , l l e v á b a -
mos c a r a de réquiem. C r u z a n d o el t ren 
el condado Obis-pal de N o r e ñ a . á punto 
estuve de pod ir á los n o r e ñ e n s e s que s a -
c a r a n e l C r i s t o . No lo achaques á i r r e -
v e r e n c i a p r e m e d i t a d a . F u é in pronipiv 
de mi tr i s teza , eco de la co lec t iva , t a n 
á s p e r a que no la s u a v i z a r o n n i las b u r -
las t r a d i c i o n a l e s á los zapateros del 
O b i s p a l condado ni la m e m o r i a r i s u e ñ a 
que todos conservamos de los chorizos 
de B a l b o n a " a s a z s a l p i m e n t a d o s y rer 
l lenos con cantador, c o r r e i l l a que a l l á 
v a y a y la d i g i e r a n p a v o s . " A v e s t r n -
y no pavos e s c r i b i e r a yo en las p a l a b r a s 
entrecomadas , que son tuyas . Q u é m á s ! 
D o s nenes, de l C a m p i l l í n . g u a p a s como 
dos soles, que iban en nuestro d e p a r t a -
mento , r i n d i é r o n s e á< l a m u r r i a , j noso-
tros sab iendo que las r a p a z a s son r e a c -
t ivo y baise de j a r a n o s , no nos t r e v i -
m o s . . . X o les o í m o s l a f rase de r ú -
briofti correspondiente á u n p i r p p o : — 
K i demoniu del m o / . n . . . E l o r b a y a , 
chacho. 
í>a el t ren una bordada y nos de ja e n 
la P o l a . A s í (pie doblamos a q u e l l a c u r -
v a y enti lamos h v i l la , e o n j e m p l a n d o 
las easueas t errenas , l i n d e r a s de las 
h u e r t a s , que hay á l a derecha de l a 
c a r r e t e r a , ¡ m i a l m a s i pude e v i t a r l o ! , 
l a v i s i ó n y la v i d a d i e r o n u n sal to 
a t r á s . S u r g i s t e á mi lado, y r e s u c i t ó t u 
v o z : — L a h o r a de l amor . V e n . S a l i m o s 
de lia;gar de A q u i l i n o la X a t a y fu imos , 
y como pi l los de p l a y a que se z a m b u -
l len en el m a r desde el p r e t i l de l m u e l l e , 
nos z a m b u l l i m o s ventana a d e n t r o en la 
o b s c u r i í i a d . Segundos d e s p u é s nos z a m -
b u l l í a m a s en sent ido inverso , como cen-
te l las , v e n t a n a a f u e r a , y a u p á n d o n o s de 
la costa lada, echamos por lo obscuro, y 
d e j a m o * á d a e spa lda estas p a l a b r a s r e -
c ias y a i n a d a s ; — T o matavos m a l e s f í e s , 
br lbonaces . ¿ A ó n d e t e n é i s los m o z a c o s í 
A p u r r i i m e l a c i b i e l l a . . . — Y t a m b i é n 
r e s u c i t ó m i voz rect i f icando á l a t u y a : 
— L a hora del a m u r f r u s t r a d o . . . 
U n a r á f a g a de j u v e n i l e s y r i entes 
i emociones me sialuda a l a ñ o r a r estas fe-
' c h o r í a s . T ú . hic is te de l a P o l a feudo, y 
; i kmc.de a m o r de buena ley , a m o r de 
g r a t i t u d . T e pavoneas l i n d a m e n t e con 
e! t í t u l o de K a c h i 11er por V e t u s t a , que 
obtu vistes en buena l id . ¿ P o r q u é ocu l -
tas que en la P o l a te d ieron el e s p a l d a -
raacj y te a r m a r o n doctor? T u doetora-
l í a a r r a n c a d e ' a q u í , y en tus a n d a n z a s 
de mozo alocado la consol idaste y a m -
pl ias te b r a v a m e n t e . V é a s e la m u e s t r a : 
tus Comidillas. S i e m p r e el tema: de los 
banquetes . S i describes y comentas 
uno . de jas otro g e r m i n a n d o , y y a en e l 
s u r c o la s imiente p a r a el t ercero , y e n 
la c a r t e r a la i n t e n c i ó n de l c u a r t o . C o n 
tiesa que a u n s ientes por d e n t r o ol á i r o 
s iorense oreando tu pensar . E c h a p a r a 
a c á los ojos y la m c r a ó r i a . A l a s s iete, 
d e s a y u n o de t enedor ; á las -once , a p r o -
vechando el paso de las c a r r e t o n a s con 
e l mar i sco de T a z o n e s y L a s t r e s , cen-
tollos, percebes, " a m a s u e h u s , " " o r í -
c i o s ; " á las doce y media , e l m e n ú re-
g i o n a l yigorozo. a t l é t i c o ; á las c inco , 
cost i l las de adobo ó tor t i l l a de j a m ó n ; 
á las nueve , c e n a ; á la u n a de la m a -
d r u g a d a , sobrer-ona. S i d r a . C . S . — c a n -
t i d a d sufieienle ^nunca e r a suf ic iente ) 
en eí 8Í$oJ m é d i c o . — - M i e n t o , exage-
ro . B a c h i l l e r de mus e n t r a ñ a s ? M i p l u -
m a es n o t a r i a l : Nikil prins fide. 
Q u e r r á s conocer los progresos , de l a 
P o l a . S e "ha constru ido a l g u n a s casas á 
la m o d e r n a ; u n a m a g n í f i c a , que no des-
d e ñ a r í a un bouic v a r d p a r i s i e n s e , de D . 
G r e g o r i o V i g i l B s é a l e r a , f r e n t e á l a 
l l a m a d a ^ ' C a s o n a . " t a m b i é n de D . G r e -
gorio ; y en g e n e r a l la v i l l a g a n ó m u c h o 
en ornato y l impieza . P u e d e decirse 
que coquetea en las f a c h a d a s de sus edi -
í i c i o s . P r o p e n d e á extenderse h a c i a la 
V e n t a del G a l l o y por lá c a r r e t e r a nue-
v a q u e ' v a a l f e r r o c a r r i l . D e s d e la I g l e -
cia . ba jando , se nota la t r a n s f o r m a c i ó n ; 
pero desde la Ig l e s ia , sub iendo , todo 
e s t á igua l , y los a ñ o s y la p i q u e t a n a d a 
l i a n tenido que ha.-er c a m i n o de l a C a -
r r e r a . D e la c a r r e r a , que u n d í a f u é 
g r a n d e a r t e r i a del t r á ñ e o , i n d u s t r i a , 
c u l t u r a é inf luencia s i erenses . Y o , 
a m a n t e de lo t r a d i c i o n a l c u a n d o lo t r a -
d i c i o n a l f u é bueno, f u i á v i s i t a r l a , 
a g u a n t a n d o el chubasco. Y l a P o l a se-
ñ o r i a l y p a t r i c i a , la de los G a r c í a B e r -
nardo , C e l l e r u e l o , etc., l a P o l a de las 
casas nobles con h ó r r e o , q u i n t a n a , l a g a r 
y , p o m a r a d a , la P o l a de la v i d a p a t r i a r -
c i i . s e r e n a y m e l a n c ó l i c a , e r a oasis 
abandonado , p r i m a v e r a s i n Horas, cuer-
po s i n a l m a . "Porque ni u n a l m a a n d a -
ba por a l l í . 
¿ Y de l a r o m e r í a ? D e s b a r a t ó l a l a l l u -
v i a en e l momento de l l e g a r nosotros. 
P r e p a r a d a s las mer i endas s u c u l e n t a s , 
S O L O U W D Í A D U R A S U C A T A R R O 
: f . S I t 0 i r s a 
á t i e m p o 
D x r o u e r í a S / f e f l ^ A y F a r m a c i a s a - p e d r a d a s -
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S , 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
1 N G E N I K K O S C O N T I Í A T L S T A S 1>1> O B I ? A S VI I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S K D E 91 A Q f ) I N A k X A . 
P a b l o D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s 
R e p t e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a * f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s t í o B r u n s w i c k . A l e m a n i a . M a q u i n a n a rte I n a r e u i o . 
( F u e n t e s y E d i t i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s <ie H n r a b o k l t , A l e m a n i a . 
i, C a l d e r u s y m á q u i n a s d e y a p a r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o í ' u u d i d o . 
y o t r a s D I V E R S A S ttbxíott? 
S e f a o i S I t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 971 1-Mt 
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A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E M T O D O . 
p o r e s t a s C u a l i d a d e s e s l a m a s a f a m a d a 
É > ' t A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U 1 N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o $; 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
H - A . -A- - A . 
y a se t e n d í a loa b f t n t é l e s eu los prados 
y f o r m a b a n corras las C d o e d o r e s deá-
p u é i de los retozos de r i g o r y t a l c u a l 
í - x u - x ú . F r e n t e a l a y u n t a m i e n t o , sobro 
u n tablado con barandill.". c u b i e r t a de; 
p o r c a l i n a r o j a y g u a l d a , la b a n d a do 
m ú s i c a de a o r e ñ a i iKx lu laba . v-am'is a l 
dec i r , poleas, jo tas , e tc . ; y c e r c a del ta -
blado e l tambor i l ero b a t í a el p a r c h a y 
í a ga i ta daba al a i r e s a s a l e g r í a s con e l 
puntero , su.s tri.stezrH.s con e l r o n c ó n . 
S i ha de decirte l a v e r d a d , h a b í a m á s 
p a r e j a s en lazadas y meneando las cade-
ras que mozas y mozos sueltos r e b r i n -
cando , t r enzando los p i é s y luacieudo de 
los dedos c a s t a ñ u e l a s . E n la p l a z a de 
S a n Anton io , y cal lo a r r i b a , los pues-
tos de dulees. b a r a t i j a s y huevos p i n -
tados que son los perdonas dv la rome-
r í a , los perdones que nad ie p e r d o n a . 
I r á La i ' n l a . y t o r n a r á O v i e d o s i n e l 
regalo de huevos, u n a ' o c e n i n a " p o r lo 
mimos, es u n pecado; y a l r o ñ o s o ú ol-
v i d a d i z o que e n é l c a i g a no h a y P a p a 
que le absuelve . E n bis t a b e r n a s y laga-
res eereanos parece que se g a n a j u b i -
leo. No cesa e l g lu -g lu de la s i d r a a l s a -
l i r de la p i p a , y no h a y e s t a d í s t i c a c a -
p a z de a n o t a r las p i p a s que d a n e n al 
v a c í o . E n e l l a g a r , en la ca l l e y en 1 
p r a d o se c a n t a á todo pasto, y se cor-
t e j a á retozo l impio . L o s m i n e r o s que 
h a n venido á la fiesta, rencorosas de ' a 
s o l t e r í a á que les obliga l a m i n a , p i ro -
p e a n á las r a p i z a s con f r a s ^ a r d i e n -
tes, desvergonzadas , atroces. L a s m á s 
finas se las ded ican á las poLesas. a 
q u i e n e s pers iguen y acosan. D u d a n que 
ñ e ñ e s tan frescas , torneadas y bel las 
sean de c a r n e y hueso. M u j e r e s como 
las d e m á s . L o s a ldeanos v i e jos , a l u m -
b r a d o s , en e l per ihe l io . e n t a b l a n esas 
c h a r l a s rumorosas , sabias , doctorales 
que cons t i tuyen , con e l t a m b o r y la gai-
ta la ú n i c a nota netamente a s t u r i a n a . 
Put.s todo este bul l i c io , este v a i v é n r u -
m o m s o y j o c u n d o , se e v a p o r ó e n c inco 
m i n u t o s . 
C l a r o e s t á . L a gente se r e f u g i ó en 
cafes, t a b e r n a s y lagares . E l del " D i -
p u t a n , " ú n i c o que v i s i t é p o r s e r vos 
q u i e n sois, D o n B a c h i l l e r , e r a cast i l lo 
inexpugnable . A f u e r z a de codos pene-
feré en é l . y las ojas de la l< D i p u t ó " no 
me (unoc ieron . A b r a c é a l " D i p u t a n . " 
E n aquel m o m c u í o no so s e n t í a p a r l a -
mentar io . H a S l a m a s de l í . poro q u i é n 
se e n t e n d í a ni a t e n d í a e ¿ a q u e l infier-
no . . . " S i d r a . r e d i ó . s . " " ^ í a g ü e t u , echa 
s i d r a . D e x e i s í s e ñ o r i t a c u . N o n l u a b r a -
ce, que no y e n m o z a " . . . H u í m o s . 
¿ D ó n d e guarecemos '? E l c a f é del C a s i -
no, robosa-ndo c u r d a s . A r r i b a e n e l p r i n -
c i p a l , se voceaba y d i s c u t í a . L o s saco-
nes, de coron i l l a , s u b í a n á c a d a rep ique-
te. E s t a b a a l l í l a gente de O v i e d o , los 
" h a b i t ú e s " ' de O i m a d e v i l l a y de ;los 
l l a m o s , t a r a s c a s de todas las func io -
nes, inmorta le s ar t i l l eros que in terv ie -
nen en todas las bata l las de l y a n t a r y 
d e l beber. L o s conozco demas iado . Y o 
buscaba otras gentes, otras e ^ e n a s en 
que el sabor de l a t i e r r u c a me impres io-
n a r a , otros t ipos, los t ipos de l a r e g i ó n , 
lo de c a s t a . . v 
E n t r a m o s en el c a f é de Urbano. , s i -
tuado ahora en loe ba jas de l a "Ca-so-
n a . " E l escaso sabor local do la fiesta 
se man i f e s taba en este es tablec imiento . 
Me n c o r d é de t í . E l a s t u r i a n i s m o tuyo 
es p a s i ó n que no se ent ib ia . T e v i ene de 
r a z a . S i endo n i ñ a s , la p a l a b r a de nues-
tro buen p a d r e , g r a n c o r r e d o r de m ü % 
«dos. nos p r e d i c a b a : — C h a c h o s , no hay 
t i e r r a como A s t u r i a s , n i gente como la 
• a s t u r i a n a . — L e y é n d o t e , veo t u e s p í r i t u 
henchido de la sentenc ia p a t e r n a l . P e -
ro t u s u e ñ a s con l a A s t u r i a s t í p i c a , y 
east iza , que h a muerto á manos de l i n -
d u s t r i a l i s m o , del i n d i a n i s m o y del fe-
r r o c a r r i l , y a u n ba i las el " x i r i n g ü e l u , " 
c a n t a s e l A l z a p i l i l í , loas e l r e f a x u , poe-
t izas el m a n d i l í n y r e m v m o r a s e l den-
gue . . . ¿ E n q u é r e g i ó n f a n t á s t i c a v i -
v e s ? A eso, r ó z a l e por el a l m a . T u me-
j o r a r t í c u l o s e r á el Requicscat que le 
dediques á la A s t u r i a s t r a d i c i o n a l 
cuando vengas y te enteres de s u m u e r -
te. E s c r i b i r á s u n a f'omidiUa n e c r o l ó -
g i ca , u n a e l e g í a s i n l á g r i m a s , u n a dolo-
r a d e amargo h u m o r i s m o . X o nos h a r á s 
r e i r . A l t iempo. 
E s t a b a el cafe de. bote en bote. P a r a 
h a l l a r asiento, med ia hora de e spera , 
y o tra inedia e sperando u n a botel la do 
cerveza que pedimos. R a p a z a s y r a p a -
ces e n t r a b a n á b a n d a d a s . — ¿ O n d e m ó s 
s e n t a m o s ? — X ' e l I n f i o r n u . — H o m e , 
n o n . E s o c u a n d o e s p u r n u n t a l a p á t a . 
T a y a e c o . . . — L a s mozas a v e n t a j a b a n 
en v a l e n t í a y a t r e v i m i e n t o á los mozos. 
A q u e l l a cortedad y modest ia de las a l -
deanas, la i n d e c i s i ó n y la a b s t i n e n c i a 
de nues tras campes inas en que se exte-
r i o r i z a la m u j e r venc ida , d o m i n a d a p o r 
el v a r ó n , se p e r d i e r o n . A h o r a , t o m a n l a 
i n i c i a t i v a y m a n d a n el las. H a n a p r e n -
dido que son las vencedoras , y f o r m a n 
e n v a n g u a r d i a . Y a no-v i s ten a l a u s a n -
z a a n t i g u a . A la cabeza, n a d a . S o b r e 
los hombros , t o q u i l l a de e s tambre . E l 
cuerpo del vestido, enta l iado . y debajo 
el c o r s é . F a l d a de s a t í n ó de a l p a c a . 
S a y a b a j e r a ó e n a g u a p i a n o h a d a , y bo-
tas imper ia l e s . No p iden , a l c a m a r e r o , 
de ' lo " d u l c e . " S a b e n como se l l a m a 
l a s i d r a , y e l c a m a r e r o s i r v e la r o n d a 
de copas * in d i s t i n c i ó n de sexos. Y 
eche V . r o n d a s . . . 
S e c a n t a en todas l a s mesas . C a n t a n 
las mozas ¿ a i r e a de la t i e r r a í S í , de la 
a n d a l u z a . T a n g o s , s e v i l l a n a s , s e g u i d i -
l las y jo tas . F a l s i f i c a n d o e l " c a n t e " y 
d á n d o l e a l final ase a r r a s t r e l á n g u i d o y 
t ierno de l c a n t a r a s t u r . F r o n t e r a de no-
sotros, u n a n e ñ a roxa y f r e s c a , de o jas 
de promesa , e x c i t a d a p o r e l a m b i e n t e 
cal iginoso, de codos sobre e l m á r m o l 
y con la c a r a descansando e n t r e las m a -
nos, can ta esta sokás. 
A riii m a d r e la e n t e r r a r o n 
en el cementer io nuevo. 
Y o estoy bien s e g u r a de ello, 
que m i s oj i tos la v i e r o n . 
Y de u n r i n c ó n que y o no a l canzo á 
ver , sale u n a voz f re sca , de l a t i e r r a , 
y con a ire de la t i e r r a , u n a voz r e t a -
dora : 
V i v a n las de S a n M a r t i no, 
que en todo l leven la g a l a 
de s e r g ü e n e s rnociquines 
y g a s t a r g ü e ñ a f a e h a d a . 
V i v a , que los canto yo . 
A k p u e r t a de la I g l e s i a 
el romero f l o r e c i ó . . . 
L a n e ñ a r o x a y frasca , de ojos de 
promesai s in c a m b i a r de p o s t u r a , tor-
n a á c a n t a r u n a m a l a g u e ñ a . . . de 
S a m a : 
Q u i e n t iene penas do d u e r m e , 
y yo s i e m p r e estoy d u r m i e n d o . 
C o n esto qu iero dec ir te 
que y o pen i tas no tengo. 
Y e n t a b l a d a l a l u c h a , l a voz f resca , 
de l a . t i e r r a , se e n t u s i a s m a : 
M a r m u r a r o n á la V i r g e n 
cuando p o r e l m u n d o a n d a b a . 
A u n q u e te m u r m u r e n , n e ñ a . 
t en p a c e n c i a , escucha y c a l l a . 
V i t e en casa de tus p a d r e s , 
en e l corredor , cos iendo. 
C o n el v i te , vite , vite , 
con el vite , no me acuerdo . 
L o s mociquinos de a h o r a 
todo lo q u i e r e n á u n í i r m p u 
p a r j e s p u é s del c a s a m i e n t u 
V i v a , que lo canto y o . 
A l a p u e r t a de la I g l e s i a , 
el romero floreció. 
E l vorso que yo s u s t i t u y o p o r u n a 
l inea de puntes suspens ivos , no es p a r a 
escrito. S i n l l e g a r á lo dasvergonza lo. 
e n t r a en lo escabroso. A q u í l e v a n t ó 
g r a n a l g a z a r a , f r a n c a s r i s o t a d a s y f r a -
ses de m a l i c i a . . . 
L a P o l a no d i ó de. s í o t r a cosa. T ú 
d i r á s s i o b r é c u e r d a m e n t e no d e d i c á n -
dote esta c r ó n i c a . P a s a d a por a g u a . . . 
¡ Q u é r e m e d i o ! C u a n d o sa l imos d e l c a f é 
s e g u í a d i l u v i a n d o y c a m i n o de la es ta-
c i ó n c o r r í a u n g r i s . . . Y o v i n e á e s c r i -
b i r l a . T ú te q u e d a r í a s a l l á , ¿ v e r d a d , 
B a c h i l l e r ? 
Juan R Í V E R O . 
Ov iedo , A b r i l , 1907 
J 
CORREO E X T R A N J E R O 
L a C o n f e r e n c i a dp L o n d r e s — 
L a r e u n i ó i T i n i c i a l en L r m d i ^ s de los 
pirnnieiips m m i - í t r e s d é l a s c o l o n i a s 
f i u t ó u o m a s b r i r á i i u - a s . dV» l u g a r á 
u n a cerri incni 'a iim.poii'ta'iite. 
L o s " p r u i n i c r s " se d i r l g V r o n , e n 
•comit iva, a l Claii'ldaa!;. c! M u n i c i p i o 
d e L o n d r e s , e s c o i t a d o s por f u e r z a s d e 
" p í ; l i c e i m » ? n " á i c a b ü l k ) . 
E n o r m e s i n s c r i p c i o n e s s o b r e i o s 
nuonumentn.s p ú b l i c o s , y á t r a v é s d e 
l a s e a l l e s que ( r e c o r r i ó l a e o m i t i v a , 
d a b a n á l a •ce i^monia t o d a s u s i g n i -
ficación. . 
E n l a m a y o r í a de e l l a s se l e í a : ' ' U n a 
s o l a b a n d e r a . U n so lo p n e b l o " . E u 
w.tras: " L a d u d a d d e L a n d i e s d a la 
•bienvenidja á ítós h i j o s d e l í r r a n I m p e -
r i o b r i t á n i c o " . 
L a (multitaid aclarniaba. sobro todo 
a l g e n e r a l Biotha. p r i m e r m i n i s t r o d e l 
T r a . n ^ v a a l , y •?1 m á s f e s t e j a d o de to-
d o s l o s " p r e m i e r s " d e l a s co lon ias 
aietuaiLmente e n L o n d r e s . 
L o s i l u s t r é i s h u é s p e d e s v r a n e s p e r a -
d a s e n e l Gui' ldha.l l p o r e l l o r d m a y o r 
y los " a l d e r m e . n " , r e v e s t i d o s c o n 
s u s r i e o s y p in toresco^ a t a v í o s . 
¿Los • p a f e m i é r s ' ' se d i r i g i e r o n p r o -
ees io i ia ] in i»ante al m a . ^ n í f k i o s a l ó n d e 
fiestas d e l edifiicio. a t e s tado d e p ú b l i -
co e s e o g i d í s i i i n o . T'n-a vez a l l í , p r e s -
t a r o n juramiento d » í i d r l i d a d a l B e y 
y á l a C i t y , c u y o h e r a l d o l e s d i ó e l 
" i s h a k e h a . n d " d e c o n c i u d a d a n í a , fe-
l i c i t á n d o l e s p o r s u ;!legada, e n n n 
4 \ocuente d i s c u r r o , y l i a e i é n d o l e s e n -
t r e g a d e m a g n í f i c o s esbuehes conte-
n i e n d o los d i p l o m a ¡ 3 r e s p e c t i v o s do 
i c iudadanos d e l a C i t y . 
E l i n c i d e n t e m á s c o p r n o v e d o r d e l 
a c t o y e l que c a u s ó m a y o r s e n s a c i ó n 
e n e l p ú b l i c o , f u é e l e n c u e n t n o d e l 
g e n e r a l B o t l i a (ion l o r d E o b e r t s , s u 
v e n c e d o r . T r a s de l io n s ó á n e n t o d e 
s i l e n c i o y d e i n d e c i s i ó n , d u r a n t e é l 
c u a l lo s dos a n ti irnos a d v e r s a r i o s de-
b i e r o n e v o c a r k i s r e c u e l o s é p i c o s 
d e í a g r a n l u c h a ' s u d a v . n c a n a . , reunié-
r o n s e aimbos y en t . -b 'aron u n a e o n -
versau'dón •airkto CP&tíiCia, c o n t i n u a d a 
luego en el " l u n c h " , qwe p u s o t é r m i -
no á l a c e r e m o n i < (Je la. j u r a , . 
L a pir*3DSa .'onclinensve . comenta c o n 
g r a j i e n t u s i a s m o d i c h a s o l e m n i d a d , 
que a f i r m a l a u n i ó n y . e l p o d e r í o d e l 
I m p e r i o b r i t á n i e o -
E l p r o g r a m a n a v a l . — 
L a C á m a r a d e los L o r e s h a d i s c u t í -
d o p r o g r a m a n a v a l d e l A l m i r a . n t a z -
• P i e n s e « s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e i r a r á á v i e i o . 
E l meior depurativo de la Sandra 
R O B B E P Ü E A T I V O de Gandal 
jMAS Pí: iQ AfiOS DB • i: ••;v;rONI0S SO&fBISH-
DEKTKS, KMFLKEHU BV XA 
Sífilis. Llagas. Herpes, eíc. ota 
!v en todas ia,5 entermedadei D-oveai<T"ifc3* 
Ido M A L O S H U M O R B S ADC>UItíID03 O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lasbotican. 
C 992 1 My 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
S U B A S T A 
Se convocan licitador^s para la buIwlsIa 
de CALZAJDO que se necesita en asíe Asilo 
durante lo qu« restn <î l presente afto 1907, 
cuyo acto tendrá, fugar k la» 11 a. m. ñ*\ 
día 14 del actua/1 en las ofl^inaiS d̂ el Hos-
pilaü. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto do 8 a. m. á. 4 p. m. en las 
referld-is ortclnai3. 
Habana y Ma.."o 6 de 1907. 
E l Director Adimnistartor, 
Manuel P . Alfonso 
C . 1001 • 3-9 
A V I S O 
Deseando que la nueva casa que lia adquiri-
do el laboratorio del Biógono cuyo consumo 
cada día es mayor, no tenga ningún gravamen, 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Hacho, 
Condesa viuda de 8eijas-Lozano ó á quien sus 
derechos represente para que concurra ante 
el Notario que quiera á redimir el censo de 
$1.500 que á favor de dicha señora reconoce 
ol inmueble. 
Laboratorio del Biógcno 
"8-5 
E l ¡ O D O N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I Ü D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a t o d a s l a s e n f e i y T i e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n a r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , i o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á l o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s J a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e n e n o r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h e r p e s 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r e l I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n a r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m á t i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N . I n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e p o r i g i n a d a s p o r m a l o s h u m o r e s . 
K s r p e s , Ba r ro s , Eczemas , B o c i o , Reuma t i smo , 
S í f i l i s , e t c . 
E l I O D O N A L M O R A N 
L a s a l q u i l a c t t c s e u n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
i / K typmann c f C o . 
461 
( B A N Q U & R O i S ) 
78-18F 
SE VENDE E N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS, 
— 28-1 Ab 
J r 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a c l e ñ e m o s e n n u e s t r a Ü ó v e -
d a c o n e i r u í d a c o t t o d o s i o s a d e -
l a n t o e m o d e r n o s y l a » a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s A e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a : c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t s . o ñ e i n a d a r e m o s t o d o i 
l o s d e t a l l e í q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a s A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
n C E L A T S Y C O M P 
íro p a r a 1007-1908. E l p r w l o r j de 
d i c h o C u e r p o p r o m m e i ó m i l a r g o dis'-
cur&o, en ea in i • .;(!;) á d e n r a s t r j í ? n - i 
te. s i m o r i o i n U i d do l a fióte iagtfes '. . 
"«as!, J goe d u r a n t e mm'Uo t iempo 
u n np -ticno la G* iá i B : - t a ñ ; i p0r , , !„ ; 
inquieta;•>;' i$$pé>ct > á 1 
trfín.feiríis: riyules. 
" E n ;la p r i n j a w r i , d> 1009 u n o 
lord ' r w ^ ^ d m ' a u t h — < f e p i : i n < l r á Jn; . 
t é r r a de m i e v e g r a n d e s a^oray.-íi los 
deft t ipo • 'Dpe.art í . -avrht". ^mgiVo 
p í-. s a l v o -pv''') ¡ol J-ip-.'.n. i', 
DTXesfcpq, p o d r á e n e s a fetótw poner ?ri 
l í t t é » de c o m b a t e \m núiir. ' iro de b u -
qniea d e p r i m e r o r d e n a n á l o g o a l 
ZKvestro. 
'• S i han^cis r e t i r a d ) d e l r c ^ r a m i a ú l -
t i iuan .w .dc m i a e c m m x k » de! tipo 
"Di iTadnoaf f l i i t" . es ponp^? os^ Upo 
d e b u r i l e se h a l l a b a e n t o n c e * v n eo-
s a y o , y p o r q u e I n g l a i t e n i a si^Ufe d 
pr i tvcáp ío d ? no p T ? s e n t a r }2rra.nd<=« 
} )ro í iTi ima> (corni l l i aeen c t r a s X a , 
c k m e s ) , c u y a f u e n r a e l e c t i v a ^e Im-
I'lia s ó l o en el •pape' y !• p a r t i d a t-ntre 
v a r i o s a ñ o s . 
Mn c u a n t o ü la n é d m e o i ^ n de \w 
aromunentos •navales, a c o n t o de que 
v a á me u p a r s e l a C o n f v . r e n e i a d e L a 
H a y a , efl ( rob ierno ing i é i? se e n c u e n t r a 
d-reididiO' á a p o y a r l a , con ta l de qiw 
i a s d e m á s Pol'eneia.s admita'n l a (lis. 
e l i s i ó n . E n caso eon' trar io . e l Gobieir. 
no i n g l é s jio se e o m p r c m e t e á n a d a , 
y menofe s i te d e m á s m á e k m e s piv>si-
í r u e n a c i ^ c i e n d o s n s p r o g r a i m a s na.va. 
les; D e n o a i H r a.sí, Tn{r1aterra an-
m e n U r á el s a j o , á f i n d e goardao 
d i s t a n c i a s ' 
m di iscurso d e l o r d Twieedmoutb 
c», reéq in ie en estos t r e s p r i n c i p i o s ) 
l i i í r l a t e r r a c o n s e r v a r á s u . supreraac í í j 
e n los m a r e s , c u e s t e l o q i í e c u e s t e : '3sa 
s u p r e m i a c í a e « h o y n n h e c h ó a fec t ivo , 
y los gastos n a v a l e s sirn nina eargfl 
p o r r a z ó n d e l a c o m p e i c n c i a d e 'laj 
d e m á s N a c i o n e s . 
L a p o l i c í a i n g l e s a . — 
L ^ s p e r i ó d i c o s dv L n n d r e s e o n í ^ 
g r a n Bendas b i o í r r a f í a ! ; afl inspector 
de P o l i c í a J o l i n Wai tóh , q u i e n despue* 
d e t r e i n t a añ'os d»?. s e r v i c i o s e n e.! Seo. 
t l a n d - Y a r d , afeaba d e t o m a r m. re« 
íiaio. 
L a p e r s o n a l i d a d de J o l m 
e r a c o n o c i d í . s i m a en toda. I n g - l i t e r r a 
A é l se ¿v^bieron. e n e f ec to , Oa perse-
c u c i ó n y d e s c u b r i m i e n t o s dp terr ib le? 
del i tos comet idos en capifeaí de '? 
^ l e t r ó p o l i i n g l e s a . H o n t b r o as tuto 
d e u n a ac t i iv idad i n c a n s a b l e y de n n 
" í l a i r " m a r a v i l l o s o , s u p o c o n q u i s t a r -
se r á p i d a m e n t e u n p u e s t o cta im-
p o r t a n c i a e n l a p o l i c í a {le L o n d r e s . 
S u h a z a ñ a ' m á s f a m o s a f u é el des-
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m e . 
¿itti9 Afftíiar, IOS , aiqttuv* 
a. A.mtwaiéviu 
¿¿tMM$u p a g o s p o r e loa&leu tUuill^tia 
ta&vXWi d e c r é d i t o y s r i r a u i e r r a s 
a c o r t a 7 i a r a : » viucil. 
«obre Nuev* Yorlc, Nueva Ori.e»«a, Vera-
cruz. 3tk«-;ico, isan Juan úe P u e n o l u j o . : •;.->• 
ui v.i, Parid, buideou. Ijyuu, Bayona, HÍKDL* 
burgo, K&ma. >i¿polea, Mi.-..r.. G^uova. ÍA*.: 
B«Ua, Havre. L^ l ia . Namaa. óa lut w m 
Dleppo, Tou'.ouse .V'oueoia. Florencia, ri,u-
ríp, Alasimci ,«tc. aai cozuo soDr* toduJi VM 
capitales y provinclaa d* 
C.410 150-14? 
J . á . 
Hace fagos por el cable. l « c l u t a cartas <l« 
orédUe y ¿ i r a letra» a corea y ^urga vista 
•obre íaj pnucipaxca plaau^ a» «asu L»í» i 
va* ae F r a n c i a , ¿l iglatei ra., Aleiuaaia, K i u l a 
Ji;<<-aaoj Unidos, Méjico, Argent.oa. Pu«rc<i 
Kiuo. Cüiua, Japón, yuobre todas las ciuua-
aaa y pueblos de jt^paña,, xaius i la lusr«« 
canar ia» e Ital ia. 
10. t S 
i5, O ' K Ü i l L L Y , t. 
Luán.- \. pu^oci pur «a uauAw. r«^if«ttiafl iHii'ia 
•¡p Ul'VUltO. 
Grir&U tetras sobre Londres. New l'ork 
s.-»v • <. .«an.-i. ünkni TiiiMn, Koma, Véncela 
iflorencia. N&poles, Lisboa, Oportc. ulba) 
uar , lárcnien, i-íaniüurgo, Parla, Havre. Ka* 
tes, Burdeos. Maraolla. tadlz . Lyon. Mftjlce 
vátracros, tv^a Ju«n de Puerto Klco. etc. 
soOre todas las capltaiea y puertos »obr» 
Palma de ifiailorca, iblsa, Jtanon y banu 
Cruü de Tenenfa. 
sobre ala ia usas, caruenaa. nei^euioa. j a n u 
Clara, Caiuarién, Sagua la Urauae, rr l£ i 
Uaa, «Jioptuegots b a ñ e n í ípi i i tua, aauuutjM 
de Cuba, Ciego ÚA Avilan Alaasauliio, r t ' 
axr del KIo, Uloara. Puertu PrlUiupo y «uo-
C 765 7 81A 
I C. 396 156- I4 i ' 
fiáLGELLS Y C O M E 
^ M . ^ a . ^ L O r O ' J r l . ^ - 1-1. « 4 
i i a c t a pagua por el oabi*- y ¿ííhi» '':lr*" 
k conu, y :a i t£ , vista ¿obra NeW-*»»" 
tKinares. i-aiiu y aobm todáa las Ci-pit'"* 
y pueblos ae iüspuua é is la* •tiaieuie» . 
«Jauanua _ 
Agentes de >a Compañía de í-ogurca ooa 
tr» meenciioa 
U U Ü A i Ó t ií> 
ü a c e a pagys pwt ei cable, tfir-C * 9 ^ A i ¿ 
rciu* yiargi. vi*ia y dan-car t*» <*• W"»»* 
•obre í*ew Vora, i uaueiu^. «aW W * ^ " 
A-Taacisco,. Louuiea. FluriS. *****Vt 
Haioeloua. y nema» capitales y w¡fííf¡M 
iinponantea de loa iáauj^ios c.Uaoe, • 
y Europa, asi como sobre tvdoa loa p- -
de t,.<p.í..tt y capital y pueriw* A '""̂  "' i 
jcu coo iü .aac ioa coa loa sedo.as ^. ' 
Hcl l in ato. Co.. ae Nueva ^ ' ^ ¿ i , v l i ^ e i 
iMna^ r.nr-í i» ¿uiunra. y vent i a« val?*»» i 
ooucs. para ia v.uuií<i* j Uo.4- ^ a-cnu 
acc ionjü cotíi .aoie» ca iu '*0"*.7'V"* 
d«4a, cuya» c-usaiUOlliS »« iucíuuu va 
d i« i :*menie . 78-1A 
C 7(54 
B ü n q u p r o e - — i í e i c a d e r a s ¡til. 
C a s a o i ig i iw*iKa»al le en taDiec ida e n í ü l l 
< ira.n letras 4. 1« riBUí sobre codos lo 
K a n - a Nwlonaleo de loa i¿Btadoa Knioo 
y d i n especial atenolda. 
T í i f f i f í W i H B l i í P O R £ L C A 3 L Í 
H . U 3 S D E B . A a S Ü E L L S S , 
B A K l ¿ t í l f l l C O S . 
M E R C A JJEliJÚó ¿ t í . - H A H A XA. 
Tolfclono núm. T-J. Caolar "ÜaJioaAfií n 
PepúBttoB y Cuontaa Corrleatea —DaijC 
al io» de valores, uac iéudose car^o del *-c 
bio y iceinlalon de dlvideudos é mler«o*».-
P r í s t a m o s y P i g n o r a c i ó n ú e vi ic*-e í j xru 
—compra yvenca ae valeres jiuoncoa 
Inaustrialee.—Compra y venta 0> XO'.TABC 
ci^abio».-Cobro de letras, c u p o - t ó , e lu, p< 
«-•jenta agena.—tiiroa eoore ma principal' 
ViAza* y i iaib:í-n euoro ios pueii io» uo —i 
pañí-, iz.da i>a.ioa:eB y CHiHiria».—i tg*. 
cor Cabietí y ^AÍVÍÜ d© Críuitw. 
C 767 161-14 
í 




¿juibrioniiPnto y ' d e s t r u c c i ó n de la ban-
. ¿a de mialbeniliores "F-ooTty T-hi^vcs" 
1 :'(:Ios cuianen-ta ladrones), que desde el 
año 1878 al 80 tuvo en e-oustanbe «so-
. ¡bre^alto aü -peligroso disftri'tio dé Bow-
Sf.-eet-
En la. épiopa «ai que Mr. Balro-ur 
¿«seaapsñaba el Ül-asnado miinisterió dié 
Irlanda, se temía qaie los agitadores 
ir^nde^vs hiciesen vícitima de sús 
i(>di'(js al ilustre ip^líti-od. De ahí que 
f ueae moni.:-! d a u na ¡ro 11 da esp̂ e cial" d e 
yi-gilamicia en torno la persona de 
Vix. BaHcur, y quie la j'efa'tim-a de la 
mrisnia se cKmfipiess al individuo 'más 
inteligente Sca't'iaud-Y;ird7 \\ John 
.Walsh. 
fEste fué .̂siempre., hasta el faüleci-
¡ m i e n t o de la ivrina Victoria el agen-
te teneaâ gado de velar por' la augusto 
Soberana en sus viajes á Balm-oral ó 
la i s l a d e Wdgbt. 
El inferido fuñeie.nario detuvo en 
Poplar, 'haóe -algur.'CK años, poniendo 
en peligro s u vi;l:-i. al temible <imir-
quósta Franeols llegado á Inglaterra 
con s i n i e s t r o s propósitos. 
Jolin Walsli lia sido durante muehí) 
tiemipo ^"l algente especial que ha ve-
lado pior la eeguridafl de todos los v i -
fiitaíites Regios de la Gran Bretaña. 
Sus servieiios fueron i^conipensados 
con valiosos regalos eon preciadas 
ocndecorajoiiones. otorgadas .por el 
Czar, el Emperador d»3 Al-emania, los 
Reyes de España, Italm y Ga-ecia, y 
el Príncipe Femando de Bnlgai'ia. 
(Por Telégrafo) 
Holgiún Mayo 9 
A i DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El Alcalde de este ciudad presen-
tó la rsnuncia del cargo ds vocal 
de la Junta de Educación por incezn-
patibilidacl de lea mismos. 
Pita. 
B O T A D O S U N I D O © 
'Apertura de la Es^osición de James-
town. — 
Cuatrocientos cañones disparados 
Bimultáneamente desde las torres de 
más de treinta naves de guerra ancla-
das en la rada de Norfolk, saludaron 
al Presidente de los Estados Unidos 
cuando éste, á bordo del ''Mayflower" 
llegó á inaugurar el certamen indus-
trial de Jamestown. 
Las grandes potencias europeas por 
medio de sus acorazados y de sus 
gentes diplomáticos en Washington, 
istaban presentes allí, no porque las 
exigencias de la política internacional 
á ello las obligara, sino en virtud de 
espontáneo y mejor deseo: hacerse 
partícipes del espíritu de progreso que 
ha hecho de Norte América, en la esfe-
ra industrial, el asombro de la civili-
zación moderna. Y al lado de aquéllos, 
henchida el alma de admiración y en-
tusiasmo, los representantes de las re-
públicas del hemisferio occidental 
concurrían también á solemnizar eon 
su presencia la imponente festividad. 
Infortunadamente para-el inmenso 
concurso cine asistió al acto, fuera de 
la revista naval, la que sobresalió por 
su imponente esplendor, no tuvo otra 
cosa que le llamara la atención. Ex-
ceptuando dos ó tres edificios, todos 
los demás están incompletos y se cal-
cula que todavía transcurrirán varias 
semanas antes de que la Exposición 
corresponda al fin á que ha sido des-
tinada. 
El discurso del Presidente Roose-
velt constituyó la nota característica 
" del día, no sólo por la brillante diser-
tación acerca del desarrollo alcanzado 
por aquella zona del territorio ameri-
cano que hace trescientos años dio 
asilo á los primeros colonos ingleses 
que cruzaron el océano y establecién-
dose en Virginia sirvieron- de base 
efectiva al predominio inglés en esta 
parte del Nuevo Continente y por la 
hábil y franca manera como definió 
varios de los grandes problemas eco-
r.ómicos que confrontan los Estados 
Unidos,, sino por el expresivo saludo 
que dirigió á los representantes de los 
países de Hispano-América y las pro-
testas de confraternidad y afecto que 
hubo de expresar. 
''Os doy la bienvenida, señores re-
presentañtes de las repúblicas herma-
nas de este Continente, dijo Roosevelt, 
Considerados en su conjunto, vues-
tros intereses y los nuestros son idén-
ticos; vuestros problemas y los nues-
tros son en gran parte los mismos; y 
al propio tiempo que luchamos por 
solucionarlos, os garantizo, en nombre 
de esta nación, la amistad más sincera 
y un espíritu de la mejor buena vo-
luntad.'/ 
No podía esperarse otra cosa de la 
proverbial galantería del Presid.-.nte 
de los Estados Unidos. Sin embargo, 
obras son amores y no buenas razones, 
como el adagio reza; y mientras tales 
sentimientos no se hagan efectivos en 
forma práctica, que no deje lugar á 
duda, para lo cual en estos mismos 
momentos la propicia ocasión se pre-
senta y para lo que basta solo iuelinar 
el platillo de la balanza hacia una de 
esas repúblicas hermanas, tan igno-r 
minios amenté ultrajada, que alza la 
voz en demanda de reparación y de 
justicia, las palabras de Mr. Roosevelt 
no tienen otra importancia que la de 
un simple aranque de oratoria desti-
nado á adormécer heridas que sólo el 
reconocimiento de ciertos hechos sa-
grados y el cumplimiento do ciertos 
deberes impretermitibles podrían ci-
catrizar. 
I T A L . I A . 
ErápciÓB volcánica.— 
Comúnic-an de Strómboli que el vol-
ean de ese nombre Im 'entrado vn ac-
tividad repentinamente. Cerca de las 
nwve y raedia de lia mañana del 28 
del pasado Abril, se oyó una terrible 
explosión que rompió los vidrios de 
las casas, á la que siguió una lluvia 
de cenizas y piedras que aterro riza-
ron á los habitantes. .Immiaid i albamen-
te después cicimenzarcn á correr to-
"iTentes de lava por el este.cíe la aivon-
fcftñá, que destruyeron los "viñedos que 
encontró á sm paso- •Deeapafeci'eron 
varios a l l anos que.se aliaban por 
allí y se tenue que hayan ntrocido. 
En Calabria-se sintieren -enn IV.*-
<merbcia.T¿g»ir»38 tembicres '3o:" jieira vv 
'Sh temase, que v-frelva á rpetirye el- de-
«astiv dd-1905. 
NOTAS DE RODAS 
Mayo 7 de 1907 
ÍEl sol abrasador. ímprcHpio de este 
mes, disuelve las iniciativas de aque-
•1 tos que debían de tenerlas más tena-
ces en las luchas dvl progreso. 
El pueblo, siempre sufrido y r e i -
nado, .calla sus-necesidades en públi-
co, para murmurarlas con desahogos 
hacia 'tal ó cual responsable, dentro 
del hogar. La indolencia cunde y des-
alentados (todos los órdenes «¿speran, 
sin saber á quien ni á qué. . 
¿Que ed puente sobre rio Damují 
no se arregla porque la Secretaría de 
Obras Públicas devuelve el expedien-
te elevado por el Departamento de la 
provincia á aqnel Centro para su in-
fonmac-ión ? Esperemos-
¿Que la Comisión nombrada para 
'entrevistarse con Mr. Magoon y de-
mostrarle que es necesaria y urgente 
la reparación en este mes de seca é 
iamposible cuando llegue la estación 
de lluvias, no fué por la indolencia? 
Esperemos. 
¿Que el pueblo grita, que el des-
contento se siento en todos los cen-
tros, por el abandono á que nos tienen 
lentregados con el alumbrado público, 
que la luz eléctrica no puede reapare-
cer por oposiciones de la Empresa A 
ó la Empresa B., que las autoridad s 
mdran esto con indiferencia, que el 
contribuyente . s-e desespera ? Espe-
lemos. 
¡ ¿ Que la carne y los artículos de pri-
mera necesidad se han puesto por las 
nubes, que los trabajos del campo to-
c¿bTi á su fin, que esto necesita reme-
dio? Esperemos, no "supliquemos" á 
aquellos que están en el deber de ve 
lar por ¿1 pueblo consumidor abara 
tándole la vida, dando disposiciones 
apropiad as ref er e n te á lo p r od u c id o 
en el país y rebabandujinesos Aranceles 
que pesan sobre Cuba como las moles 
de un trapiche. 
¡Esperemos, pues, que llueva, y 
^apareciendo el calor el pueblo y el 
comercio despierte! 
(E! Oentral ''San Lídó" de .Air. San-
tiago R. Ross, dió fin á las tareas de 
la zafra el dia 5 del actual, t en i o ¡ ¡Jo 
embarcad-s al finalizar la molienda 
60,106 saeos. quedándulo unos- 4U0 
más que elaborará de los guarapos 
existentes en la casa d^ calderas. 
Esta finca prepara, grandes refor-
mas para !a zafra del 1907 al 1008, 
por contar con ¡mayor número de arro-
bas de caña en las zonas nuevas que 
empiezan á feraentar. 
Se anuncia oficialménte la boda 
del rico comerciante P. Q. con la 
agraciada y virtuosa señorita A. D., 
promete ser esta boda, un fastuoso 
acontecimiento, por las simpatías que 
tiene el popular comerciante en éatá 
sociedad y las muchas amistades de 
que go-za la familia de la espiritual 
novia. 
¿Cuando empieza La Colonia Espa-
ñola las obras de su nueva casa \ 
¿Decayó el entusiasmo Señores de 
la Asociación? 
¿Se baila el 17 ó solo el año pasado 
fué día de esta ? 
El Gorresponsal-
i i m i 
D E D O S A C I N C O P U L G A D A S . 
Nuestro L i b r o que Enviamos G-ratis os Dirá Cómo. Este 
Asombroso Descubrimiento Revolucionará la Condición 
Fís ica del Hombre y la Mujer. Todo Hombre, Mujer 
y Niño que Sean Bajos de Estatura Deberían 
d© Escribir Inmediatamente. 
Se Garantiza el Éx i to ; la Distancia no es u n Obstáculo para 
Obtenerlo. No Importa lo Bajo que Vos Seáis ó Cual 
Sea Vuestra Estatura, Nosotros Podemos 
Aumentároslo en Estatura. 
€s 5orpreodcrá las laformaclones que Nuestro Aferavllfoso Libro Con-
tiene. Una Tarjeta Postal que Escribáis Será 
¿lificieate para que lo Obtengáis. 
S? vos seis bRjos de esti&iVá, ésla -c ¡a tv>a 
á una peísojia tía 
De los muclios descubrimientos qüs se 
oonoóéh uingimo La llamado tanto la aten-
ción del mimdo científico como el del Sr. K. 
Leo Minges, de Roehester, N. Y. El Sr. 
Minges es para el hombre y la mujer d© 
estatura baja lo qué el gran Edison es para 
la electricidad. Ha demostrado, sin dejar 
lugar ¿ dudas, de que él posee mayores in-
formaciones relativas á los huesos, múscu-
los y tendones del cuerpo humano que 
cualquier otra persona en existencia. El 
Sr. Minges es muy modesto en sus asercio-
nes ; se interesa por el público en general, 
y todo hombre y mujer de corta estatura 
pueden escribirle eu confianza, que 1̂  ten-
drá tan reservado que ni sus amigos más 
íntimos sabrán nada de ello. El hacer 
crecer á las personas ha sido por muchos 
años el trabajo favorito del Sr. Miuges, y 
los resultados que él ha alcanzado son 
asombrosos en extremo. 
El Sr. Minges ha sido empleado por esta 
institución á un precio exorbitante y se 
halla á la disposición do cuatro pacientes 
y estudiantes sin costo alguno para ellos. 
Nuestros métodos y aparatos están com-
pletamente protegidos por patentes y 
procesaremos rigurosamente cualquier in-
fracción que se hiciere. Por medio de este 
método todo hombre ó mujer que no pase 
de los cincuenta años, puede lograr crecer 
de dos á cinco pulgadas más. El sistema 
es recomendado por los principales médi-
cos de este país, y muchas instituciones de 
enseñanza han adoptado este sistema para 
el desarrollo físico de sus estudiantes. 
Nuestro libro que enviamos gratis á quien 
lo pida, dice de qué manera hizo el Sr. 
Miuges sti interesante descubrimiento, 
j Desearíais vos aumentar en estatura de 
dos á cinco pulgadas ? Si así lo deseáis, 
debáis de leer este interesante libro. Os 
será imposible el fracasar. Permitidnos 
que os enviemos la prueba absoluta de e§ta 
cíeclaración. ̂ Recordad que con sólo escri-
air mía taijeta portal recibiréis el libro. ] 
'zxz. que os véís cuando vais acempanantfo 
estatura rsciular. • 
No se os pide -un sólo centavo para que 
adquiráis esta información. Escribid hoy 
y en pocos días recibiréis el libro é infor-
maciones completas absolutamente gratis. 
Cuando escribáis no olvidéis de indicar 
vuestro peso exacto y estatura, como tam-
bién la) fecha en que habéis nacido; tam-
bión todas las infoi'maciones relativas á 
vuestra condición física para que podamos 
prescribiros un método de tratamiento es-
pecial para vuestro caso y deciros de lo 
que debéis esperar de nuestro aparato ó 
instrucciones. Os er.v' remos gratis todas 
las informaciones que deseéis, y si lo prt« 
ferís, podremos enviaxos las declaraciones 
de cientos de personas que por medio del 
uso de nuestros métodos, han aumentado 
de dos á cinco pulgadas en estatura. ^Los 
resultados se obtienen pronto; algunas 
personas crecen una pulgada en la primer 
semana. Tenemos muchos estudiantes y 
pacientes que han crecido cosa de tres 
pulgadas en tres semanas. Los resultados 
so obtienen sin inconveniencias de ningu-
na especie. Se os podrá enviar el trata-
miento á cualquier parte del mundo y po-
dréis tomarlo sin que vuestros amigos más 
íntimos se aperciban de ello. Si lo prefe-
rís, se os enviará nuestro libro en un sobre 
blanco sin que lleve inscripción ó señal 
alguna á más de vuestro nombre y señas. 
El libro contiene además hemosas ilustra-
ciones de grabados finos muy interesantes. 
Nos proponemos enviar á cualquiera direc-
ción absolutamente gratis, un ejemplar de 
este libro hasta que el número de diez mil 
se haya agotado, y lo único que Os pedimos 
es que si vos tenéis algún amigo que desee 
aumentar su estatura íe permitáis que lea 
el libro'. Si vos deseáis un ejemplar gra-
tis, escnbid hoy mismo á la siguiente di-
rección : . 
THE GABTILAGE COMPAXY, 
Dopt 423 B 7 Aveaue do l'Opera, 
Purifique V. eu sangre y se hallará ágil pa-
ra todo. El medieamento más apropiudo como 
temperante y purifilador de la Sangre para 
los países cálidóS é intertropicales es la Zar-
zaparriua de Lúrrczabal preparada con extrac-
to fluido de la planta. 
La 7jarj;aparrilla de Larmzabal, es el prepa-
rado del país que más Gloria ha alcanzado en 
Cuba. 23 años de éxito constante y la» sor-
prendentes curas realizadas, son la mejor re-
comendación. 
Otí.ra los herpes, üagas. reuma, úlceras, sar-
pnllido. barros, Síüiî , Gotas, etc. y cuantas 
afecciones provengan de la im Dureza de la 
sangre-. . . \ 
Se remite por Exprés á todas partes do la 
República por Larazábal Hnos. — Farmacia y 
Droguería San Julián. Riela 99 y Villegas 102. 
Habana. 
c 1002 alt 2-10 
u r » J u a n m o 
Vías .uriruirias.—Enfennndadee de Señonis 
('irugía General 
Consultas: JÜe'l á 3.P. M. — Lamparilla 
40. altos. 
"0"t) ^ 26-1XI y 
. e ü S T á V O L O P E Z " 
Ljufei-metladcK »jei cerebro y *e Inm nervlun Consuitac en B^laícoaln iOB Í̂. próxlm" 
á. Hei:ia. do 12 & .̂—Teléíono 18̂ 9. 
g glj 1-My 
Dr . E a m i r o Carbonel l 
Espefialiriad Enfermedades de niños—Con-
sultaos de 1 A 3. — L.u-¿ 11. Teléfono 3149 
Ct 924 l-My 
P o H c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acnlav 31, Banco Kapafiol, principa!. 
Te>éfono aüm. 12¿ 
C_76.? i-A 
i n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DKpAtíSlí, calle I de Habana. 50. fcnseñanaa completa del FRANCES por profesores franceses. L.ecc:o- j néa &• dúmicilio, precios módicos. 
| tTiJBSTíillS BIPHESITAM SSWYSS | 
£ parí los Anuncios Franceses son los ^ 
7272 10-^ 
COLEGIO 
23t 1.a y 2/ F.íiáeTMma, Estadios Corare-.ai cu, 
— ingles — 
director, i'rancisco icáreo y FerrúrJrr, 
eu su espaciosa é higiénica-casa Amistad 83. 
Por un siste-ma d!a.Ier»ico esencialmente ra-
cional, los n.'ños comprenden y eypücan el 
perqué do las cosas. 
Los Estudios c o rn eral al os se hacen prác-tica y sencillámanle, ludiendo terminarlos «•n cuatro mt>t>&«. Alumnos interno;:, mediQ üuomus, tereio-
jíitcruos y et?trnioA 
6071 28-31A 
DR. F, JüSTmiÁWI CHACON 
M6d:co-Glrujano-Dontlata 
8 ALUD 45} ÜSQÜINA A LIS ALTAI». 
O 918 1-My 
El Ldo. Adclío H n ñ e z M a M c i o 
y Roáolfo Agüero 
Agentes de Negocio, se hacen cargo dt toda clase de negocióos judiciales y extrajudiciu-les en su escritorio de Obrapía 6g de 2 4. 5 de la tarde. 7011 . 8-5 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—-Oirujíá en general.—Consultas de "12 ' 2.—San Lázaro 2415.—Teléfono 1342.— 
O 910 1-My 
esaoiiiaáSaiiKIcolás. Coiicoraia 33 
rHAJSAJOS GAKAi-í I IZADOS. 
. rucios en Flota 
Por una extracción $0.60 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.76 
x'or una limpieza de la dentadura. „1.U0 
Por una empastadura porcelan.i 
o platino ;.C.75 
Por ufta oriuc.jcicn,. desde. . . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . : . . ,,3.00 * 
Por uaa corona oro 22 kt.is. . . ,,4.00 
Por una dentadura» do 1 á 2 pzas. „3.00 
Por una dentadura do 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 11 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Coiuuiifi y éperccjnes de y ¿r la iH-iñana á s 
. de la tarde y ¿t j ,i io áe ta noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajes, fambién de noche. 
56155 26-1 Ab. 
D r . M . A l v a r e s H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 26-35Ab 
CATEDRATICO DE LA UNIVEKSIDAD 
Enfermedades del freho 
BEONQüIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
KEPTUNO l i ^ DE i * i ¿ 
Para, enfermos pobres de Garganu Naru y Oídos,— Consultis y operaciones en el Hospital Mercedes, á las ¿ de la mañana. 
C 900 1-Mv 
TARJETAS de Bautizo; modelos nuevos muy bomitô ; grun surtido acaiia de recibir-se ©n Obispo S6 librería. 7364 4-10 
PAĴ EL DE CHINA paira hacer flores gmn surtido de colores se ha recibido en Obis-po 86. librería. 7365 '•I-IO 
NUEVO ma.nua.1 de MAGIA BLANCA por Karl Krespel con 95 hermosos grabados Í16 páginas. Librería Nueva de Jorge Morlón. Dragones, frente á Martí $0.40 cy franco de porte. 721; 4-8 
• A C A D E M I A A R C A S 
F U N D A D A E X 1 8 7 2 
Este aicre-ditado plantel ha adquirido re-cién lamente al notable y competente profe-sor de francés Sr. Cardoner, cayo método de ensueñanza recomiendan sais numerosos discU puloia. 
7331 S-10 
PROT' ESOR particuüar, ofrécese por un par de horaiS. para la enseñanza elemental, su-perior," comercial é ingJés. A. P. Lúa 31 (al'tosj. 7289 8-9 
C o l e g i o " S a n i o T o m á s " 
S u á r e z n ú m e r o s 2S y 28 
ACADEMIA NOCTURNA 
Ma.térias: Comercio; Inglés, Mecanografía, Cursos preparatorios de la Segunda En-señanza. Carrera de Ingeniero y Maestro de Obras. 71fr6 8-8 
COLESIO MONTE 74 
K1NDERGAKTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema da Froeboli. 
Obligado comienzo si eo quiere que no reaul-
te quiméricos ios bienes de la educación. 
Kusefiauza elemental y superior. 
Secunda eiiseñauza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuaeión la ürmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y írescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos i&áá&sí 
MONTE 74. PKOSPKCTOS: 
"079 .10-S 
CLASES D E CORTE 
Una señorita se ofrece para dar clases de corte á domicilio. No tiene .inconveniente en ir. ai Vedado. Informan Obrapía 6!. 6876 13.3 
PROFESOR DE I N G L E S 
t A. AüGUSTUS ROBERTS autor del Mé-todo rsovíáimo para aprender inglés, da clai 1 ses en su academia y á domicilio. Amistad I t>S; por San-Miguel. -. 6̂ 34 13-26Ab- i 
S A N I G N A C I O 19 
Y.A-íUILA H'J 
I>ireetor; LUÍS íí. CORKALE3 
Asignatursá: Aritmética Mercantil, Tene-duría do labros. Caiisrafía, Taquisrafít. Mecano£rre,fíjP é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es practi-co y por 1í; tanto, muy rápido. i-̂e admiten internos, medio ir.íernoi, ter 70S1 26-lMy 
BUEXA MODISTA de color' desea coser en su domioillo Estrella 134; hace vesü<los aesde $1.50 hasta 6 pesos Caridad Martínez 
7088 4-7 
ATENCION 
Se M i l reoibido para el 20 de Mayo, 
un gr.m surtido de sombreras en todas 
clases; pamelas eleg-antísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concordia 
número 6j altos. 7077 12-7 
fS, rus de U G 
Curacaon rápida y radical de la 
Blennoragia, Cistitis y de todas 
las Enfermedades de la Vejiga. 
Ŝ ecomexidado por todos Ies Médicos 
zuéÜ3 nota ble a. 




Fosfaglicerato de Cal puro 
Avenu tona 
EL TA.LLER donde se fabrican tanques en 
Zulucta 16 de todas medidas se ba trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cuadra y media 
do Carlos líT; teniendo tantos que los da á 
un precia sin iguaK J. P. Castellano 
6832:; .26-2My 
P A R A - R A Y O S 
T: Morena, Decano ElectrlciBtfti construc-tor é instalador ds para-rayos sistema mo> derno a edideios, polvorines, torres, pantso-noo y buques, garaatizanco au instalación y in*.t«rialea.—Koparacloncs do los mismos, hiendo reconocidos y probados con bl apara-to pava mayor garantía Instalación de tim-bres elécu'icos. Cuadros Indicadores, tubos ¿cústlcos. Mne&s telefónicas por tods. la iaiv iieparaclones de toda clase do aparatos del ramo eléctrii.'?. Se ffarantisan toaos los tia-baJoü¿—C-lK jóa da .Espada núm- 12. 
277% . • 26-7P 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composición de máquinas de escri-
bir, sin favorecer 
á ninguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 33,V̂  C. 26 A. 
Elixir ae fiíiira Cimarrona y Coteina 
del 
Dr. García Cañizares 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; gran depurativo y purificador de la sangre De vfentpa: Sarrá, Johnson y Taauechel y bo-ticas acreditadas, Ad. 26-25Ab 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D G I H L I I É 
SdSilfcetJ 
íodas Iss enfermed 
la Billa y las Pío: 
Dr Paul GAGE Hi 
9, rué de GreneUe-
V EM TOOftS 
Estas Piído- I ras con base dc( extracto do Eli-sir tbnico an- ( tiüemátlco cíelf M D'IHIII.L1E sonj empicadas conj éxito como Piír-1 
gitivo y Jfplirs-1 
tivo y <n Iss en- í fermedadts dclf Hígado, del Es-tómago, dell Coraxon, Gota,í Recmatisnios.l ¥iê  resPalüdl-i casy Pernicio-E ías, i» Grippefi ó Snüuenza yí .ides ocasionadas poir as. 
jí, FarH0 de Ia CIimI 
•St-Gcnnair.. Parísí 
LA.". FARMACIAS.? 
, as « > A S T ^ S 
pequeño, do uso y á, plazos. Infonma.n en la Academia "La Minerva" San Nicolis 105 7249. 4-9 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO " 
En la eaJle O'Rellly núm. 45, joyería, fren-te ai Convento de Santa Catalina, se compran antigüedades en abanicos, joyy ,̂ de mucho 6 poco valor, collares y roadnos de peri&u y corales, llamadores de puerta de bronca de leones, 6 manos y braceriilos de oíala, ó me-tal oro y plata vieja y platiiu- de cualquier prenda, relojes y objetos que e.wín; Dentadu-ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-bian prenoas modernas por aoti^ii ts '» rotas, so hacen composiciones con pr -ntltud y es-mero y se ponen cristales de relojes á 30 can-taA'oa plata. 5873 'JG-iTA 
son d Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante saperior 
á la de la Cocaíne, de la cual no tiene los 
inconvenientes, i« STOVAIHE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente ¿ 
j combatir las afecciones locales y actiTar 
la circulación de la sangre. 
P. BILLON ~Ton, P A B I ^ 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s i o s A l i m e n t o s 
m G E S T I O N E S P E C I A L d e t a L E C H E 
F a r m a c i a del Dr Mialhe. 8, m e F a v a r l , P a r í s 
i 
SE OBTIENE 
por medio de las " PiLULES ORIENTALES " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamenlos. Tratamiento fácil. Rcsul-
I tado duradero. - precio dtí frasco.. 0rr. 5a 
' J.aB.TIÉ,PanDiaat¡M, 5,Passa5e Vsrdeau, Parla. 
En La Habana i V-i' da. JOSÉ SARRA. e HIJO. 
Cadafrasco debe tener el sello francés dcl"Union des Fabrican Is". 
i de! 
con Y O & U R O D O B L E de M I J E M R O y O V I N I N A 
írr̂ Actc Jf^J^.0* P0"26™30- regenerador de la sangre, ee de una encada cierta en la OOSOgS. FLORES BliaCAS, SUPRESIOF jDESORDEHESáp ii MEKSTRCACIOS ENfERMIDUESUPB̂I «imitai 1 
el .nlco ̂ q ^ O O n ^ se debe emp.ear con ^ ^ J l ^ ^ T r T ^ C 
ír^f* 61 FoUeto «MC c o m p a ñ a á coa* Frasco. \ 
VTenta por Mayor: L. GRUET, 4, rué Payenne. en PARIS \ 
De venia en todas las principales Farmacias y Droyuerias. I 
París, Francia. 
PKOFESOKA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de íamilla para dar,] lecciones de soHep y-pî no en su- cosa y-fl. , domicdux; pomelos econóañlcüfi:' Merced .'Sg' altos. 6 419 2C-2B-\b 
Vino Désiles 
EL MEJOR TONICO T El MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t odos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Es el V I G O R y í a S A L U D absorb idos cada d í a 
bajo la j f o r m a de u n a a g r á d a b l e beb ida . 
'• D E - V E M T A . E N T O D A S L A S B O T I C A S 
8 D I A E I O DS L A MARTNA.—Edición de la tnañatia.—Mayo 10 de 1907, 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Falsedad 
Bu \n sida primipra do lo Oi iu inul 
celebró ayer tarde el juicio oral 
de k ••ansa seguida pni- el delito do 
ffflSedftd K-n cÉPwmeñTb público con-
fcra Manuel Capote. 
(El señor KííGal, teniendo en cuen-
•1m lo aotiuido du iMntc la vistH, infor-
mó elevando á definitivas sus eon-
ehisionoi? provisionaks y calificando 
'os hedhos (vomo dos delitos de false-
dad en do'oumvnto ipúhüeo. pidió que 
al' procesado so lo ¡trupiisiera la pena 
de (lier< años, ocho meses y un ilia de 
prisión ooil la indemnización eorres-
pondionte. 
ígfU'al pena pidió para el'procesado 
Cl ^virado rep,remontanie de ia acusa-
ción privada. 
Hoy á la una do la tarde informará 
el defensor. 
Absuelto 
Conforme á lo acordado en el ap-
to del juicio, 'a Safo iprimera de lo 
Criminal dictó ayer sentencia abso-
Ir tor ia á fav(;r áe Manuel (iranda, 
proemado «m e^usa instruida, p^r el 
delito d(> hr.niicidio frustrado. 
Condenado 
•Por seuton.-i;; del niiwno tribunal 
ha sido Condenado á la pena de un 
;¡ñ K O'Ciho meses y veintiún días de 
prÍMióu v •.!'!• vfiona i .luán Medina, 
enno aii'tor de* un delito de disparo 
de arma de fuesro centra persona de-
terminada. 
Disparo 
.Vote la Sala Segunda de lo Criioi-
rir'l oomparoeió ayer tard"» Pedro 
< Irán da. proeesado en cansa seguida 
tjor • \ d p l i t o de dieparo do arma de 
fuego! 
Para esto procesado, t.uvo á bien 
solicitar H ministerio fiscai. la pena 
de un año. ocho mesos y veintiún 
di as do prisión correccionat pena eon 
•la cua1! no estuvo fon forme la defon-
•s i. f\ry en éu informe isostuvo Ja Ino-
cencia de su defendido, para o! cual 
pidió la absoluoión-
Condenado 
Pnr sentencia de la Sala ^eg-unda 
fué condenado ayer á Ja pena de 
cuatro mesps y un dia de prisión eo-
iTefeeipnai] Pedro Sáncb/z, como am-tor 
de un delito de 'estafa. 
Derechos individuales 
Kn la Sala, segunda de lo Crimi-
ñál t - ' n ' i 'U se celebró ayer tarde la 
viste (le i cHi isa sefruida por un de-
(tít'O eantrai "J ejercicio de los dere-
e!; 's individuales cometido en Güi-
nes por Bpnierno Corominas. 
Praeticada'S qare fueron las prue-
1 • nronunedó su informe el ministe-
r i o fiscal el cual consideraDdo al Co-
raminas autor del delito que en la 
causa so le imputaba, pidió qr»? se Je 
innni^era la pena de miil pesetas de 
¡mui ta. 
La de fensa en su informp t ra tó de 
convence]- al t r ibunal de 'la inocencia 
d ' 5.1 patrioeinado que á su juicio cv-
bía de ser absuclto. ' 
Primer «Distrito.—Por delitos: 1902 
828- 1903, 774; 1904, 693; 1905, 974 i 
IC06, 847; 1907. 864. 
Por faltas: 1902, 2.053; 1903, 2,716; 
1904, 3.262; 1905, 2.764; 1906, 2,226; 
1907. 2.718. 
Segundo Distrito.—Por delitos: 
1902.729; 1903, 778; 1904, 764; 1905, 
1,149; 1906. 1.031; 1907, 1,100, 
Por m i s » : 1902, 1,944; 1903, 2,244; 
1904, 2.316; 1905, 2,210; 1906, 2,721; 
1907, 3,343. 
Quema de billetes 
El miércoles 9 á las seis p. m. y en 
ol Juzsrado Correccional del Primer 
Distrito ante el Sr. Juez y Secretario, 
con asistencia del Ldo, I ) . Autonio 
(jronzáloz Ruiz Delgado, Fiscal del 
Distrito Municipal del Este, en la cau-
sa número 871 del corriente año, se 
procedió á la destrucción y quema de 
los billetes enteros números 6828, 
8018 y 15602 v oebo dépimos del 10919 
del sorteo señalado para celebrarse en 
Madrid el día 10 del oorionte mes y 
año. billetes que fueroi^ ocupados y 
decomisados á D. Miguel Sánchez 
Martínez, el primero de Mayo, por el 
vifrilaute Antonio Grijalba. 
ng» • i<¡^ 
P u b l i c a c i o n e s 
A L C O M E R C I O 
La Casa Bailly-Hailliére é Hijos ba 
publioado ya su útilísimo Anuario f¡d 
Comercio, de Ja hidustrÍQ y de la Ma-
gistrqtnra para 1907. obra la más prá^-
vas 63 años, TTabana, Suárez 17 Artcrio osclo-
rosis; Digna Kuíz H menes Habana Figurus 
59 Meningitis; Ildefonso Marrero, 17 años, 
id. L'ampanario 144 Epilepsia. 
Distrito Este, — Miguel García, 1 año, Ha-
banat Ubrapía 109. Enteritis crónica; Ino-
cencio Hernández. 3 años. Habana, Sol \2t, 
Asma; Erc i l ia Morales 32 años. Habana, 
Aguacate 47, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Andrea Alvarez. 66 años 
Matanzas, A . Desamparados Arterio escle-
rosis; .los^ Valdés. 6 meses, Habana, ('. Bene-
fioencia. Meningitis; Lorenzo Buxadera, 52 
años, id . . lesús del Monte 507, Tuberculosis; 
José A . Díaz, I mes. Habana, San Nicolás 
11 (JesVis del Monte) Meningitis; Eduardo 
Ferragui, 20 meses id.t Jesús del Monte 179 
Bronquitis; Pilar Sert, 39 años. Habana, In-
fanta 48 CflluexU) cardiaca; Vidal B a ^ . 45 
años, id. Q. Dependientes, Pió ne])osis; Emi -
lio González. 16 años_ Jamaica, Franco 6, Pe-
ritonitis; ÍTertrudis' Domínguez 17 años. Ha-
bana, Fcrnandina, Tuberculosis. 
E E S U M E N 
Xaeim lentos 26 
Matrimonio 1 
Defuncioufvs 19 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
€ l e L A T l i O P l O A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
d a r á e l e s o i r i t u . 
E L SABADO cuatro del corriente & las 
diez de la mañana «e «xtravió d« la casa 
San LAzaro 14 una perrita ratonera chlqu'lta 
negra con las paíicaa amarillas; entiende 
por G'ueche: sorÁ gra.tlfioada generosajnente 
la persona ijue l a entregue. 7347 4-10 
P é r d i d a d e un s o l i t a r i o 
L apersona que haya encontrado uno que 
se le *xtravifl á un caballero de una 6 cua-
tro de la tarde del lunes B al Ir de San Nico-
lás 29 ft. la oficina de Sanidad y lo devuelve 
á San Nico lás 29 será gratificado generoua-
mente. 7250 4-8 
H E R M O S O S E N T R E S U E L O S independien-
tes compuestos de tres habitaciones con bal-
cón A 1h calle ee tdqiuiilan en 6 centene.s ft, 
personas' decentes. Riena 34 esquina A San 
Nico lás . 7366 4-10 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan 3 habi-
taciones altas, grandes á personas decentes 
ReLna 34. 7363 ^ í - 1 0 
D I A 10 D E M A Y O 
Ksle mas esla consagrado á Máríá, 
como Madre do! Amor Hermoso y 
K^ina dp indos ios Santos. 
El Circular ostá on Santo Domingo. 
S^n Antonino. obispe y confesor. 
Nació en Florencia •m el año de 138$, 
tica do las de sn clase é imprescindible ¡fué. hijo único y sus padres qné eran 
para enantos se dedican á la vida del ! muy virtimso.N. se dedicaron con el ma-
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A . 
Juicios orales. 
Sala primera.—• 
Arturo Altuzarra y otro.s*, poy aten-
tado. Fiscal. Rabelil. Jjáós. -liménez. 
Rodríguez y Cecades. 
Sala segunda.— 
Armardo Fernández , por lesiones. 
Fk-cal. Pino. Ddo. Kohly. 




En el mes de A b r i l , se ha recauda-
do por euncepto de multas por delitos 
y faltas en ta Corte del Primer Distri-
to la cantidad de $4,902-33 v-en la del 
Segundo Distrito $2,406-00 moneda 
de los Estados Unidos. 
La recaudación desde primero de 
Enero al .'JO de A b r i l en el Primer Dis-
t r i to asciende á la cantidad de $1.3,104 
'¿9 vis. y en la del Segundo Distrito 
$9,657-00, haciendo un total de 
$24,761-391 moneda de los Estados 
Unidos de América, 
Estadística 
El estado comparativo de la ¡radica-
ción por concepto de delitos y faltas 
-en las Cortes Correccionales de esta 
ciudad desde el primero de Enero al 
'¿0 de Abr i l , del córtente año, en igual 
período de los años 1902 al 1906, in-
clusive es como sigue: 
nogocio. 
Xada nuevo hemos de decir en elo-
gio de un libro que desde hace treinta 
años viene gozando de general estima-
ción; pero hemos de hacer notar la 
notable mejora llevada á cabo en el de 
este año; pue-i tirado en hermoso pa-
pel indiano, fuerte eomo el que más y 
de escaso grueso, teniendo el Ani^arió 
de Comercio para 1007 más páginas que 
en años anteriores por el aumento de 
datos, abulta mucho menos, habiendo 
reducido sus tomos á dos y de mucho 
menos volumen y peso, con lo que se 
gana en comodidad para ,su manejo. 
Los editores Bailly-Bailliére é ííijor, 
merecen general aplauso, pues han lo-
grado hacer de su popular Anuario del 
Comercio para 1907 un libró que pue-
de competir ó rivalizar con todos los 
mejores Anuarios ingleses y franceses 
y que ha llegado á ser, no solamente 
el único Anuario de Comercio de Es-
paña que está completo, sino que es el 
único que con exactitud da Portugal, 
Cuba. Puerto Rico, Filipinas y las 
Repúblicas hispano-americanas. Es de-
cir, el Anuario oW Comercio para 1907, 
de la casa Bailly-Bailliére é Hijos, 
contiene todo cuanto encierran los paí-
ses que describe, ministerios, munici-
pios, consumos, correes, telégrafos, be-
neficencia, comercio, industria, agricul-
tura. Es un tratado de Geografía 
Comercial y pone en constante rela-
j ción al que lo posee ó consulta, con 
i ciumtas personas necesita conocer, y 
i en general puede saberse el nombre de 
: cuantas personas ejercen alguna pro-
í fesión en cada uno de los pueblos que. 
encierran España. Portugal. Puerto 
Rico. Filipinas y Repúblicas hispano-
americanas por pequeños que seím. 
En una palabra: todo el que tenga 
un negocio, posea una industria 6 fá-
brica, etc., encontrará en el Anuario 
de Conie.rcio para 1907, de los señores 
Pailly-Bailliéres é Hijos, los medios 
para hacer una propaganda enorme. 
Precio de los dos voluminosos tomos, 
encuadernados en tela, 3 ¿raucos. 
MATO 8 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 varones blancos legíti-
nios; 1 hembra blanca natural; 1 varón blan-
co natural. 
Distrito Sur. — l varón blanco legí t imo; 
1 varón negro legí t imo; 1 varón blanco natu-
r a l ; 1 hembra blanca natural; 1 varón negro 
natural. ^ 
Distrito Este. 3 hembras blancas legíti-
mas; 1 hembra blanca natural; 1 varón blan-
co natural. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos natu-
rales; 4 varones blancos naturales; 1 hembra 
niétiza naturclj I hembra blanca legí t ima; 
1 hembra blanca natural, 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte.— Fplix Roca Tranco con 
Paula Rodríguez Avarez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Belén Charun. 72 años, 
Habana <'oncordia 120. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — María. Jesús RapaJlo, 15 
meses, Habana, Gloria Bronquitis aguda; 
Lutgarda Cruz, 76 años, Habana, Arsenal 30 
Arterio esclerosis; Fabián Rosas, 32 años, 
id. Tenerife 90 
yor desvelo á darle una cristiana educa-
ción. Costóles poco trabajo, porque Au-
tonino había nacido eon tan bellas in-
clinaciones, rpie la devoción parecía en 
él como natural. 
Aplicáronle con tiempo al estudio en 
el cual hizo maravillosos progresos. 
Ya había tiempo que para satisfacer 
la grande inclinación que sentía des-
de sus má.s tiernos años, de ennsagrar-
se á Dios eternamente, había puesto 
su mira en alfcnm claustro religioso. Pe-
ro entre todos era el objeto de sus an-
sias el de los padres predicadores; 
consiguió su deseo siendo muy joven. 
Sienípre fué mirado como el más ca-
bal modelo de la perfección religiosa, 
á vi.sta de sus abstinencias, de su vigi-
lias, de su desasimiento de todas las 
cosas, de su aplicación al estudio, de 
su continua oración, que era toda su 
ocupación y sus delicias, de su devo-
ción tierna y fervorosa y de su exacti-
tud en el cumplimiento de todas las 
obligaciones de su estado. 
Era el espíritu de Dios el primer mó-
v i l de sus operaciones, y fué consi-
guiente con él en su conducta. 
En fin, San Aníonino murió con la 
muerte de los santos el día 2 de Ma-
yo del año 1459, á las sesenta de su 
edad. Venérase el santo cuerpo eon 
gran concurso de los fieles en la iglesia 
de los padres dominicos de Florencia, 
y se conservan algunas reliquias suyas 
en el Colegio de la Compañía del 
Munster. 
F IESTAS E L 8ABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto. en la Catedral. 
K N E L V E D A D O se alquila la casa callo 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
saJw, y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmlitada; toda de 
azotea y frente & la brisa; puede verse de 
tres a cinco los días hábi les é informarán en 
Obispo 94. 7354 4-10 
dtda 
de 
A E T O S V E N T I L A D O S se alqullsn en li chIIs «ial indio 11 compuestos dr «ala, saleta 
tres grande.s cuartos, cocinn, bauú é inodo 
ro, pl.sos másateos, ventanas á la brisa, en 
trada Independiente y á modia cuadra d c l j c i ó r i f e n la 
Tranvía. E n Monte n ú m . 165 L a Vil la de 
AvUés informan. 7191 4-8 
A L Q U I L A — Monte 130 a Un» 
liabiatciones con todas la.* ^ P ^ n . 
, una cocina con su desneíiJ. , J - ' - ^ l d a , 
Iquier industria. í o d o P m . i 5 P ? » 1 * P a £ 
7054 mi^ma informan a tpdS l S 6 0 ^ 
Se alquilan hermosa.^ habitaciones 
altas todaá con pisos de mármol y 
adelantos modernos así^ como una es-
paciosa sala y saleta con balcón corri-
do, propia para médicos ó comisionis-
Chacón 19 esquina á «"omposteia Z— --^ 
res habitaciones de la Habana rniJ3-8 ^ J o , 
c6n á la calle á hombres solos fi ^ Con baJ-
6991 
CASA P A R A F A M I L I A S H l h o T ^ 
todo servicio y b/ien aniu*Vlart-«0n*s 
101 y Monte 5 esquina Zuluota. PnT • ^^do 




de Zargoza Letra tr. pertenecientp, 
tas. En CASO que USen COChe lo p u e d e n j He de Atocha n ú m . 8 con sala 
«-•alia 
ea-
tener abajo en el zaguán. 
En la misma darán razón, 
7166' 8-8, 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Calzada núme-
ro 134, de alto v bajo. L a llave é infor-
mes en Ca'líMuia l 5 l , esquina á 12. 
7193 
SE A L Q U I L A N en Rei^a 33 Al Bon Mar-
che, tre smagrnfficas habitaciones altas para 
hombres solos .Se exigen buenas referen-
cias; en Ja minma se vende una magnífica 
máquina de coser Singer de gran tamafio 
Muy barata. Reina 33 frente á Galiano. 
7318 8-10 
R 0 0 M T 0 L E T 
E n P R A D O 77a se alquilan magnificas 
habitaciones conn' y ein asistencia en o a ü 
de familia de mora.lldad. No se admiten ni-
ños . 7334 26-1 OMy 
S E A L Q U I L A N en Escobar 184 dos habi-
taciones en ?12 plata á señoras solas 6 ma-
tnlmonio sin niños. 7194 4-8 
tres cuartos, cocina é inodoro" Con CCIfl6,lor> 
todo á la moderna. E n Atocha S darl .?^'0 
zón. 697S " i ian i-a, 
_ • S-4 
Ter, 
^aba-
V E D A D O calle 6 numero 1 esquina 
cera te alquila una hermosa rasa 
du de reedificar y con las acems Duf.tV*,>a-
la ca l l er compuesta, y se da b'a- ata Tr^s y 
man al ado por Tercera á todas' nior* 6984 
E N E L V E D A D O 
Calle Sépt ima esqi.na á P núm f,-
quilanvarias espaciosas habitaciones-
im'/undré.n. ' l * * 
6949 
T E N I E N T E R E Y 4 se alquila un departa-
mento de tre>s ha.bitacioncs altas propias pa-
ra escritorios ú hombres solos, 
7195 _ 
S E A L Q U I L A la casa de la calle Obrapía 
número 107, de alto y bajos, propia para 
Establecimiento. Precio 22 centenes. I n -
formarán Bernaza 16. 7199 4-8 
S-4 
E N 18 centenss, con fiador, los bajos in-
dependientes de la casa calle de Compostela 
117, se componen de sala, saleta; comedor; 
6 cuartos; cuarto de baño; gran patio y 2, 
inodoros.' L a llave é informes en Cuba 63, 
entre Muralla y Teniente Rey. 7ü05 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilad^ í 
sa c^lle de Domínguez número 5 rv„ • 
con/puesto de portal zaguán, sala sa1»i ' 
siete cuartos 5 bajos y 2 altos comp-^, 
ai fondo gran patio con flores v demá« ^ 
mod-dades.precio 13 centenes último 
informes Cerro -184 
6955 
preclft 
ILUUlLti l , 
•.ynpletamente independient* 
19 7M u n . garfio i,r,„ , 'i1* 
J E M E S 
Sp alquila una gran habitación en. Oficios 
B. altos, cerca de la plasa de Armas. 
7367 4-10 
P r a d o 1 t 7 , a í t o s 
Frefa - s y hermo.sa.s habitaHones en esta 
hfirmoisa y pintoresca paea, con 6 sin mue-
bles y servicio de criado. de.sd*í 15 pesos oro 
americano hasta 20 pesos. 7370 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n R centenes la casa oftUe de Animas en-
tre Oquendo v Mar^uéá OnnzMez 
4-10 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
ctiicofradía de María Santísima 
de los Desamparados 
i on jm/ivo de celebrar la Santa Iglesia 
CatóUeá él Domingo 12 d l̂ corriente mes de 
Mayo, la fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados, día en el cual la ciudad de 
Valencia consagra la festividad principal á 
su excelsa Patrona, esta Ilustre Archicofra-
día olemnizará de una manera especial la 
día solemnizará de una manera especial la 
gundo Domingo del presente mes, celebrando 
al efecto nna gran fiesta según acostumbra 
verificarlo en qí mea de Mavo. 
L o que se avisa para conocimiento general. 
Habana, S de Mayo d* 1907. 
Nicanor S. Troncoso 
C . 100r> ]t-10-3d-10 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Ultimos prorediraientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías 
con rapidísimas y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conserva-
cdón de las muelas cariarlas, sin sufrimientos 
y con absoluta garant ía . Extracciones sin do 
lor .por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. 
_8985__ 26-4 
S E A L Q U I L A en Bernaza 30 dos hermosas 
habiitacdones á dos centenes cada u.na y do-s 
departamentos propios para coche 6 automó-
vyl. Inforgna ao la misma. 7296 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo de la cartle de Manrique número 152 
á BMdda cuadra de Reina, acabada de cons-
truir propia, para dos familias, infte-pen-
dente una de la, otra y para más informes su 
dueño. Barcelona 18 6 Zanja 32, panadería . 
IgOS _ 4-9 
C O J I M A R se alquilan amueblada.s y con 
cortinas laa casas Real número 54 y ChacAn 
número 1; Informes Sau Ignacio n ú m . 16. 
_72 98 • 8-9 
Slí A L Q U I L A la ca.sa cal.le .K y I9 en el 
Vedacio. Darán ra.i;6n en Muralíla Í09 las 
llaves en la casa contigua. 7251 4-9 
Hay cinco 
qu< se dan á ?I2.7:: oro cada uno, con "baño 
. inodoro y d e m á s comodidades. Hay tam-
S E A L Q U I L A para el día 18 del corriente' bién con vista y bab ón á la calle. Locai 
un cuarto, alto grande, fresco con l lavín; 
tiene 3 ventanías hace esqüíQa y está dentro 
de, la capital. Informan de 8 á 9 y de 12 
á una en Teniente Rey esquina á Aguacate, 
barbería. 7206 4-8 
muy fresco. Bntr.'ida independiente Zulué" 
ta Htí y medio Templo Bautista. - ue. 
6 940 
8-4 
T U L I P A N 
QUINTA A V i N i D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y de-
partamentos toaos cori vista á la calle. Bre-
ólos módicos . Zulueta 71 esquina Dragones, i 
Propietarios: Roca Hno. y comp. 
7164 13-8My 1 
Se alquilan las casas númeos 22 A. y o 
de la calle Falgueras á una cuadra del p^r, 
qiie del Tulipán, de nueva Construoción con 
cuatro cuartos; sala; saleta y demás insta-
laciones Indispensables ^ como agua, gas y 
sanitaria así como ducha, cocina é inodoro 
en 10 centenes y dos meses en fondo. En 
Falgiieras esquina á Rosa, bodega están 
las llaves. 6952 1 íj-4 
S E AJbQUILA la hermosa y bien ventilada 
casa de Indintr la 34 esquina á Colón para 
familia sola ó bien para üos, puerto que reú-
ne todos los adebiintos modernos y cumdida-
des, en la misma informarán á todas horas. 
7099 8-7 : 
UNA B A B I T A f i M 
Amplia y frasca, con muebles servicio y 
alumbrado 6 sin ellos, se alquila en casa, de 
familia de moralidad SAN LaZaKO 196, con 
terraza para el Malecón. 6891 8-3 
UNA SALA 
Espaciosa se alquila para Dentista ú otra 
profesión aná loga , en casa de familia res-
petable_SA_N L A Z A R O 196. 689:1 8-3 
S E ÁLQÜILAií H A B I T A C I O N E 
bren aimujisÓáá'SSas oon vi'Sta á !a calle 
con servicio és& criaido y demás conicKi'i-
dacl'ds; buen baño. ÍSe da Jlavin eu la 
mmpta, se neceislta an muchacho d» ü 
á 15 •año.s. OoncoTidia niímero 6, aitios. 
íSombrerería de señorais-
7U77 4.-1 
S E A L Q I ' I L A i:na habitación alta con vis-
ta á la calle á una señora sola, en Animas 
120, altos. 7146 4-7 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para establecimiento pa-
l a Informes en l'uerta Cerrada número 10 
á todas horas. 7115 15-7 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Animas 73, en tres onzas. 
7276 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cómoda y elegante ca-
sa Ancha del Norte 115, fachada y 
i ohstruc-ción moderna, decoradas las 
paredes, mamparas en las puertas y 
todos los requisitos necesarios para el 
confort de una familia de gusto. Infor-
man en la misma de 9 á 11 y de 1 á 5. 
Las demás horas en Neptuno 131. 
7278 ' 4-9 
V E D A D O se alquiila la casa calle 13 casi 
esquina á 8, entre las dos líneas, con sala 
despacho; 4 habitaciones, comedor, cocina, 
agua; cuarto de baño; 2 inodoro?, luz e léc -
trica y gas, faibricada en Agosto ú l t i m o . L a 
llave en la esquina. Informa A . Loché D r a -
gones o café . 7268 8-9 
SOLEMNES CULTGS 
SAN FRANCÍSÍlO DE P A U L A " 
e i ! a l E H M f m ^ U L i e s o nombre 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
Novena, con Misa cantarla, todos los días, 
á las ocho de la mañana, y el rezo de la No-
vena . 
E día 19, Domingo di? Pentecostés, será la 
fiesta principa!; A las seis de la mañana la 
C O M U N I O N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á los ocho y inedia, la Misa Solem-
ne, con orquesta y MAogidafl voces, á la que 
asistirá el Iltmo. y Bvdmo.-Sr . Obispo Dio-
ceíiano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
Tuberculosis; Crp^orin K i - ! 0.rd,ior 8a8rado Pbro- I)r- Pí>"| Euskacio 
Urra , Capellán del Colegio de Sau Francisco 
de Sales. 
Despuén de la Misa se permitirá la entrada 
on el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1P07. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
7271 * 10-9 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á cabo.lleros solos 6 matri-
monios í 'n niños y que sean personas de 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
72fil 26-9 
Se alquila la hermosa quinta Pluma 3 con 
11 grandes cuartos, baño de tanque y to-
da c í e se de comodidades, patio, traspatio, 
.•aballoriza.s, cochera propia para automó-
vil ate. etc., Los dueños están dispuestos 
hacer las reparaciones que solicitaran. In-
formarán Cuba 29 altos y Animas 174 pri-
o'.palmente. 727 4 4-9 
' A LOS T E M P O R A D I S T A S 
No alquilen pianos sin ver primero 
los de Salas, desde tres pesos plata en 
adelante. Afinacicnes gratis. Saláis, 
San Rafael 14.. 7167 8-9 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de cons-
trucción mouerna de la calle 15 entre A. y B 
Informan en .Prado 107. 
7118 4-7 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricado de 2 píaos. Abajo sa-
la, comcoor, cuerna, baño, cuarto para cria-
dosy 2 inodoros. Arr iba 4 imartos muy fres-
ca. Informes teléfono 1012 y calle 1?" núme-
ro 30. 7135 S-7 
Calle 11 esquina á C. se alquilan 2 habita^ 
clones. Informan en las mismas. 
_6951 8-4 
SE A L Q U I L A N ' los espléndidos altos, San 
L A Z A R O 20.". en 18 centenes. L a llave en ln 
bodega, Obispo 87, informarán 
_6i?25 ; 8-4 
V KDADO; en la calle 11 Antre B y C, s» 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, ga.s. baño é inodoros 
con todos los adelantos higiénicos; es tá aca-
bada de pinatr y situada en el mejor pun« 
to de la loma á una cuadra del eléctrico. 
E n la misma mfoj-man. „ 6950 8-4 
S E AIjQUILAN los altos de Réyna 133 
para una familia de gusto; la llave ea 
los bajos. Informan Muralla 42. 
_ 6906 8-3 ^ 
Jbrn Mari i i iuio.—Samá u . 4 
Se alquilan tr^s habitaciones altas muy 
vpntilada.s propias para un nUrimoni.i sin 
hijos, con opción al baño y una habitación 
separada. Precio módico. Informan en U 
misma^ 6916 ' S-3 
E N C U A T R O centenes se aquila la nasa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
za con pisos de mosaicos y acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de Vives. Su 
dueño Rr. Tabares, Aguiar 92. 6910 8-3 
S E A L Q U I L A N los frescos alteo de la 
ca>sa Animas 182 con sala, ocmedor, tres 
cuartos y uno de criados, baño y servicio sa-
nitario moderno. Treaen entrada indepen-
diente y un hermoso balcón. L a llave ea 
el bajo. Informan en Blanco 40 altos. 
6913 8-3 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d f i s , V i l l e g a s 5 9 . 
G037 26--21 Ab 
i A T E X C I O X ! 
De lav tan conocida y acreditada casa Oalia. 
no 7 5sg sirven comidas á domicilio á precioa 
eumamente mácliCos, También se admiten 
alionados. Teléfono 1461, fijarse que no es 
tren de cantinas. 6853 26-3My 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 n ú m . «4 en-
tre V. y G; casa de 2 pisos sala, comedor ba-
ño 
é informes F número 30 entre yuince y 
17, y te lé fonos 1012 y 9142 7136 8-7 
B E K X A Z A 30 — Se alquilan habitaciones 
4 cuartos altos cocina 2 TnodoVos.' Llave'"! á hombres solos ó á matrimonios sin niño* 
E N CASA f)E F A M I L I A dos habitaciones 
á, la calle amuebladas con todo servicio 
á hombres Solos ó matrimonios sin niños. 
Se camban referencias. Composteia 80 a l -
tos. 7121 S-7_ 
E N A K l i O Y O NARANJO se alquila una 
hermosa quinta frente a l Paradero con 
agua y tnr.as las (.-omudidkdes, arboleda etc. 
bien por la temporada ó por a ñ o s . Informa-
rán tn Aguiar núm. 136 7179 4-7 
8-3 
Altos de " L 






P A R A E S C R I T O R I O S se alquilan tres ha-
bitaciones, ampliás, claras y írescas, precie» 
módico. Aguiar 38. 6792 8-2 
á des (••alies; espaciosas y frescas habitacio-
nes con piso de marmol, luz y baño se alqui-
lan á peisonas de monulidad San Ignacio 92 
7172 • 4-7 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa de Antoa 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O con vista 1 Eecio núm. 98 tiene cuatro cuartos, sala y co-> 
medor, cocina, sorvicioa sanitarios á la mo» 
derna; pasan los carritos do la Calzada de Vía 
ves; la llave al lado en el 96 Su dueño en 
Sau Ignacio núm. .130 altos. 6829 8-2 
S E A L Q U I L A N dos habitacicnes altas 
muy frescftis y ventiladas con todo su ser-
vicio y compietamente independientes á per-
sonas de moralidad y eon referencias eu Ga-
S E A L Q U I L A un departamento con tres 
habitaciones corridas y servicio completo. 
Mural la_96 ,_segundü pi^o.__7ü87_ 4-7_ 
A M I S T A D 12 rJtcs se alquilan expléndi-
das y ventiladas habitaciones con balcón á 
la calle; pisos de mosaico; á personas de 
moraddad sin niños . Se vende un caballo 
criollo 6 y media cuartas, de tiro y monta 
7171 4-7 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones separadas 
preciosas para hombres solos ó matrimonio 
de moralidad, sin niños', ni animales. Casa 
de toda . moralidad. Aguacate UlO 
7161 8-7 
liano 44. 6780 S-2 
Esquina á Ss 
L a I s la , con 
bit aciones y 
V E D A D O F , esquina á 19 se alquila esta 
casa media cuadra de la Línea 17, cera de 
la brisa, alquiler módeo ;a llave a l lado. 
Informan all í y en Monte 325 7153 8-7 
• ttafael, ai tos del Oran Cafa 
=pl.>ndidab y ventiladas ha. 
pi.tamentos con balcones & 
tres eallesi, luz eUctrica y gas, granüoü ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. So al-
quila con ó sin muebes. Precios módicos 
Se exijen referencias. 6772 17-2My 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos altos en Salud 




F R i N C I S e O 
Y dispuesto su entierro para M cuatro y media de la tarde del 
dia de hoy, los qu3 huscriben, hermanas, hermana política, sobrinos, 
sobrino político y demás fatmliar • y amigos, suplican á sus amis-
tades se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar su cadáver 
desde la casa morruoria. sita en la calle de la Htbaiisi oúm. oí), 
al Cementerio du Colón; por cuyo favor quedarán agradecidos 
eternamente. 
Habana 10 de Mayo de 1907. 
Dolores Sel lén y Rracho—Mercedes Sellen Viuda de Díaz—Teresa Haffner 
—Ledo. Antonio y Esteban Dí»z Sellén—Jo3¿ llamos Izquierdo-J r. Manuel 
Díaz Valdivia—Vicente M. Julbe--Manuel Ramos Izquierdo—Dr. Lincoln de 7A-
v a s - U r . Gabriel García Echarte -Domingo FiEtarola C*neda Alfrodo Martin 
'Morales—Dr. Florencio Caucio—Dt". José María Kruzíui Miguel ¿uarez—Mi 
fruel Urrutia—Pbro. Francisco de Javier Abiscai y Dr. Autonio K.va. 
N o se reparten esijuelas. 
73SS 1 1° 
I G L E S I A D E S A N F E L I P 
FIESTAS DE BEATIFICAGiON 
Los P. P. CaraoIHbs fie San Felipe, la V. 
| O. Tercera de! ("armen 7 ím Cofradías de di-
cha Iglesia crlehrarán 1111 solemne Triduo en 
honor de los CarmrlitKs dtí Compiegne beoti-
ficados en Mayo del año pasado, los días 10, 
11 y 12 del presente mep. 
Día 10. — A Jas 8 y media a. m. Misa bo-
iemue con Sermón por el R. P . Hilarión Su-
perior de los Ciurmefítas de Matanzas. Asis-
tirá este d(a el limo v Rdmo. Sr. Obispo. 
Día 11.—A la tnisniíi hora Misa solemne con 
Sermón á cargo dél Tí. V. Framúsco Váz-
quez. O. P. Párroco del Vedado. 
Día 12.—A las 7 y media Misa «ie Comu-
nión general á la que se mega asistan laa co-
fradíaft ron sus distintivos correspondiputes.— 
A Ins 8 y media ?disa solemne con sermón 
por el R. P. FltUrmeio. (:- D-
Todas las nrches del Triduo se hsra e! ojer-
deio do las llores á las 7 como se tíobc ha 
i ciendo duranfo él mes de Mayo.—Se larita 
por oete medie, á ¡03 católicos de !a Habana, 
especialmente á la Colonia írancesa y al Co-
legio Francés. 
7079 . 6 7 
C O N V I E N E — Se alquilan en Belasooaín 
22 altoa cuatro hermoso;- departamentos con 
baJeón corrido, propio para un consultorio 
médico 6 denUtl ó una familia dexgusto. Hay 
todas la.s comodidades Precio barato, también 
se alquilan habitaciones. , 7157 4-7 
S E A L Q U I L A N ios amplios y ventiiadoi 
altos do construccinn moderna, de la Ave-
nida de Estrada Pairaa, catre Marqnés de ja 
Habana y Lnguerucla, frente al numero 5tK 
Víbora. Tienen .sala, comedor,, saleta y sei< 
cuartos, ludrpeudientfs de Ion bajos. 
Ü i l 6 8-2 
SE A L Q U I L A . 
•AMISTAD 91 se alrjuihin algunos cu3irtos 
hay 2 sepuidos uno con vL-.t.i ft ia.taMe á 
hombros «ule* 6 matrimanio sin níiVx-, y en 
la Vfbara calle Lagueruela por Tercera hay 
Acoesorias, de és-tas info.rman en la úl t ima , 
Acce-so-.-la. 7232 4-í> sólo una onza mensual un departa-
1 I r.umto alto con o aabitacionos ualcon X la 
calle, l lavín y todas las comedid ai!» s para 
corta familia sin niños. Está situado á ! 
media cuadra de los carros de Jctü.-; d«l Mon-
te y & tres do la linea de Cerro. Informu:; eu 
Ic&bajos letra A de Ciuinta núm. 3 entre 
Castillo y Fcrnandina 7143 4-7 
S e a j q u i l a n l o s a l t o s 
v se liquidarán todos los zapatos de ia o 
íetería O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
C. 995 .lt-S-:5d-9 
E a 
M O N T E Y C A S T I L L O 
/En este moderno edificio, por Cas-
til lo, se alquilan unos altos muy ven-
tilados que reúnen todas las comodida-
des para una familia de gusto. Infor-
raaiii Sabatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono 6187. 
7228 4-8. 
AGUJA U 126 
cuartos; pala y 
hermosos y frescos altea; 
s:Ue.rH. 720?. 4-S 
V E D A D O — Se alquila el hermoso y cómo-
do chalet 21 y l i , con sala, gabinete comedor, 
rocina, baño y servicio abajo, y tí cuartos al-
tos con gran pasillo baño y servicio. Tiene 
agua abundante arriba y abajo y gas Informes 
A entre 19 y SI. 71Sf> 4-8 
S E ALQUIEÁN 6 se venden 6 lotos de te-
rrenos situados entre la-s calzadas del pasoo 
de Tacón, Infanta, y Bela&coaín; informarau 
en Ueina 50 altos, sin corredores. 
7070 4-7 
""SE ALí lUlLA 
L»a casa calle Quliita núm. 3 4, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, baño 
y dos inodoros con bonito jardín; está si-
tuada entre F , y Baños. Informarán cmi la 
misma, ó en Lagrunas 2 bajos. 
7126 4-7 
Sc alquila la casa calle HE esquina á 15. 
la mi&mase venden varios muebles 
bS'iO 8-3 
Rooms to let.--Habitaciones 
Kn í lcina o7 casi edquina á Galiano, w 
alquilan las más fi escás y baratas de la a* 
!)'n::; mucha tranquiiidnd y buen baño; * 
peroouasdc de moralidad, con muebles ó sia 
ellos. G75;; i0"1 
J A K A H O M B U E S soioa (> matrimonio sin 
niños buenas habitaciones con y sin mue-
bles con vistas á la cal lé é interiores; se 
puede comer en la cusa si se desea; hay 
baño y se da l lavín . K n Monte 3 punto muy 
céntrico y í.n>sco; también su alituila el lár 
Kuán. 7C'S1 S-5 
S E / i QUILA 
la herniosa casa d<3 bajos y altos c*-
Ue 13 esquina á G, V'eciatlü. La ¡lave 
esquina a J i . Demás informes 
José 23, (altos). 
O 950 
1 
EN S I E T E CENTENES 
Una BSííaoíoaa, Cttátt on la loma Vedad0 c . 
lio V¿ num. ¿o. l . ; íormeó eu el nuia. 
de la misma calle. 563/ -6-13 
J E S U S D E L M O N T E 
• s i s 
ESPACIOSOS Y FRESCOS 
N i P T Ü N C 5 9 • 
i S E AEiQ U1L.ANT las casas do alto -v ba¿a 
Icón entradas f&dependiantsa de la Clil'e .a 
l i a Habana números zr¿ y -44 r6Clenteiaeat» 
I construidas; ta Uav'e Bh :a bodeya de .a 
• quina ue Deeatnparadoo; iqíormarAa t:ai> -"J 
pía 7. 5¿u7 
J E S U S D E L MONTE se alquilan dos casas I t <n 1 
de nueva construcción en Fomento esquina i a!!: 
Aranpo do scuadras de la Calzada, entrando 
por la de Municipio, de portal; sala; cuatro 
ouartos y de-mis servicios, t&a llaves en 
Arango n ú m . 5 su dueño Animas núm 142 
altos. 7230 j((.s 
^e alquila este piso principal p r ó j i m o (1 
desocuparse. Informan en el mismo de 11 á 
dt la tarde y en Zanja 35 y medio ft, todr.s 
Tl'U 8-6 
S E A L Q U I L A N s 
E n módico precio unos altos es-plenmao 
en Cristina 1 A l í e n t e á, la quinta úcl.r -/i 
informan en los b:ijos. 
SK .'LLQLTIwV la hermosa y fresca casa San 
Rafael MI oon 6 cuartos; todas las comodi-
dades y serviolo sanitario la llave en frente 
Tnformain Campanario 123 7214 4.8 
KN $34.00 oro españoi , se alq.iila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerro, acabada de 
reedificar. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor K c , etc. Informa su dueño en 
»uárez SO. 7186 8-8 
SE A L Q M L A Revillagieedo 4". acabada de 
construir oon todos los adelantos ftióderi) «a 
f** recomienda á persans de gu.̂ to. Informes 
San Pedro 10 7038 _ S-ü 
SE A L Q U I L A en lo más a!'o fiel Vedado 
calle J , núrtmro 43. í una cuadra de los tran-
vías, una cómoda y bonita casita, con agua 
abundante y baño, propiu para un matr.mo-
rvio sin niños. 7051 8-5 
Se alquila; por un .uño, ó par el verf̂ d¿ 
; la ca.sa úc vivienda, amueblada, con. 
servicio, con tus Jardines; orutono; ayua 
; Vento; gt'-s; ic léfoi 'o; arooioda; s1111^11,,.̂ * 
! la calzada de la Víbora ft. Arroyo Apolo, u 
cuadraa del eléctrico, capaz para l?-rhJ~ sa 
1 milia; para verla y tratar del a r r ^ n a , ' gs 
tenurk que haular con su oueno en irraao 
6 Aguiar 38. Ldo. Avarado. 6403 J*J% 
V E I ^ r . u . - Se alquila nna crvsa « 
centenes con s a l í , cofnedor y o cuartos 
Iiatios. •:ccina, ¡ncdoro, ducha; poí 
i a í o . Miar.\;i-ori Quitita nú:n. ü? 




/ e n Obispo 
lS-2áAb 
de 
Próxima a desocuparse se alquila la her-
mosa pasa Manrique 116 er.tre Salud ; I>ra- u v 
s, , , , . . gones compuesta do zaguán, anle.sala. sala, K B I N A 14 se alou ian habitaciones. 
h ^ V i i la casa calle B num. 1 Veda- 1 comedor 3 cuartos baj;.d y 4 altos. Tiene ' ao todos precios v cln todo servicio; entraaa 
<io acahPda de reedificar propia na^n. familia un hermoso patio con &t-boles, traspatio y de- a todas horas- lo mismo en Reina 49: en l«1-' 
gu:no; ?ompue?ta de sala, saleta, 3 cuar- , mas comodldadeo. Pm.v.« vaiutraa. Informa- mismaj condiciones "Nb se admiten niao» 
oajos y uno aito on.ra criados, ouarto de ! rAn l"!Amna.naj-in ifii hnin« Tai&fn-nr* 1 aoa • . . . i . ^ , . , . , , c A$ i-, . w.wpuwa ae sa^a. saieta, * cuar- , as co oamaües . Fuoue vóicarse. Infor a- niisin. o condicione) ^ > ^ ^ ^ *ito ^ r a criados, ouarto^de ^ rAn^^Campanario 164. bajos Teléfono 13^S ,y gj uc-ican persoo 26-26 
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L A I ^ O T A D E L D I A 
La doncella y el doncel 
n u i dos por el amor, 
en el Hotel Campoamor 
pasan Ja hma de miel. 
Es mi poético Hotel 
de nuestros alrededores, 
y dicen varios Doctores 
MÍO habitando en él Cupido, 
viene á ser un nuevo nido 
de Doloras y dolores. 
Diciendo uno que Caliste era diciio-
BO porque pertenecía al número de los 
palaciegos de Alejandro, oyólo Dióge-
nes Cínico y dijo: " A l contrario, es 
muy infeliz,' porque come y cena cuan-
do se le antoja al Rey." 
Decía Catón.—Yo ni tengo fábrica 
ni muebles, ni vestido alguno precio-
so, ni siervo, ni esclava, y si alguna co-
sa hay de que deba usar, lo haré, pero 
sino, doy permiso para que todos la 
disfruten. 
Solía Sócrates decir que la adulación 
era semejante á un arma pintada, la 
que en verdad deleita, pero que no ha-
ce servicio alguno: y así como el 
tímido «oldado viendo que se acercan 
los enmigos, trata de disponerse para 
huir, así, (dijo) viendo el adulador 
que amenaza algún peligro á aquellos 
cuyas pasiones ha alarmado, al mo-
mento se vuelve atrás. 
Decía Crates que aquellos que viven 
con los aduladores están expuestos del 
mismo modo, que lo están los terne-
ros entre los lobos. 
Arístenes aseguraba que era» preferi-
ble caer entre cuervos á caer entre adu-
ladores, pues aquellos solo dañan al 
cuerpo y estos al alma. 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
el Nacional y con tal motivo la Empre-
sa-Rosas ha corafbinado un bello pro-
grama en obsequio de las damas haba-
neras. » 
Habrá, tres tandas. 
Tandas con diecisiete vistas cada una 
y precedidas por las selectas audicio-
nea del Sexteto-Uranga, el cual se pro-
pone, en aras de la mayor amenidad 
del espectáculo, ejecutar las mejores y 
más selectas piezas de su abundante 
repertorio. 
La sala del Nacional se verá hoy fa-
vorecida por la presencia de nn gru-
po del gran mundo. 
Como todos los viernes, al fin, 
R H U M COLONIA.— 
—¡Cual gritan esos malditos; 
pero mal rayo me parta, 
si en concluyendo esta carta 
no pagan caros sus gritos! 
¿Y que'pkle en sus querellas 
es>a comparsa bolonia? 
—Que ha de pedir? Rhnm Colonia 
de los hermanos Crusellas. 
—Es verdad, por vida mía, 
Oiutti, con la bolsa llena... 
—¿Compro un pomo? 
—-Una docena, 
en cualquier perfumería. 
E N E L TENNIS CLUB.—El Vedado 
Tennis Chih celebrará con un gran al-
muerzo, el domingo próximo, la vic-
toria alcanzada por la novena de hase 
hall en las recientes contiendas que le 
valieron el Campeonato de Aniateurs 
Cubanos. 
Almuerzo que se efectuará al aire l i -
bre en los mismos terrenos de la ele-
gante sociedad sportiva. 
.Los socios que deseen concurrir de-
berán pasar aviso, en todo el día de 
boy y antes de las seis de la tarde, á 
la Secretaría del Tennis Club. 
Es lo acordado. 
E N JAI-ALAI.—Fiesta hermosa la de 
hoy en Ja i-Alai: hermosa, por sí misma 
y por su fin; por sí misma, porque ade-
nnás del acostumbrado espectáculo pro-
pio de aquel lugar, habrá cantares y 
gaita, á cargo del famoso astur de Li -
bardón. 
Y hermosa, por su fin, porque la 
¡fiesta se celebra á beneficio del colegio 
de San Vicente de Paul, donde la ca-
ridad cristiana lia racogido á tantas y 
tantas niñas que adquieren en aquel 
centro la instrucción que es necesaria 
para hacer mujeres ¡buenas, instruidas 
y laboriosas. 
Y coino en el colegio de San V i -
cente son muchas las hijas de asturia-
nos que hay, y como eñ la dicha fies-
ta habrá algo de sabor de la tierrina, 
es de esperar que Jai-Alai se llene boy 
principalmente de asturianos, que á la 
•vez que se divertirán, que á la vez que 
recordarán todos los dulces amores de 
la patria chica al halago de la gaita, 
"tendrán la satisfacción de hacer una 
buena obra, y de contribuir de alguna 
suerte en la santa educación de mu-
chas niñas, quizás de alguna hija suya. 
Primer partido á 251 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
.1 ngará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será, amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
VISTAS NUEVAS E N PATRET.—Es lo 
cierto. 
Son cuatro las que anuncian los 
carteles con los títulos de L a espía, 
La vida á bordo, Las víctimas del de-
ber y L a gran luna de miel, vistas to-
das de las más notables que posee la 
Metropolitan Co. en*su extensa colec-
ción. 
No son estos los vínicos atractivos 
que ofrece la función de la noche en 
el coliseo del doctor Saaverio . 
Hay algo más. 
Y algo que es siempre tan intere-
sante y siempre tan aplaudido como 
los Cantos Ilustrados de la bella coü-
pletista americana .Miss Ethel Tillson. 
No olvidaremos las audiciones del 
Sexteto. 
Un aliciente más. 
CANTARES.— 
N o juzgues que hay un delito 
ea esas manchas de sangre, 
que es l lanto que yo derramo 
por l a muerte de m i madre. 
« 
• o 
Aunque te guarde la tumba, 
ya sé, madre, que no has muerto: 
lo conozco cuando lloro 
y alzo los ojos al cielo. 
A l salir del cementerio 
no di je á m i madre: a d i ó s ; 
porque no quedaba sola: 
quedó con m i corazón. 
Faustino Martines. 
E N ALBISU.—La empresa de los se-
ñores Julián y Valdás López ha com-
binado para la noche de hoy un bo-
nito cartel. 
Consta de tres tandas. . 
A las ocho: E l maldito (Enero. 
A las nueve: E l palacio de cristal. 
A las diez: Caramelo. 
Obras las tres en cuyo desempeño 
figuran las principales partes de la 
Compañía de Albisu. 
Es noche de moda. 
Para mañana anunciase el estreno 
de E l Ea-madan. 
Una fantasía, según los carteles. 
TEATEO MARTI.—Al igual que Tacón 
y al igual que Albisu, es noche de 
moda la de hoy en el teatro Martí. 
Trabajarán los bufos cubanos. 
Primeramente pondrán en «scena la 
obrita Regalo dt toda, después Gari'a-
fon y al final E n la calle y sin Uavín, 
amenizando los intermedios .el Cuarte-
to-Floro, con canciones, puntos y gua-
rachas de su extenso repertorio. 
Antes de dar comienzo al espectácu-
lo se quemarán vistosas piezas de fue-
gos artificiales en los jardines del tea-
tro. 
Empezarán á las siete y media. 
TÓNICO DIGESTIVO.—En esta época de 
lucha por la existencia, el trabajo inte-
lectual y físico produce el agotamien-
to del sistema nervioso por exceso de 
funcionamiento en el cerebro, debili-
tando el estómago. Se impone el uso 
de un tónico digestivo y el único que 
siempre triunfa es el Elíxir Estomacal 
de Saíz de Cárlos. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Llenas de 
atractivos están las cuatro tandas de 
la noche en el afortunado teatrico de 
la calle de Mónserrate. 
En cada tanda habrá once vistas 
y después de éstas gozará el público 
de la divertida pantomima de La Ca-
sa Misteriosa, de los couplets de la Ni-
ña Estela, de los bailes de " la bella 
españolita'•, y de los couplets y bailes 
americanos de Miss Hazel. May Hall. 
Se repetirán en la primera y terce-
ra tanda las películas referentes al pro-
ceso del millonario Thaw. 
Cosa sensacional. 
La great-atraction de las noches de 
Actualidades. 
LA NOTA F I N A L . - ^ ; 
—¿Y qué tal doctor, cómo encuentra 
usted á mi suegra? 
—¡Hum! ¡Que sé yo! ¡Tiene muy 
mala lengua! 
—Pero eso no prueba nada. 
—¿ Poi* qué 1 
—Porque siempre la tuvo igual. 
TTnmsmcIlx es e l nombre bolflníeo del Av«-
Uano MAgico, una ü l a n t a norte-emenlcaTia de 
l a ouaJ íí-e extrae e í E x f r u c í o doble rfe H a m a -
raelm del D r . C. C. Br íntol , a^kllcaciin de 
notable cfloacla para el a l iv io de doloroa é 
inflaraaolcnes. Va l ios í s imo remedio casero. 
Contra IGS Inronveni-entes del Bromuro de 
potasio administrado solo, •exiiste el EIJIXIR 
Y V O N que l leva asociados otros feromuros 
ailcaMnos y garant iza as í la c u r a c i ó n de toda 
clase de neura lg ias . 
L a F r i i i i e r a d e i g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
p ü b h c o en general O ' l l e i l l y 13. Teléfono 
450, J . Alonso y Vi l l ave rde 5812 26-18A 
UNA JOViEN peninsular se desea 
colocar de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, sabe 
cumplir cón su obligación, está acli-
matada en el país y tiene personas que 
la garanticen. Informan Hospital nú-
mero 5. bajos. 7389 4-10. 
SE SOLiICíTA una cviadái para u n m a t r i -
monio; blanca 6 de color; que sea muy l i m -
pia ; ln formarñ .u Ümijcdi-ado 1, altos. 
7260 1-10 
D l í S E A COLOCARSE de criado de manos 
un Joven peninsular acl imatado en el p a í s 
y IÍ'>JIG referencias. In fo rmaran en San IA-
zaro n í i m . 27!. 7-293 4-9 
JIÑA J O V E N de." i . o i o c a r ü e d« cocinera. 
I n f o r m a r a n San liaia-cl 13it y medio- ent re 
M a r q u é s GonzklKZ y ü ^ u e n d o . 7872 •1-10 
U X A S R A . P E N I N S U L A R dfeoea colocarae 
de cocinera en casa parcrular ó estableci-
í n l a n t o ; tieine quien i a recomiende; fauoldo 
de 3 centenes para a r r iba Aguli la 216 A 
informjajn. 7361 4-10 
SE OBSEA COLOCARSE una nmchaciiH. 
peninsular en casa de moralida/J de criada 
para lúmpieza, de habitaciones y coser; sabe á. 
mano y á m á q u i n a ; es deceJite y a&eada. 
Pr incipo 1 1 . 7362 4-10 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarso do 
criada do manos 6 manejadora; es c a n l ñ o s a 
con ios n i ñ o s y de las dos cosas sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene -q-uien res-
ponda por su CL»nd'Ucla. In fo rman A g u i l a 
101. al tos Te lé fono 1510 73&£( 4-10 
DOS PENINSULARES desean oáíóeápfce, 
una joven de criada de lia.no 6 manejadora, 
y sabe cosssf fi. mano y fi, m á q u i n a , y í a o era 
de mediana edaxl de criada de mano 6 cocine-
r a para una cor ta famLHa. Tienen quien 
las garant ice. Informan Morro 24. 
7312 4-9 
SE SOLICITA u n dependiente de fa rma-
cia para una p o b l a c i ó n do iruterior. Suel-
do: cinco y medio centenes. I n f o r m a r á n : 
Lroe-iierIa_ Sarró , . 7346 S-lu 
SE SOLICITA una costurera que sepa su 
olicio y t r a i g a reomendaclones, Carlos I I I 
263. Do 12 a 4. 7378 4-10 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de onado de mano ó camarero de hotel 6 
ca¿ui par t icular . Sabe dese-mpefiar bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman O b r a p í a 29 v idr ie ra de tabacos. 
' - ^ 1 4-9 
UNA JOVF-IN PENNÍíSULAR desea colo-
| carse de criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Amargura 52. 7295 4-9 
D E S E A COLOCARSE un as i á t i co buen 
coomero á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , tiene perdo-
nas que respondan por su conducta; dará,n 
razoa^ C á r d e n a s _ 2 4 . 7310 4-9 
SE SOLICITA una criada de m a n o í P b l a n " 
ca o de color para la limpieza de hab i t ado - : 
n-es y coser; tiene que saber cor tar y coser 
bien J e t ú s de-l Monte 461, d e s p u é s de las 12 i 
78oS ^ • 4-9 ¡ 
D E S E A COLOCARSE una peninsular c r ian 
dera á leche entera que l a tii«ne buena y 
abundante; tiene quien responda por eUa. 
Se puede ver su n i ñ o . In fo rmaran Sitios 53 
7377 4-10 
SE S O L I C I T A una cr iada para la l i m -
pieza de dos habSftacionies y manejar un n i -
ño en San Rafae/1 nCim. 70 73/.", 4-10 
SE SOLCITA una cocinera de p a í s ; suel-
do ddea pesos en Teniente Rey S4 bajos. 
7362 4-10 
.SE S O L I C I T A una criada de mano para 
•una co r t a f ami l i a en Neptuno 65 al tos . 
T 'i = O i t 7353 4-10 
SE SOLICITA una criada de ma-
nos que traiga referencias, para corta 
familia; se le dará buen sueldo. Al -
tos de la fábrica de sogas, Reviliagi-
gedo frente al mar. 
7398 4-10 
G E N E R A L COCINERO repostero peninau-
Izr Maestro en heladas desea colocarse en 
establecimiento ó ca^a pa r t i cu l a r : tiene re-
ferencias. In fa rman Cristo 24. 7342 4-10 
U N A C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse & leche entera ia que tiene b u e n a ' y 
abundante: tiene quien l a recomiende. Cai-
zada de Monte n ú m . 383 cuarto n ú m . 6 
7373 4-10 
U N JOVEN P E N I S U L A R que ha rendido 
en los Estados Unidos y habla e l I n g l é s 
desea colocarse de camarero ú otro cargo 
Bnáiogo con una f ami l i a que vaya de via je . 
T:ene quien lo garant ice . In forman Zulue ta 
n ú m . 7 1 . 7369 4-10 
SE SOLICITA un criado do -manos en 11 
;júuiero 1.1 esquina á qua ¿epa c u m p l i r con 
su ob l igac ión y presente referencias de l a 
ú l t i m a casa donde ha estado. 
7331 t 4-10 
•UNA B U E N A COCINERA pennsular que 
sabe el oílclo con per fecc ión « e s e a colocarse 
en casa pa r t i cu la r ó estabiecimionto. Tiene 
quien da recomiende. In formes Lagunas 3t) 
7352 4-10 
DOS JOVENES peni-sulares desean colo-
carse una de cr iada de mano y la o t r a do 
manejadora . 'Kienen buenas referencias. . 
Dan ra^són A g u i l a 116. 
7351 4-10 
U N A R T A . FRANCESA desea encontrar 
una f ami l i a para viajar in formaran Calle 
San Miguel n ú m e r o 8 tiene buenos in fo rmes . 
7350 4-10 
SE D£3SEA CONSEGUIR un puesto de 
carpeta 6 agencia para l a c iudad ó fue-
ra de elila; teniendo las mejores referen-
olas y coniormandose con poca-á aspiraciones 
pueden avisar en O b r a p í a ¿7 altos, S. Ana -
nas . 7349 4-10 
SE N E C E S I T A una criada de median ; i 
edad que sepa servir y que traiiga referen-
cküs. Sueldo 2 centenes. I n f o r m a r á n L a g u -
nas 7 1 . 7346 4-lü 
P A R A LOS PROPIETARIOS solicito una 
casa con accesoria que se preste para un 
puesto 6 una aocesorja que e s t é s i tuada en 
-sitio c é n t r i c o dando las g'arantlas que se 
p idan . Dejar pormenores Cristo 24. A . B . 
7343 4-10 
D E S E A COLOCARSE una excelente cocine-
r a y r e p o s t é r a I n f o r m a r á n en Cuba n ú m . 5 
altos Sueldo de 4 á j ^ centenes.^ 7314 4-10 
DJSSEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar -aiclúma-tada en el p a í s de manejadora muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . In formaran Calle de 
Acosta n ú m . 78 sueldo 3 centcne-s. 
7315 4-10 
SE N E C E S I T A en el Vedado una lavan-
dera pa ra lavar en e l acomodo. I n f o r m a r 
O'ReiHy 102. 7216 4-10 
SE D E S E A saber e l parad ar o de Don Jo-
sé P i t a Fer re l ro , natuail de Puen-tedeume, 
( C o r u ñ a ) que desde hoce tres a ñ o s se en-
cuent ra en Cuba. L a persona que pepa de 
su ac tua l residencia se s e r v i r á c o m u n i c á r s e -
lo á su sobrino D. Antonio Gómez P i t a en Sol 
n ú m . 8. 7322 4-10 
PRADO 107 .se .solicita un buen criado de 
mano, con recomendac ión de las casas don-
de haya servido. 7359 4-10 
SE S O L I C I T A una cocinera para tres per-
sonas; sueldo doce pesos. Agu ia r 134. 
7357 "4-10 
SE SOLICITAN 
Buenas oficialas costureras Aguacate 11 
í a l t o s ) . 735S 4-10 
SE SOLICITA tin criado de mano, blanco 
ó de color. H a de. tener buenas referencias . 
Sueldo 4 c e n t e n é a . Prado 84. 
7358 4-10 
SE SOLICITA un criado de manos que se-
pa su ob l igac ión , si no tiene buenas refe-
rencas que no se pr tsente . Sueldo 3 cen-
tenes, San L á z a r o 24, a l tos . 7355 4-10 
Una costurera que. sepa coser á mano y 
á m á q u i n a . 7341 4-10 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de manos ó manejad&ra Be.rnuza 
54 a l t o s . 7340 4-10 
UiNA SRA. de edad .peninsular desea colo-
carse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i -
t a ó para el cuidado de un niño; no va a l 
campo. I n f o r n n a r á n en Inquiaidor n ú m e r o 
11 a l tos . 7339 4-10 
SE SOLICITA 
Una cr iada de mano de mediana edad. L a -
gunar n ú m . 53 ( a l to s ) . 7330 4-10 
MUCHACHEA, de 10 á 12 a ñ o s se solici ta 
u . ,^ . para 'cuidar un n iño de 5 a ñ o s . I n fo rma-
ran Compost-eila 211 . 7325 4-1 0 
SE SOLICITA en Infanta 47 una c r h d a 
de manos peninsular que sea forma] y í r a -
bajadura. Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a . 
7328 4-10 
S E TOMARA ©n arriendo una Anca de una 
á dos cabalilerfas que e s t é cerca de l a l í i -
bna y que tenga abundante dk.ua;. I n f o r m a -
ran Mousarratc 147 altos. 7320 4-10 
SE NECESITA en familáa americana una 
manejadora bilanca para cuidar un niño de 
4 aftes dispuesta á ausentarae 3 meses en 
New l 'o r lo i Preferible conozca algo i n g l é s . 
Se e x i g i r á n referencias. H o t e l I n g l a t e r r a . 
7332 • 15ra-10 
D E S E A COLOCARESE u n Joven pénir.&u-
lur do veinte años de odad de criado de 
mano; es honrado y t raba .a '-.r . ¡ene • 
recomendaciones. In fo rman Cr i s t ina 32 altos 
7257 4-9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea coloca.r-
se de criada d^ manos ó luanojadora. Sabe 
c u m p l r con su obllgciMón y tiene, buenas re-
comendaciones. Inrormea Es t re l l a 125. 
7894 ; 4 - 9 _ 
U N A BL'ENA co-.-iners peninsular desea 
colocarse en ca>aa particmLar ó establecimien-
to , ¿efoa i:úmpliir con su obig cíóa y tiene 
quien l a garant ice . Informan t''ülón i y me-
dio. 7073 4-ü 
D E S Ü A COLOCARSE una cocinera penin-
su lar de mediana edad acl imatada en el 
pal*, para un matr imonio solo ó para cor-
ta famdilia I n f o r m a n Vil legas 105. 
7284 _ 4-9 
SE DESEA colocair una Joven pafihisuiair 
de cr iaad de nurio acl imatada en el p a í s ; 
sabe cumpl i r con au ob l igac ión ; i n f o r m a r á n 
en g an_J 03_é_ n ú m. 4 h . 72 S 3 4 - y _ 
S ESOLICITA una criada de mano penin-
sular que tenga referencias y se-a trbajado-
r a Informa-i en T^robar 3 4. _ 7Ü01 -1-9 
D E S E A COLOCARSE una cocinera y una 
cr iada de manos. Esta sabe coser á m á q u i n a 
y á mano, borda con perfección. Sol nüir ic-
ro 32. 7300 4-9 
SE SOLTCITA una buena cocinera que 
duerma en el acomedo, tiene que saber co-
c inar ; sueldo y d e m á s informes. Aguacate 
75 «ultos. 7303 4-9 
U N A B U E N A COCINERA peninsular ~de^ 
sea coloacarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio. Sabe- oufniMir con su obiig-ación y 
tiene quen la garantice. I n / o r m a n O b r a p í a 
14 cuarto 20. 7299 4-y 
"SEÑORSS HACENDADOS 
U n p r á c t i c o en Ingenios, desea u n dest i -
no oe Administrador ó otro emnleo a n á l o g o . 
Referencias inmejorables. D i r i g i r s e á Glo-
na_4S_de 4 á 6 P. M . 7304 4-9 
E N T E N I E N T E REY 84 bajos s'e . solicita 
una cr iada de manos del p a í s que sea formal 
y sopa au o b l i g a c ió n ; suetflo 12 pesos y ropa 
lim.pia_. 7306 4-9 
DOS PENINSULARES desean colocarse una 
de criada de ir.ano y la o t r a do c r i n e r a en 
casa par t i cu la r ó establecimiento. Saben 
o u m p l l r con su ob l igac ión y t ienen quien 
las recomiende. I n fo rman en F a c t o r í a 38. 
> .7807 4-9 
P A R A CRIADO do manos dosoa colocarse 
un peninsular; sabe cumpl i r con j»u trabajo: 
os fo rma l ; pueden tomar informes en la 
casa donde t r a b a j ó . Campanario 10.9 6 en 
e Cerro San J o a q u í n 33 y medio B . 
7302 • 4-9 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A blanca 
que Qttierfi Ir á Netv York solo por unos Hnco 
meso;'; qvo t ra iga referencias. Reina 91 . 
_ 7 2 01 1 
UNA SRA. bien educada• desea colocarse 
en un eavablecimiehto para el despacho ó pa-
r a encargada de un Hote l . Informes en Ce-
niente-Rey_74. __7115 4 - Í _ 
DESEAN COLOCARSE dos muchachas pe-
ninsulares una de orlada de manas y la otra 
de manejadora; laá dos son formales y sa-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . ' T i e n e n muy 
buenas recomendaciones de loé casas donde 
han prestado sus servicios. Dan r azón Calle 
de Cuarteles n ú m . 3 bajos. 7237 4-8 ^ 
SE SOLICITA una cocinera blanca para 
cor ta f ami l i a ha de servir á la mesa y saJjer 
cocinar bien á la e s p a ñ o l a si no sabe co-
cinar bien que" no se presente. Sueldo 12 
pesos pla ta Mercaderes 19'altos piso segudu 
7182 4-8 
SE SOLICITA una criada, decente, que 
t r a iga recomendaciones, para la l impieza de 
tres habitaciones, y que sepa coser, á m á -
quina y á mano. Calle 15, entre B y C Vedado 
7242 ' 4-8 
Y O F U M O 
7010» 1-My 
R E I N A 34 AUos una criandera peninsular 
reefón l legada tiene buena y abundante leche 
3 meses de parida leche entera tiene quien 
la garantice muy c a r i ñ o s a para los niños. 
7093 4-7 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
peposteivp en casa par t icular ó en e s t a b l e c í -
in-t-nto; buen áueldu fuera la Habana viaje 
pago, informan F e ñ a l v e r 96 7107 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó mane jad o na | Sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o -
sa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. In forman Monte 145. 7273 4-9 
SE SOLICITA una cocanera que quiera ha-
cer t a m b i é n a l g ú n trabajo de criada de 
mano y tenga buena r ecomendac ión de su 
ú l t i m o acomodo. Dir igirse á C. Barbarrosa 
o_'7 Calzada de J e s ú s del Monte. 7196 4-8 
A LOS A R Q ü i T E C T O S 6 Ingenieros; un 
a l b a ñ i l con 20 a ñ o s de p r á c t i c a y o en la 
Is la , ofrece sus trabajos para portarse a l 
frente como encargado de ••ualquier fábr ica 
D i i g i s t á Paulino D u r á , Bcrnaza 29 altos. 
7106 15-7 
U N A JOVEN PK.'7INSULAR se desea colo-
car de criada de m a ñ o s . Sabe cumpl i r con BU 
o b J i g a e l ó n ; tieoie quien l a garant ice . I n f o r -
m a n Estrel la 77 altos. 7290 4-9 
SE SOLICITA una peninsular que no sea 
m u y joven para l impieza de tres habitacio-
nes ha de saber coser en la m á q u i n a . L a g u -
nas esquina á San Nico lás , al tos de la bod-jga 
7267 4.e, 
ÜN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
se en casa par t icular ó establecimiento. Sa-
be cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. In fo rman Concordia 49. 
7266 4.9 
SE . SOLICITA* una criada de mano que 
sepa coser á mano y en l a m á q u i n a y. con 
buena r ecomendac ión de su ú l t imo acomodo. 
D i r ig i r s e á C. Barbarrosa, 327 Calzada de 
J e s ú s del Monte ^ 7197 4-8 
: SB SOLÍCITA 
En Xi'píimo 17 (altos), ima buena 
cocinera. 
7238 • S-S. 
D E S E A COLOCARSE una Peninsular aol i -
_ matada al p a í s de criada de mano sabe cum-
SE SOLICITA una cocinera peninsular acli ! Pl i r c?,n »u- obl igción y t e ñ e quen responda 
por el la informes Vil legas 110 cuarto. 10. 
7138 4.7 matada en ©1 pa í s , que sepa cocinar bien .su'>l Iq 13 pesos p la ta ; "en Crespo 43 A. 
72ó5 8-3-9 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de ma 
nejadora á criada de mano, pretir iendo de 
manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene quien la 
a-ecomiende. In forman Villegas 105. 
7264 4-9 
SE D E S E A COLOCAR una s e ñ o r a Penin-
sular á media, leche con • abundnate leche y 
buena se puede d e s e n g a ñ a r solo con ver su 
hijo de seis semanas de parida su domici-
l io ,Corrales 233 . . 7137 . . .•„. 4-7 
l N A B U E N A COCINERA dé COlOr desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
qu i«n la garantice In fprman Leal tad 4 4. 
'142 •,'7 
SE SOLICITAN dos criadas de mediana 
edad una que entienda de cocina y ávudé ' 
BE SOLICITA una cr!;ida do mano de color ¡ á k*s quehaceres de la casa y otro para ,cul-
para la limpieza de cuartos y coser. Debe dar un n iño y la l impieza; que duerman 
traer buenas recomendaciones; G y 15 V i l l a 1 en el acomodo y sean fdrnvttles. 'Animas 61 . 
D E S E A COLOCARSE una joven penin.-ni-
la.r de erada de manos, ó cocinera; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Fac-
t o r í a 16 . 7105 4-7 
SE DESEA COLOCAR un joven blanco pe-
n insu la r de cochero par t i cu la r ; Sabe cumpl i r 
con BU deber; tiene quien responda poo su 
conducta. I n f o r m a r á n Vapor 34 Bodega. 
.r.W'M 4-7 
U N A B U E N A COCINERA des^a colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien a garan-
tice. In fo rman Bernaza 54. 7083 4-7 
I X T E R E S A N T E una joven recien parida 
desea colocarse de criandera-; tiene su n i -
ño que puede verse y en la misma hay una 
s e ñ o r a de mediana edad que desea acompa-
ñ a r una f ami l i a á E s p a ñ a ó ir al cuidado de 
un niño ó de una s e ñ o r a ; tiene personas que 
acr-f-diten su conducta é i n f o r m a r á n Monte 69 
á todas horas. 70S5 4-7 
SE D E S E A COLOCAR un buen cocinero e» 
fonda ó bodega ó casa de famil ia , cocjna á 
la e.'-pañola y francesa y cr io l la ; tiene quien 
le garant ice nformarse Sol n ú m e r o 8 fonda 
los tres hermanos. 
70S6 4-7 
En Obispo 8f> (al tos) se .'¡olicita una con 
buenas reeferencias. 7 2"o - -4-9. 
Magda, Vedado. 7248 4-9 7147 4-7 
SE SOLICITA una blanca fo rma l y de 
mediana edad para cocinera y criada de ma-
no para un matr imonio. Sualdo 3 centenes. 
Habana 157 ( a l to s ) . 7246 4-9 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca do 30 
á 40 añoS para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa; es para un mat r imonio 
C á r d e n a s 19. 7119 4-8 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 míMiejadora. Es c a r l ñ o r a 
con los niños y .«sabe ciumpllr. con su deber 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman Flores 
23 cuarto n ú m . 9. 7247 4-9 
S.-MSTllE se necesita un operario y -UU | 
aprendiz adelantado. Aguacate 43. 
7260 4-9 
L N A B U E N A cocinera peninsular .desea 
colocarse en casa par t icu lar Ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con' su ob l lgao ión y-.tienc 
recomendaciones de la casa donde lia ser-
vido. I n fo rman Compóst 'e ía 47 c a r b o n e r í a . 
7116 .4-7 
D E S E A COLOCAR.SE un Joven de camare-
ro ó orlado de manos para un mat r imonio so-
lo. Sa.be algo de cocina prenriendo, para el 
campo. In forman ViliegHis 75 70."4 K-!-D 
UNA C R I A D A peninsular desea coioenrso 
de cr iada do mano y coser y -lormir fuera do 
la cn lo tac ión Vi r tudes 96 Habana. 
725D 4-9 
NECESITO una criada de mano que sea 
blanca y que stpa cumpl i r con su obi iga-
co si- XIÜ trae r e c o m e n d a c i ó n que bo sa" pre-
sen: e doy tres cetn.cnes de. sueldo. I n fo rman 
>-ai,.,i 53 altos. " en sa lud 
7114 4-7 
SE SOLICITA una muoliaoha de 13 á \ i 
92bs para cuular á un mñ.) do S.ieldo 
1111 tcyi tén mengua) y ropa li-mpia. Co^ ovdia 
r.úrm io 2*. 7-C0 4-0 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una d* ama de cria, dos meses de pa-
r ida ; tiene su n iño y tiojien quien responda 
por ellas y otra de erada de manos ó mane-
jadora. I n f o r m a r á n HoFpital n ú m . 5 Habana 
7285 • 4-9 
UNA MANEJADOR-.^ peninsular desea co -
locación en casa f o r m a l : s e r á complacida la-
s e ñ o r a que avise en Vi l l egas 103. 
7286 . 4-9 
DOS PENlNSULARp:S ¡desean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumpl i r con suobii 
g a c ó n y tiene cu-.ien la recomiende Informan 
Beraza 37 y medio 7117 4-7 
M A D R E E H I J A peninsulares de buenas 
referencias desean colocarse con persona 
de mora l idad ó reducida fattnilia; saben los 
quehaceres , de la casa, lec tura y costura, de 
12 á 4, Teniente Rey 19 accesoria por Cuba 
Tienda de sombreros de s e ñ o r a . 
7131 4-7 
UN JOVEN penisular desea colocarse de 
criado paá-a viajar con una fami l ia ó en és -
ta ciudad sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob i lga -
ción y tiene recomemlae-ines de las casas m á s 
respetables de esta ciudad Informan Etfiuo 
85. 70»0 4-7 
SE EMBARCA una señora para ' España,v . 
desea encontrar un n iño que Utvar ó acom-
p a ñ a n á una f ami l i a p a g á n d o l e el pasaje; 
no se marea y es muy inteligente I n i o r m a u 
Morro 58. 7104 4-7 
DUSEA CUl .UL'Al l un buen cocinero de co-
lor , cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; ca-
sa par t i cu la r ó establecimiento. Tiene refe-
rencias, i n f o r m a r á n Consulado y Trocadero. 
Bodega. 7103 '4 -7 
E N . Q U I N T A n ú m . 67 Vedado. Se sol ici ta 
una criada do mano que duerma en el aco-
modo y cun buenas referencias. Sueldo d o s ' 
concenes. 7102 ^ m .,, ...n.^.,,,^"^ mj 
SE SOi^ l 'T j 'A una cocinera, y una manf ja -
dora de color, ó blancas, que duerman en ia 
casa y sean personas formales, se lea da 
buen feueldo: San Mariano esquina á la Calza-
da de J e s ú s del Monte, en la V íbo ra , V i l l a 
O lona be paga e-1 carro. 7101 4-7 
SE SOLICITA un buen cocinero ó cocinera 
; ara famil ia americana. Consulado 142, al tos 
del A l m a c é n . 7098 4-7 
Se solici ta una criada de mano que no sea 
muy Joven, peninsular. 7095 5-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano para la l impieza de 
cuartos de cor ta f ami l i a , de moralidad. Sabe 
coser á l a m á q u i n a y tiene quien la reco-
miende. In fo rman Dragones n ú m . 1 hotel 
Ai: '-ora. 7 l'-ÍS 4-7 
U N A C R I A D A de mano peninsular desea 
colocarse. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tieno quien la recomiende. I n fo rman Ger-
vasio 83. entresuelo. 7291 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras. Saben 
cumpi r con su ob l igac ión y tienen quien 
las garant ice . I n f o r m a r á n Inquisidor 25>. 
7122 4-7 
SE SOLICITA 
UNA BUBNNA COCINERA penill- ' Una criada peninsular para corta f ami -
f.iüar desea colocarse en casa particu- lia- v ü i e g a s 51. i n f o r m a n . 113 8-7 
lar o establecimiento. Sabe cumplir * DESEA COLOARSE una muchacha joven 
i i - ,• r , (Peninsular ó bien de manejadora ó de cr ia-
COIl SU O b l i g a c i ó n y t i e n e r e C O m e n d a - j da de manos. Sabe cumpl i r con su obl igación 
clones de la casa donde ha servido. 
Informan Amargura 36 carpintería. 
7116 4-8 
y fcieno buenas recomendaciones. In fan ta 
C a l l e j ó n de San M a r t í n n ú m . 4 cuarto 1' 
7234 4-8 
para hacer la l iquidación do todos los zapa-
tos de la pe le te r ía Obispo esquina á San 
Ignacio. 
C. 994 l-tS-3d-9 
U N B U E N COCINERO repostero penin tu-
l a r desta colocarse en casa par t icu lar ó es-
tablecimiento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y crdoÚa y tiene quien lo garant ice . I n f o r -
man O 'Rcüly 82, bodega. • 7210 4-8 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea coiocarse á leche en te ra No tiene 
Inconveniente en i r a l campo y tiene quien 
la garantice. I n fo rman Salud 154. 
7208 4-S 
SE DBSEA SABKR el paradero de d o ñ a 
i Amalia. F e r n á n d e z , de Astur ias , que se d i r i -
jc\ñ á su sobrino Juan F e r n á n d e z , San Pe-
! dro n ú m . 22 71 61 4-8 
i -,- ' • • 
D E S E A N COLOCARSE dos cocineras pe-
ninsulares en casas de cbmeroio; é s t a s tienen 
i buenas recomendaciones. I n fo rman San J o s é 
¡ 2 B t ren de laVado. 7241 * - 4-8 
UNÁ S l i A . de mediana' edad desea, colb-
cnrse'de coeinera para un ¡matr imonio solo 6 
cor to if^inii la; sa.bo cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Informan 
en J o s ú s M a r í a 81 7235 . 4-8 
. MECANICO elect r ic is ta y p rác t i co en las 
maquiná i s de Gasolina y gas pobre. Se ofre-
ce para dentro ó fuera de lít' capi ta l . D i r i -
girse ú. S. vi--. San Rafael 36 y , m e d i o La 
Nueva Magnolia. 7184 4-8 
M A N U K L P e ñ a desea saber de su h e r m a n ó 
Franci;-iCo P e ñ a que desde el d í a 6 de Mayo 
na desaparecido de su lado y supone se haya 
extraviado. Para darle noticias de é l d i r í -
janse á Vivv-s 182. 7207 4-8 
D E S E A COLOCAUSE de criandera una Jo-
ven peninsular con buenas referencias; da-
r á n r a z ó n en San Migue l n ú m . 220. 
7204 4-8 
UINA JOVEN peninsular desea colocarse 
df, criada de muoo. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o-bHgación y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n Bara t i l lo 5 a l i o s . 71^2 4-8 
• UNA PBNlNSt fDAU de mediana edad/de-
sea a c o m p a ñ a r una famil ia á E s p a ñ a , con 
n i ñ o s ó sin ellos. I n f o r m a r á n en Manr ique 
n u m . 84. 7243 4-8 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa su obl igac ión . I n -
f o r m a r á n en Dragones n ú m . 72. 
7244 ¿ 4-3 
UN ASIATICO buen cocinero, desea colo-
carse en casa par t icular 6 e# tab lce imáenio . 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tlen-a 
quien lo garantce In fo rman Ruperto B a r ó , 
Zanja 72. 7094 4-7 
V I E L E G A S 91 — Se solcita, una criada de 
color ó blanca. Bazar del Cris to; Kopa, Sas-
t r e r í a y C a m i s e r í a . 7091) 4-7 
U N B U E N COCINERO repostero de res-
t au ran t desea coloca-rse, cocina á la f r a n -
cesa," e s p a ñ o l é y criolla. Tiene qHiien lo ga-
r a n t i c e . I n f o r m a n O b r a p í a 20 bajos.-
709? 4 -7^ 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas pe-
ninsulares de criadas do manos ó m a n e j a i n . 
ras, una sabe coser y cocinar y tienen buenas 
referencias. D a r á n r a z ó n on Vives 138 Fon-
da La Madama. 7110 4-7 
P E N I N S U L A R de mediana edad, I n s t r u i -
do se ofrece para portero, cobrador, ó encar-
gado de casas de vecindad. Di r ig i r se á M . 
Ferrer , Paula ó. 7108 4-7 
U N M A T R I M O N I O peninsular Uc:-ean colo-
carse e l la de camarera; sabe coser á m á q u i -
na y él de cochero ó portero; saben cumplir 
con su ob l igac ión y son de mora l i dad -en ht 
misma una criada de mano do medianaPedac. 
I n f o r m a n Paseo a l m a c é n L a Fama esquina á 
S é p t i m a , Vedado^ 7109 ' 1-7 _ 
SÉ SOLICITA una buena costurera que se-
pa cortar , para, casa particular. Sueldo tres 
centenes Calle 11 n ú m . 11 esquina A G . 
Vedado. 7100 4-7 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares 
una de manejadora ó criada y l a o t r a do 
cocinera ó criada y en la misma afe coloc% 
un criado, tienen referencias. Santa Clara 
17 al tos. 7132 1-7 
SE SOLICITA 
una cri-aid'a de cok-.r en Ooniposte'la .146, 
aítoá. 7144 4-7 
COCINERO repostero peninsular sol ic i ta 
colocación en casa par t i cu la r 6 estableci-
miento que sean fót-máles; teniendo buenas 
reforencias. In fo rmar B a r c c l o n » n ú m . 16. 
7074 4-7 
U N A SRA. peninsular desea colocarse bien 
en establecimiento ó casa pa r t i cu la r ; l i e -
no buena r e p r e s e n t a c i ó n . Colón uno y med;0 
7073 4-7 
UNA JOVEN P A R I D A de pocos meses ron 
abundante y buena leche desea colocarse ! 
á leche entera., es de mora.litíad y se ofrece i 
i r a l campo, como ga ran t í a , se puede Ver : 
su chiqui ta . I n í o r i n a n Mor ro 5S 
7190 4-8 
— , i— I 
SE SOLI ("I T A N aprendices de c a r p í a t e ría, 
en A m a r g u r a SU. 
7183 / 4.8 
U N A JOVEN peniiiHular desea colocarse 
de cr iada do mano. Sabe cu-mylir - con su 
ob l igac ión y tiene quen ia recomiende: I n -
forman Neptuno 251. 7212 4-8 
MUCHACHO se necesita un muchacho pe-
ninsulair de catorce á diez y seis a ñ o s , para 
unn, m u e b l e r í a ;que ses. trabajador y tenga 
referencias Galiano 76. 7242 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó para, i impiar cuarto?. Es for-
ma! y tiene personas que la garanticen: I n -
forman Monte 191 7075 4-7 
UN ASIATICO general cocinero muy aseado, 
«lesea colocarse en case par t icu lar ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
v th-nc quien lo garantice. In fo rman .San N l -
colás_132__ 70S2 4—7 
S ESOlaííCITA una feiftfeOa de mano de me-
diana eda dy o t ra de unos 14 á 16 a ñ o s para 
cor ta f ami l i a y sin pretensiones. E n Cuba 
n ú m . «"i bajos. 7180 • 4-7 
DESEA COLOCARSE un peninsular de' 
año de manos ó ayuda de c á m a r a ; sabe , 
planchar la ropa de cabaillero y con perfec-
ción el r-ervicio de mesa darfin r a z ó n Món-
serrate n ú m . 99 B a r b e r í a 7220 1-8-
COCINERA —Una s e ñ o r a poninsular desea 
col'-carsc de cocinera en casa de comercio ó 
particu&ix, para la ciudad 6 el ca.-mpo. Sabe 
c u m p l i r con su obl igac ión yvof réce jraran-
uias. I n f o r m a r á n en Belascoain 0«o C a t é . 
7200 4-8 
U N A JOVEN P E N I N U L A R aclimatada en 
eil p a í s ,desea coiocar.se .de cr iada de mano, 
sa.be curapli-r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda, por fila. En Picola 23, aJtos entre 
J e s ú s ..larfit, y Mei-ced. 7216 4-8 
U N A C R I A N D U n A peninsular de dos me-
ses de paóttdá con buena y abundante lecho; 
desao colocarse á leche en te ra Tiene quien 
la garna.iii-fi. Informan Gloria 84 No tiene 
inconveniente en' Ir a l campo. 7221 4-8 
SE solici ta una-huena manejadora do co-
lor que sea mti y l impia y sepa" su obl igac ión . 
Sueldo 3 luises y ropa l impia , y el gusta su 
servicio se le a u m c i i l a r á p] djietdo. l e a l t a d 
85 al tos . 721» l-s, 
UX D E P E N D I E N T E de Bodega desea Oülb-




DESEA CO LOGARSE una joven peninsu-
lar de criada de manoá , ó manejadora es 
m u y ca r iñosa con los niños, y sabe Cp£«ir 
á mano y A m á q u i n a ; tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l l a n ú m . 20 
7181 4-7 
U n criado 
n ú m . 220..' 
SE- SOLÍCITA 
que sepa de jk rd inc ro . Monta 
7124 a-i 
SE SOLICITA 
Upa criada de mano que sepa coser y 
no sea joven, Ut coquina á S Vedado. . 
' 7125 / ; f" S-7 
UN B U E N cocinero peninsular, rec ién l l e -
gado, doéea colocarse en casa part icular 6 
U N A B U E N A COCINERA se solicita en 
O ' F a r r i l fi, entre Estrada Palma y L ibe r t ad . 
Jesú*? del Monto . TT.-. r" . „ 
73ÍB 4.0 L N A JOS PEM.VSI. L A U .-oo tnicnas re-
; . rep.en<-iis.!i.-HPa cbloca^e ¿o BÜírWleiita cu festb 
SE SOLICITA una chiqui ta de 14 á 16 a ñ o a f c ^ 1 ^ ,^9^° y l imp ia , Inforn ia-
n P r í n c i p e Alfonso 228 entresuelo de l a 
de donde tenga a l m a c é n y por menor. . establecimiento In fo rman en el despacho de 
jor todavía . I n f o r m a r á n Monte 409 á todas anuncios de este per iódeo . UB**""-110 a* 
•as- ffiS?* 6-8 7128 4-7 
que sepa los quehaceres de la úáísá y andar ¡ ^ V ^ w 
con n iños ; on Teniente Rey 40 a l tos . paieieria. 7187 4-S 
7212 4-8 DESEA COLOCAUSE una cocinera penin-
SE SOLICITA una criada de m a n ó * que f .?"?^ ^ m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión en l a m i s m a i ^ 1 ® " i ? recomiende. I n f o r m a r á n en Esperan-
una cocinera. Neptuno 44 bajos. za n u m . 31 a l tos . ^227 4-8 
^ 8 ' . „ S 0 L l t : i 1 , 0 un socio que aporte de $300 á 
$360 para un gran negoejo y t rabajar Junto?. 
' 6 
UNA SRA. P K N I N S U L A l l desea colocarse ^ - - r V " - - °V*"- w 
de cr iada de "manos entiende algo de cocina' « m n n -o.,^*5 1Gforniair¿ de 7 
Sane cumpl i r con su deber y tiene buenas . ^-S 
recomendaciones en Es t re l la i:{3 i n f o r m a r á n 
á todas horas; no duerme en el acomodo. 
7229 . 4 - 8 
CON 5300 
soe diarios. No es pal 
pruebas, solicito un socio con osa cantal, d 
para reti-atos de todos clases, t a m a ñ o s y 
precies y otras novedades. T a m b i é n sol ic i -
to un fo tógra fo fe r ro t ip ls ta y a lqui la 2 hu-
bitacionas, cocina, agua y gran pat io en 2 
centelles. M a r t í j_26 Regla . 7233 4-'8" 
SE SOLICITA* una 'mancj"adora~en J e s ú s 
M a r í a n ú m . 20 entro Cuba y San Ignacio. ' 
_1232 ; 4-S ' 
E N L A C A L L E del P r a l o n ú m . 54 altos, 
se solici ta una críads\ o criado de mano. 
Se da buen suoldo pero.se exigen buena-s 
referencias. 72-40 4-8 
U N JOVEN P E N I N S U L A R deseái colocarse 
de criado oe mano on casa par t i cu la r ó esta-
; blecunicnto. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
 ó $500 se ganan de Í0 á 15 pe- ^ ^ / I t e n t «IUtín T«KP0"da por é l . I n fo rman Zu-
 lucha se hace ver con Jueta - .-2.- 4-8 
U N B U E N cocinero de color desea colocar-
se en cafa part 'cuhur ó establecimiento, 
feabe cumpPr con su obligación y tiene quien 
• -a lud í l . Carn ice r í a . . 
• • 4-S 
io garantice. I n f o r m a n 
7223 
SE SOL1LI i A un sirviente para la l impie-
za de una oficina y otros trabajos. H a de te-
ner buenas relerenclas Empedrado 52 de 12 
S ' P , m. : ; r. - 4.8 
SE SOLICITA pn A g u i l a 129 una criada 
blanca y de mediana edad, que sepa coser 
bi<m y cortar per figurín a a e m á s es para 
¡ los quehaceres de l a casa; H a de t raer bue-
; ñ a s relerencias 0-no que no se presente-
bu-eA1:?.0 tr6s centenes y ropa l i m p i a 
• ' 0 ' ( ' 4-8 
Se solicita de un 
persona par t i cu la r dt 
pagando el siete por 
y m á s la mitad del .benencio del capi ta l . D i - I formi in ' VnTMa' Yk'^ZK^" " • - " • ^ r " ' » ' " . -
cha suma es para construir una casa i n - - f , .,n ^t t l0Ja 60 pr imera accesoria. 
rüin,b,V';itiblc hecha de cem-tflto Por t land v , i -7 
ladri i lot í que mide ocho niatros y medio d e ' UNV lOURM A* ¿' ;—' 
• ' ^ ^ áoc tJW de. fondo_y con cocina., «..nada ¿ S a ios CUH • colocarse de 
SE SOLICITA. ;:na criada de manos para 
la limpieza Je a: 11.̂ ra. servir ir.asa' y todo 
lo ccncornlente á su obl igación, (lene que. 
gustar le los n iños porque los hay. y tener 
t iempo en el pa ís . Si no tiene estas condi-
ciones y no «abe servir que no se presente 
San Migue l J5C. 4-7 
, U N M A T R I M O N I O peninsular c^n hijos 
desea encontrar en e! campo ó en la Haba-
na una finca ó casa de vecindad ó soiar 
Rara estar al frente y cuidar de ello por 
m ó d i c a r e t r i buc ión . I n f o r m a r á n y t r a t a r á n 
por carta ó personalmente Rcv¡ l lagi i?edo 
n ú m . 87 Tienen quien los garantice; pre-
gu ta r por San t ia t - ,o_Suáráz . 7130 _ 4 - 7 
SE DBS&A colocar ua cocinera peninsular 
prefiere corta famiilia ó un mat r imonio solo 
no le importa ayudar los quehaceres de la 
casa; Sabe cupmir bien con su ob l igac ión 
y tiene personn-s que re-spondan por ella no 
duerme en la. colocación. Informes Dragones 
38 entresuelos. 71C0 4-7 
D E S E A COLOCARSE una joven de ma-
nejadm-a o criada de manos; es c a r i ú o s a 
con los nifion y sabe cumplir con au o b l i -





el la Informes 
7109 4-7 
I N M A i I ' . iMOXlO pennisular desea, co-
locarse ella de criandera á lech e n e t é r a ; 
tiene un n iño do 4 meses y el criado do 
mano. Tiene .míen los recomiende, informes 
An tó_ n U e j j j 9 7079 . . 4 - 7 
DESEA COLOCARS Bde mane j ado ra~ j ¿Veñ 
ppn:nsu:ar con buenos informes é in fo rma-
r á n b a r b e r í a de San Rafael esquina Luco-
n ú m e r o ..¡i6 .y nwdio. 7173 i ; 7 „ 
SE SOLICITA una cocinera blanca ó u e 
duerma en casa y sepa cocinar á l a espa-
ñ o l a para cor ta fanii'.ia on .San Ignacio n ú -
mero_130 a l to s . 7155 _ 1-7 
SE DESEAN colocarst dos s e ñ o r a s penin-
SO-lraes una de cr iandera de un mes y medio 
de ¡¡árida con buena y abundante leche. 
Tiene tm niño y. quien la garant ice, ac l i -
matada en M p a í s ; y una. cocinera para corta 
!'am-iHri; Kbe cumpl i r con su do le r I n fo rmau 
en Monte l ^ . 7154 4-7 
10 D I A R I O D E LA M A R R í ^ . — E d i c i ó n de ta m a f i á n u . M'ajw 10 fle I W T , 
..irwiiUii. ..i 
N O V E L A S C O R T A S . 
El mllonarlo M r . (Janipboll había 
pefa ido h su intendente, y para susti-
tuirlo por otro de igual talento y hon-
radez esribió á una eminencia de la 
banca de Londres eu estos términos: 
" Sabéis que vivo solo con ini hija 
eu él cast i l lo de Donset: Enviadme, 
j) i i ts . un geñtlenian de ^ran rectitud 
qtte no p e r t u r b e mi dicha y que sepa 
aumentar mis rentas." 
.Mr. ( 'aniplir!i nbtuvo la siguiente 
con1e:Sta<'ión de su ami<ro: 
"Se os pi-zscii;.!rán dos en mi nom-
bre, y podréis elegir. Respondo de am-
bos." 
JJna ruanana distinguró Mr. Camp-
bell desde su terraza á dos apuestas j i -
netes que se acercaban a l castillo. 
Poco después hallábanse delante de l 
millonario, y cada uno le entregaba su 
carta de presentación. 
—Señores—Ies dijo a q u é l : — d e s e á i s 
faTorecerme con vuestros servicitxs, pe-
ro no hab laremos de ello hasta (pie ha-
ym\ t r a n s c u r r i d o qu ince días. Mientras 
pcrmaii '/cáis en mi casa seré vuestro 
huésped, i Os conviene. Mr. Richard-
son 
- " lie reIÍUá£ tanto honor. -
•ias. j Y á vos os conviene, Mr. 
Bm • \ j 
i b i é n : pero. . . el tiempo es 
oro , ,;iíe.Nt(» inclinándose. 
— E x a c , o -dijo el millonario, mi-
rándole vón fijeza.- -Reduzcaáubs, pues, 
él plazo á la mitad. 
LÍna jov i ¡i hermósúiinii entró en la 
estancia. *' al verla añadió : 
—£^ta e& Kmma. mi hija única, mi 
compañera indulgente, (pie Dios ben-
diga. 
Kmma se rió con suprema grada, 
saludó á los recién llegados y fuese, sin 
n o t a r la profundísima impresión (pie 
había causado en ellos. 
Desde ól siguiente día se dedicó Mr. 
Campbell á recorrer sus vastas pose-
siones, aeompañado por los jóvenes 
candidato» para administrarlas. 
A l viaitar una de las mejores gran-
jas, aquél preguntó : 
— •. Notáis algo, Mr. Burke, que sea 
susceptible do informa? 
—Sí, señor, Paréceme que sobran 
bra/os. . . y calculo en treinta jornales 
la ívonoinía indicada para obtener otra 
<iu¡/.ás sup?rior. como consocuencia de 
treinta bocas menos. 
Q U E R I D O ! 
'. —¡ Oh, bien, bien! j Multiplicad, mul-
tiplicad siempre, querido! . . . Y vos, 
Mr. RicJiardson, ¿qué opináis? 
—Yo opino, con vuestra indulgencia, 
que i ese personal, mucho ó poco, le 
falta buena alimentación y buen aloja-
miento, lo. que origina enfermedades y 
roba fuerzas para el t rabajo. . . 
— ¡ H u m ! Multiplicad $ veréis qué 
cara sería vuestra reforma—murmuró 
Mr. Campbell mirando de reojo á 
Burke. 
I>e regreso al castiflo los tres caba-
lleros, hallaron esperándoles, como de 
costumbre, á la gentilísima Emma, 
quien con sus grandes ojos claros, sus 
largas trenzas de oro, su bondad y dul-
zura, t ra.stornaba más cada día el j u i -
cio ó el corazón de los intendentes so-
metidos al estudio de Mr . Oampboll. 
Batos, después de almuerzo, solían 
pasear juntos por los alrededores del 
parque, pero nunca liablabau de sus 
resp K-Í i vas .s i t u acion es. 
La doble rivalidad que entre ellos 
existía manteníalos en actitud cortés y 
reservada. 
I'ua tarde .interumpieron su conver-
sación gritos d" mujer que pedían so-
corro. 
Era una labriega ' que había caido 
des-de el borde de un tajo con el poney 
que montaba, en una vertiente de zar-
zas espinosas. 
E l caballejo se había roío las manos, 
y su dueña no podía salir de aquel su-
plicio sin la ayuda de alguien. 
rMr. Riohardson se arrojó en seguida 
por la vertiente y llegó cerca de la mu-
jer con la ropa hecha jirones y el cuer-
po ensaniírentado: 
' Mr, Burke se despojó del chaqnet y 
el chaleco para que no sufrieran dete-
rioro, y luego, bajando hasta las prime-
ras zarzas, le gritó á su compañero: 
—Quitad el ronzal al poney y echád-
melo. 
Ifízolo aquél así, y entonces Mr, Bur-
ke sostuvo la cuerda, por la que subió 
Mr. Richardson á pulso, y luego, ama-
rrada, la mujer. 
Esta, al verse en salvo, rompió á 
llorar y á gemir, pues la pérdida de 
poney—exclamaba—-era su ruina y la 
de sus hijos; el pobre animal conducía 
la leche al mercado, con él labraba su 
predio, hacía andar á la noria, etc. ¡ A h ! 
ella, nunca lograría adquirir otro. 
(Concluirá) 
VENTAJOSO 
casamlonio leyal puedo haoerso eicr! -
blíinao muy lui mulmente ti Sofior RO-
BLES, Apare, rb üorreoiÉ da 1% Habana, 
Ni lOU.—Mandiodols» íieUo, couteaca X 
lodo «i imindü—Mucha moralidad y re-
earva impenotraftlo—Hay proporciones 
naaf iilücaa uara verificar positivo ira-
trimonio. 7-i7r> s-9 
SE VENDK una casa en seis mM pesos 
de aJto y bajo, de o o n a t r u c o l ó n rnodenia. y 
en buen punto . DarAn mz6n San [Cnaoio 
.9. eaquina a Merced, bajos. , 7871 8-10 
SE V E N D E un t ren de cantinas m>r te-
ner q.ue mArcharor au duefto & la p é n i n s u -
la; tiene butína marohanter la ; «stfi, en buen 
punto paga, poco a lqu i le r ; trabaj-ando potv 
ee gana míls que en cuaqoiier o l r a Industr ia 
Chacón y Habana bodega i n fo rman . 
T376 
P E V E N D E A una ñora ífl H?.hnna por 
el tranvía UIIR. bcrmew y ventilada .'.ÍB.Í da 
aitón v baJOA ocupadM por ostablecimlento 
muy hlgUnk'n, punto liimojoruble. Trate di-
'•eota ivon nu duprt.i para niíLn infornios Te-
nl*nt« Uey Ifc tí. ('oíosla. Bíln 8-4 
HK VENDE por t^ner que retirarse BU due. 
fio v.no. acreditada tienda d« tejidos, aaatre-
rfa y camleería en un pueblo de mucha proa-
po-ldad cruswdo por tranvía; para m4b in-
formen O. Colt^ia, Teniente Rey 15, 
6926 8-* 
EN LA GALLE 17 A $4,00 GY, 
1x>8 dos únicos solares que bay en este 
precio en 1 ca.lle 17, y antes de l legar é. la 
o«llo 12. G. del Monte. A g u i a r y Empedrado 
Teéfono 328, 6165 28-23A 
SOLARES y (.'ASAS, Vedado 2 casas aca-
badas de fabricar ?14,000; 3 .soJares esqui-
na con 21 cuartfH & (6 Cy; 1 c a í a $18,000 Oy 
y o t ra con un solar $12000; todas en la L i -
nea; 1 casa alto y bajo en Aguacate de can-
t e r í a nueva 5US000— Manuel H e r n á n d e z . 
O ' R e ü l y 54 de 2 t. 7327 4-10 
\ 1BORA — Vendo dos solare» de 10 por 
40 metros cada uno, en la ampliac.i6n de 
\ ivanco, á. una cuadra de E í t r a d a Palma 
con acera y caJJe. Para mAs informes diri-
girse de 11 & l en Virtudes 28, 7380 4-10 
~ ^ ü e ñ n I g o c I o " 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
número 9 de la calzada, dos bajos y dos al -
tos, y á la calle 9 entre J y K otros dos a l -
tos y dos bajos. Constituye todo un moder-
no edificio. Bien ventilado, de azotea. Ja.rdi-
nilrlos, agua, Instalación e léc tr ica etc. stc. 
Por la ( alzada acera de la sombra. E s buen 
negocio. Se ausenta su dueño. Inlorma Don 
FtaÍRcl Sánhez, Almacén de Víveres, J v •» 
Vedado, • ' T 9 
'270 8-8 
S E V E N D E en 5,800 pesos una casa paro! 
fabricair, libre de gravamen en la calzada 
Ancha del Norte á dos cuadras de la Glorie-
ta del Malecón, Informan en Morro 7 de 
6 ft. 7 tarde^ 7282 4-» 
S E V E N D E N dos solares en J e s ú s del 
Moníe , caiLle de Niseftra .Seftora de los 
Remeuios esquina á S;J n José l ompuestos 
de 21«0 vâ rtUS, lugar céntr ico y próximo 
& fabricas de tabacos. E n Agtilar in-
formarán . 7279 • 8-9 
FICENSE EN ESTA GANGA 
l ' n a casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi é. la entrada con 528 vars cudradas, fren 
te de madera y todo lo d e m á s in ter ior de 
m a m p o a t e r í a . Se dá en $6.000 oro españo l 
G . del Monte, Agu ia r y Empedrado, 
6164 • 26-23A 
C A L L E d" Acierto haciendo esquina á 
1,080 metros en $2.300 Calzaxla de C a l c h a 
3,000 en $12,000; tengo terrenos en velaz-
quez J'unicipio y Reformas. Salón H café 
Manzana Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 
Toléfon 850 Lupiañiz. B . 6958 8-4 
S E V E N D E en $5,500 una buena casa en 
la chille San Joaquín media cuadra de Mon-
te de azotea y mamposter ío , tiene S varas 
frente y 30 fondo, con sala, saleta, ¿tinco 
cuartos, cocina, baño etc. pisos de mosaico 
y libre de gravamen Informan Merced n ú -
mero 63. 6986 S-4 
E N $2,800 se vende una casa situada en 
Figuras, compuesta de sala, comedor y 3 
habitaciones. Ueconoce un censo de $247 
que se rebaja del precio. Informarán en la 
calle de Compostela 86, de 11 á 1 
_6S56 ; . 8-* . 
f-E V E N D E N las dos :neJores casas del Ce-
rtp Non Plus Ultra; inform&s Lupiaftez B. 
Salón H Calé JVÍauzana Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléfono S50. _ _ 69?9 ... 8-4 
VENDO — Cn censo rú:-l¡co de $30,000. 
Tres casas para Almcenes de tabaco, dos 
finoas n;.-ti •• pequeñas en la provincia de 
la Habana, una casa en San Juan de Dios 
en $13,0OJ; otra en Empedraco en $9,500 otra 
en San IJíziwo en $6,000 ,Tacón 2 de 12 á o 
J . M. V i 6939 6-4 
Í INERC BARATO EK HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios cíntrl'-oa, des-
de $r.00 h-asta las m á s alta cantiditd. E n 
barrio» y Vtdíixlo. convencional. Be com-
pran casas do $2006 hasta $80.000. J . Espejo 
O'ReUy 47 de 2 t 4 7057 S-5 
fie dan en hipoter.a con interés muy mó-
dico; so^re casa que los garantice; trato 
dirteto. J|nforman .Obrapta 81, bodega 
88SI 8-3 
T E N G O $2,000 para imponer en primera 
hipoteca en una Anca urbana en estp. ciudad 
y vendo dos casas en el mejor punt> del 
Vedado, que producen 24 centenes mensual-ja 
Informa Leopoldo Cambas en F igu ra s 10 de 
10 á 12 a, m y de 6 á 7 p. m. trato directo 
_6837 8 i3_ 
DINERO EN HIPOTECA,—Lo doy ¡yobre 
fincas en esta ciudad, Cerro, Jesús del Mon-
te, Vedado y Regla cerca del muelle; para 
el campo, provincia do Habana, también, 
siempre que ssan fincas buenas y bien situa-
das, José Eigarola, San Igaacio 24, de 
2 á 5, 6800 8-2 
SK V E N D E una yegua mora recién parida 
muy mansa, do tiro y de monta, con un 
potro muy hermoso. Puede verse en Con-
cordia núm 97. 7319 • 4-10 
3137 
S E V E N D E N 
Caba l lo s 7 M u l o s 
G a r c e í n . 19. 
312-lMz 
V E N D O con buenas condiciones una vi-
driera de Tabacos y un puesto de frutas 
poco alquiler; darán razón Villegas S7 ca-
fé y Fonda. -7280 4.9 
S E V E N D E un café con Bil lar y Lunch 
en t-l lugar más céntrico de Bara-io, sin 
Intervención de corredores. Informarán en 
Oficios S2 Almacén de v íveres , 
7288 8-9 
S E V E N D E una hermosa casa en Jesús del 
Monte, sala; zaguán; dos ventanas y sus ser-
vicios completes. Informa J . Clark, CJap-ita-
nía del Puerto. 7287 4-8 
• SE V E N D E una vidriera de tabacos y c lga-
rrros en lo más céntrico de la Habana. M a g -
níficos resultados prácticos. Se vende por te-
ner qme atender á otros negocios, Dan razón 
Somea-uedos 35. 7262 4-9 
V E D A D O en la calle 11 cerca de la calle 
12 vendo un -solar con 13?* frente por 50 fon-
do. Sumamente barato y una casa CJI la Ha-
bana, en $3700 Su d u e ñ o t r a t a r á n Zanja 80 
de 10 á 12. 7245 4-9 
SE V E N D E una casa acabada de cons-
t r u i r , sala, saleta y tres cuartos grandes con 
Sairidlad moderna. I n f o r m a r á n en Vives 144, 
7218 4-S 
HERMOSA C.UíA en una de las calles 
m á s c é n t r i c a ^ ; nueva de dos pisos, puertas 
separadas, saila. saleta, 5 cuartos coaridos y 
comedor a l fondo, en cada piso; patio, azotea 
mosaicos y escalera do marmol . Gana 30 cen-
tenes, J , Espejo, O'Rerily 47 de 2 á 4. $19.000 
7189 4-8 
SE V E N D E N la» existencias de la L i b r e r í a 
de Cuba 129. T a m b i é n »e vende el armatos-
te y se cede el local en buenas condiciones 
ipaia el comprador. Puede verse á todos 
horas, i 7252 8-9 
Y O 
C O N S U E L O IÍOPEZ V A Z Q U E Z desea sa-
ber el paradero de su hermano Evaristo Ló -
iioz Vázquez para un asunto de interés. Para 
'iar 'e noticlos de él drí janse á Crist ina 38 




UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Egido 9 cuarto núm .9 7156 4-7 
Curarlas no' -íiitjniñca en este caso detener-
IM temporalrnenie para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
• E - ¿T d;iado toda, la vid» al estudio de la 
E p i í s p s U » OgDvii ls jonss (i 
Bota Cora! . 
Qar&otízo que ts: Remedie curará Tos 
casos m á s neveros. 
Q quí otros hayan írac-r-aoo no e« raiíu para rehu. 
esr curarse ahora. Se erviarú CftATíS & quien la 
f Ar UN FRANCO dt ir.i KEMF.DJO ÍN7A LJBLK 
y un traUiéo sebre Kpilepsia y :oáo les padecúrajíntoj 
Mt victos. Nada cuesta prebnr, y la curación es secuta. 
D R * M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana. Cufca, 
Es K! vínico s fej)r«, I-írvase dirigirse á él par* prueba 
gialis, Trataúo y t ascos grandes. 
D r . Trl. G. R O O T , 
L*brre: toril:: gO Pine Str:eti - - Nutv» York, 
Cualquier lector de este periódico qua envíe su nem. 
Bre coniple:o y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOKNSON, 
> Obispo SÜ y 55. v > . • 
Apartado 780, - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr̂  
Va cura de la Epilepsia y AL'.oues, y un basco de pruSf 
Si CJRATIS. * 
¡ ' N A P E N I N S U L A R aclimatada en «1 país , 
rir: colocarse de criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan manco 36. 7152 4-7 
O F I C I I V I S T A 
Desea, emplearse en una casa, de comer-
cio ú oficina particular una señori ta que 
posee 14 Taquigraf ía y Mecanograf ía . Tie-
n« prActica y personas que la garanticen. 
Virtudes 66. ' 7025 8-5 
OBI ANDERAS jóvenes, muy buenas, es-
cogidas y de diferentes precios las hay, eu 
Consulado 12S casa del Qr. Tremole, 
6817 ' 9-2 
T E N J B D O K D E L l B l l O S 
3e 01 rece para toda ciase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos ates 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baancet y todo género de liquidaciones epeciale» 
llevarlas en bo:as desocupadas por módica re-
tribución, Informán en Obispo Sb, libreri* de 
Kicoy y «n la Zariuell Móderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
A S E N T E S 
Se solicitan en Prado 64 de 8 A 5, Buena 
comis ión . 6025 26-20Ab 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavande- , 
ras, criaxias, manejadoras, dependientes, co- ' 
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. Por $150 pla.ta, Quinta V colocación 
Lmpedrado 20, t t lé fono 4S6, apartado 9(16. 
5S94 26-1SA 
, JOVEN 
s i n jweteiicioues, mecanógrafo, c o n 
buan conooimiento del inglés y algo de 
l e n e c l u r í a de libros, solicita éste ú otro 
destino ('UHlquiera. Referencias. Fian-
za si fuexe neeosario. Dirigirse á ME-
<' A XóGRAFO.—OBISPO 56. (Sede-
r í a ) . J l c ibana . 
7068. s-5. 
UNA SRA. profesora de idiomas, con título 
do una de las Academias más célebres de los 
Estados Unidos desea encontrar algunas cla-
ses dentro ó fuera de la Habana. Tara in-
formes dirigirse por escrito á Mrs. H . M. 
T. Calle (Quinta núm. 72 Vedado ó en Cuba | 
44 Habana. 6828 8-2 
•Especialista, en la curación ra-dical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes té s i -
co pudiendo el pacitnte continuar sus queha- | 
ceres. Lxs consultas s6n gratis de 1 a S i 
p. m. dlariaa. 
C O N S U L A D O 48 Y 60 
65»; Zó-SOAb 
Lorenzo C a r d a desea saber el p a r l e r o 
oe su hermano Ramón García Rodríguez pa-
ra darle informes d« Cl diríjanse á Oficios 
número 72. 6989 8.4 
SK S O L I C I T A una criada blanca ó de co-
aitas y baja!», cómodamente amuebladae con 
y Bafics, Vedado. 6903 8-3 
. L N J O V E N PENIÍÍSULAR solicita coloca-
eáór de cochero en casa particular, igual 
maneja un.t, pareja que dos. Tiene mucha 
pr&ctica y buenas referencitoji. Informan Sa-
lud 49 Agencia de colocaciones. Teléfono 
1964 6304 8-S 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
con muy buenas referencias que sepa ooítor i 
sueldo Z centenes y ropa limpia. Virtudes 
97 alto*. 7151 _4-7 
DNA CSlAlfPSBA pentneula.- de cinco 
irxíta» úf f.a.-i.ia, ton buena y abundante le-
che desea colocarse A leobe entera. Tiene 
«tiMen la garamice. Informan InquUHdor 14. 
Se puede ver mfio. 7150 4-7 
S E S O L I C I T A una. manejadora quo traiga 
referenti£*s. Zuluela 36 L e t r a D . 
714 % 4-7 
COMPRO una oasa. de Í6,000 situada de 
Reina pa.ra San LAzaro 6 dentro de la H a -
bana que produzca de 10 a 11 centenes y 
vendo una en Quinta Vedado, en $6,000; 
Vendo una bodeguita de poco dinero Manuel 
HernAndez, O'Retlly 54 de 2 á 4. 
7336 4-10 
E N CONCHA. Jesús del Monte, Próximo a, 
los tranvías y A 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de fraji. 
le, de 1080 varas propio para fabricar varias 
casas 6 pav*1. alguna Industria. Informan 
en Concha y Marina, letra G, Manuel Vicente 
7329 8-10 
S E D E S E A COLOCAR una excelen tf crian 
dera de tres mesetf de parida con ¿a nlfio 
que se pueOe ve,- con buena y abundante 
leche; tiene aucho quien la recomiende. 
No weiie inconveniente en ir al campo. I n -
forman cu Cerrajea 73 cuarto 11 & todas 
horas. 7148 4-7 
¡ 1 1 
TERRENOS en Cojimar en la parte alta, 
en la Calzada y frente al Ho te l , con aceras 
y arbolado, «e venden 3000 metros de te-
rreno^ Informes San Ignacio 16. 
Para los exportadores de vfverea y para 
los que tienen bv.enas relair lonM comercia-
los, se vende una fáb r i ca de j a b ó n con to-
dos los utensilios para la íabrica-cióti ó se 
«-rrieada ó se a lqu i la . InforraarAn en Hos-
plta J_2 6, 717 0 4-S 
SE V E N D E N varias casas en el ba r r io co-
mercial de la Ha.bana y en otros -ba.rrios 
MtttbiéU. En él Vedado, J e s ú á del Monte 
y O r r o . Trato directo De 11 á 2. Manrique 
numero 160 7067 6-8 
' í C á l A r R M L A M S r 
L E A N E S T O 
. Vendo juntas ó separadas la,"? 1!) casas q\ie 
acabo de const rui r en la loma de la V íborn 
son, de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de i n -
cendio y & una sola cuadra del tranvía. 
Una en San Mar iano: Gana $34 oro. 
A *i2#50t3 
BBífe en inania Catal ina y TRES en Pocito, 
r é n t a cada una 6 centeno?. 
A ^ 2 , 0 0 0 
('TNCO en Buenaventura y CUATRO en 
Delicias; renta cada una 5 centenes. Acudan 
pronto Camilo G a r c í a , Concordia 2 
7161 13-7My 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D E . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las eniermedades del e s tó -
mago é intestiuoi, las propia» de las señora'? y 
las c r ó n i c a s en general. Tratamiento especial 
en ia I M P O T E N C I A y enfermedades secreta?. 
No visita.—Cousalta da 9 á 11. übrapía 67. 
I TTfQfJ. enfermos qne residan fuera de 
i l V Í 0 U " " i a Habana pueden curares sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por eacrlto. tiOtfó 26-21Ab 
VENDO casa e npunto muy comercial de la 
Habana que mido mAs de 500 metros pla-
nos d a r á n n razón Habana 114 . 
7089 4.7 
SE VPÍNDE ó alquila un hermoso palacio 
propio para hotel í> numerosa fami l ia s i tua-
do »<n la calle D p r ó x i m a á. los b a ñ o s ; o t ra 
en (Quinta inmediata al proyectado Mercado 
muy cómoda é h igén fea ; otra en la calle 15 
entre 6 y 8; o t ra en 15 entre 12 y 14 son 3 
casitas independientes con 16 habitaciones 
a l fondo. Tooo se vende. 
C &S5 5.7 
SB V E N D E como buen negocio y en el 
mejor punto del Vedado en Y esquina á 9 
al lado de la farmacia. L a Sucursal una se-
d e r í a y ropas con ole#htes y nuevos a rma-
tostes. Su dueflo tiene q-ue embarcar para 
Es^>afia el 15 del cor r ien te de no ser en 
este t iempo no vende por no tener ya obje-
to su viaje .En la misma de 2 A 9 noche 
C 986 s - 7 
SE VENDEN CUATRO SOLASES 
E n precio bara to ' pero razonable tam-
bién se dan A plazos. No se t r a t a con corre-
dores. D i r ig i r se por cccrlto A J . B . M . A 
este D I A R I O . 74)73 4-7 
INT-HKKS/i N T E aviso, A los almacenistas 
A los que quléren fabricar grandes ciudade-
las para sacar el 2 por 100 en lo mejor de la 
Calzada de Monte se venden 1565 metros 
en 2S mil pesos. Salón H café Manzana Gó-
mez de 10 A 12 y de 5 A 7 te léfono 850 Lupia-
flez. M. G957 M . S-4__ 
P a r a fabr icar O;IS:I^ 
Tengo varios solares en puntos céntricos 
y en las Calzadas de J e s ú s del Monte. L u -
yano. Toyo. tienen muy buen frente y mejor 
fondo (jasas ruinosas en buenos puntos. 
ATSuiiar 75 Relogcrla de 2 A 5 Juan Pérez. 
6900 s-r. 
SE V E N D E el Café Compostela 90 y b i l l a r 
precio muy módico y deja sobrante del a l -
qui le r . I n fo rman en el mismo A todas horas. 
6872 8-3 
Casas en venta 
E n San LAzarao, Bernaj:a, Vil legas , Es-
t re l la , Luz ; Consulado; Glor ia ; Vives; Je-
s ú s del Monte, San Rafael, Galiano, Gerva-
sio, Alambique; CArdenas, Lealtad, Ssui N l -
colAs y de 2, 3, 4, 5 y 6 mLl pesos hay varias 
Aguia r 75, R e l o j e r í a de 2 A 5 Juan PSrez. 
6899 8-3 
SE VENDEN CASITAS 
De m m p o s t e r i á y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y libre de g r a v á m e -
nes. Su duefto J. A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 695 1 26-3My 
8E VENDE una manzana, en el Cerro, en 
lo inits alto con 7700 metros. Dos solares en 
la calle de Domínguez y una casa de tabla y 
tejas en la Calzada de 7 por 40 varas. Tuli-
pán 4. Informan. 6822 8-2 
SE V E N D E ó se negoola por terrenos en 
la Provincia de Oriente la casa de Lague-
rnela n ú m . 4, cerca de la Avenida Estrada 
Palma. Informaran en l a misma. 
66>>ü 1 3 - l M y o . 
VENTA DE MULAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 25 muías maestras de 
tiro de soiperior calidad y las detallamos 
para la venta al por mayor y menor en CArcel 
número 19. 7253 8-9 
.SE VENDE 
l 'na muía maestra; se da en proporción 
por no necesitarla su dueño . Virtudes 100 
info rman. 7177 4-7 
SE V E N D E " 
Una hermosa yegua criolla la gran cami-
nadora y de monta y maestra de tiro, poí-
no necesitarla su dueño, de 6 A 12 a. rn. 
Se da A la prueba; Calle 13 núm. 5 Vedado 
E n la misma se alquilan caballerizas para 5 
6 6 coches y para 7 ü 8 carretones, mag-
nifico local. 7139 4-7 
SE VENDEN una jaca criolla, mora, gran 
caminadora, mansa, joven y de todas condi-
ciones, un pony inglés, maestro de tiro, y man-
so, ambos baratos, Morro núm. 10. 
0793 8-2 
S B V E N D E un moí 
ol de 12 pies da la; 
or, se dA barato B« 
"092 
0 y mar, 
.l.a in t^ 
-ica, 
4-7 
GRAN R E A L Í A C Í o Í T v Í h d ^ 
Por tener neotwidad de bawr iv f 
mas necesarias en el loc-a'l reali • ' 
nes, miibles, autornóvi;^s, múaLesi 
trunientos y objetos de n o v e d a d ^ / i ^ 
San Rafael 14.-Pi.an,olS de a l q n f e 
tres pechos plata. 7080 g 7 * 
P l a n c h a s , papel, c a r t u l i n a s y 
tos f o t o g r á f i c o s á precios n u n c a vi^tn, 
OTERO Y COLOAÍTXVS 
G A N G A F M O M E N á T 
M á p i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
S o t r o s f a b r i c a n t e s 
á 1, 2 . % 4 y 6 c e n t e n e s . 
Laa de « centenos son de 7 gavetas *T /i 
nuevas y flamantes. ' 0<U3 
Esta ganga solo se encuentra en 
L A Z I L I A 
calle ile SOAHBZ 45. e n t e A t ó a c a y ^ m 
P R O X I M O A L C A M P O D E M ^ R T p 
GRAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n LJnea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puede 
verse á toda-s horas. 
Se vende también una montura criolla, 
nueva, de cuero negro, con su pechapetrai 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
6227 13-23 
se m m 
C O C H E GUAGUA «e vende un coche de 
Babcock denominado "Coíorado "Wagón". Tie 
ne techo y cortinas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
rejilla detrás para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y es tá eu buenas cyiulicio-
cs. Puede veise en Cárcel 19, á todas horas. 
7348 6-)0 
AUTOMOVIIÍ se vende un magnfílco auto-
móvil de siete personáis muy propio para 
| una farr<;i« 6 .para especular en una carre-
I tera y por tenerse qoic ausentar su dueño 
| Ee da muy barato. Pueden informar en Ln-
¡ dependencia Armería E l Mauser Cárdenas 
I 7333 26-10My 
K n la papular y conocidís ima ciLaa de T>, 
hamonde y Comp., encontraré i s muehi i" 
fabricación cubana y americana- luaK-rvá A 
majagua, modelo R E I N A KE(1F'\TF « 
espejo grnde á 47 oentenes; L U I S X I V ^ 
formado á 40 cent&nes; C O N S U E L O á' "S o í n ' 
tenes. E n todos estos modelos, los hev Ifl 
caoba más baratos. 3 u" 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
T>ena.l, escaparate 2 lunas, vestldor, lavaba 
dcp*slito y mesa de noche á 35 y 40 centena 
Aoaradores de estante á 7, 8 y 9 centenes-
Neveras á $17; ^1; 26; 30 y 37. Mimbres 
« ¡ÍI.-Mvamentc de los mejores fabricantes ftj 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas'da 
idem en forma»? caprichosas á $8; 10; 12 y i« 
una. Lámparas para gas y electricidad- es-
pecialidad en Cocuyeras y liras jwu-a cuarto-
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-t 
tros y columnaí". Inmenso y variado surtida 
en joyas de brillantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y cabañeros , ultra 
extraplanos. Se aiquian pianos: Bernaza i s 
y Obrapía 103. 
. 7031 * 8.7 
L A SOCIEDAD 
E s la casa que m á s barato vende mue^ 
bles, joya-s y ropas y da dinero cobrando un 
módico interés S U A U L Z 34, la más próxima 
BJ (¡impo de Marte. Pérez Cancelo y comp, 
7078 26-7My 
U E B L E S 
Se venden todos los muebles de una famU 
lia americana por ausentarse de esta isla. 
Calzada 64 altos. Vedado. 6933 S-4 
F á b r i c a <le muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, , piezas 
sueltUiS m á s barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en 
iuegos do sala de L u i s X I V y Reina Regento 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno 
_6S55 22-3My 
A LOS BAEBEKOS— De poco uso se ven-
do á la mitad de su precio un ajuar completo 
para montar una barbería de lujo; consta de 
j cuatro sillones automáticos con sus corres-
pondientes tocadorse de marmol y demás ac-
cesorios. Se vendo al contado y á planos Pu^ 
deu verse en Galiano 44. 6781 ' 8-2 
Vedado . - -Cal l e 17 y A 
Se venden dos casas de ; . l to y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. T a m b i é n 
un mp.gnifico solar de esquina á $7-00 C y . 
el met ro . Se I n f o r m a r á en ALaloja 2 (ba-
J >f) . 
672S 1-26 
G R A N REAUÍZAUION V E R D A D — Por 
t»r.er i.m,periosa necesidad de hacer reformas 
i realizamos un gran .surtklo de buggui, faani-
í llíires etc. á precies horrorosamente baratos 
.SALAS San itafael 14 pianos de alquilex á 
tres pesos plata; afinaciones gratis . 
7324 8-10 
S E V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
la casa Calzada del Cerro n ú m . 601 mide 
628 varas planas, su frente es de madera 
y el In te r ior de m a n i p o s t e r í a . Gana en a l -
qui ler $39.75 oro e s p a ñ o l . Llltimo precio 
$¿.000 Cuy . Su dueño Hote l F l o r i d a . 
6711 8-2 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
do tabacos y Barber ía " Is la de Cu-
bu", Monte 43. Informes e n ^1 mismo, 
- G e r a r d o d e l V a l l e . 
C 877 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O K T E 
Notario comercia.1 — Compra venta do l i n -
cas r ü t i c a s y urbanas; d á dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la. clase me hago cargo üol ar reglo de t i t u -
lación de fincas r ú s t i c a s y urbana* pur an-
tiguan y dif íci les que sean cualquiera quá 
sea el sitio de la I s la en que la finca ac 
encuentre expensando lo necesario. Aguia r 
esquina á Empedrado letra, A , T e l é f o n o n ú -
mero 32S. 6163 26-23 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equina de frai le 
que hay en 1¿ calle 15 de Paseo para la 
Habana y estfi, situado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. I n í o n n e a 
Gui l le rmo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-2;;Ab 
CANGA • - Se vende un familiar de «eis 
asiontoa ron XunchoJ ue goma; vueiia entera 
y un buen caballo americano; ocho cuartas 
sano y sin defectos; todo"muy barato por 
ausentarse su dueño. In formarán Han Pe-
dro 6 aito.s. 730S 5-i» 
CARRUAJES 
En venta ó cambio. Completo surti-
do en Duquesas, Mylords, Familiares, 
Faetones, Dog-cart, Tilburys, Jardine-
ras, Pr íncipe Alberto, Coupés, etc., etc. 
Los inmejorables carruajes del fabri-
cante Balbcok, soló los recibe esta casa. 
Salui 17. 
7236 8-8. 
SE V E N D E N en San M i g u e l 212 dos du-
quesas con cuatro caballos Se pueden ver ed 
12 á 3. 7217 4-S 
d)K \ E N D E un magnífico solar, parte 'Pd 
cual ¿«i h¿;!a fabricado s í tuajo «!n i ; i ca-
lle \ j é&quiiui d 19 en el V V l v i o . Unicr. es-
quir.i de frailo que se vendo la referida 
c;! c. P a i a informes dirig./se á Gui'.'ai mo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. reRTo-
no 323 61C-1 :6-23 
SE VJSNDE ÜN FALTON 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y gomas de 
Pr imera y un carro de cuatro ruedas nuevo. 
Zanja 68. 7188 8-8 
SE V E N D E una duquesa flamante dos ca-
baalcsun f ae tón , P r í n c i p e Alber to , vuel ta 
entera, zunchos de goma, un t i l b u r y t a m b i é n 
i con caballo y arreos Cádiz núm. S 6 J e s ú s 
! del Monte 1S2 informan. 6036 8-4 
i SE VENDK, en proporc ión , una duquesa, 
I d« c ó n s t r u c c i ó n moderna, de un m-is de uso, 
i coji dos caballos y sus enseres correpon-
dietites. Su dueño , calle 2¿, entre F y G, de 
10 á 4 Vedado. 
6953 8-4 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a casa que más barato vende jovería, 
p la ter ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á Galiano 
6536 26-30Ab 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner cr.sa y haberse con muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a la familia; se ven-
den todos los muebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; También se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado el 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ab 
S E V E N D E 
Una Máquina Linotipo para dorar á 
fuef?o con polvo y con láminas de oro 
si quiere. Puede verse á cualquier 
hora hábil en el almacén de los seño-
res P. Fernández y Co., Obispo 17. 
7338 8-10 
E N P A L A T I N O calle del SaJvador de 
$1.60 á $1.S0 metro y en la V í b o r a callos 
de Acosta y de Ger t rudis á loa mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-2SAb 
¡ ¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarlos libres de gastos. I n f o r -
m a r á n en la Agencia L a Vizca ína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Her re ra 
Teléfono 3224 6594 2Í^.?A 
S K D A E N 3o.OOO P E S O S 
Una preciosa quinta (un P a ü u ñ o ) cos tó 100 
m i l pesos, vengan á verlo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es boeno par* 
un note! en Invierno y verano. C f l a de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guanabicoa 
También se a iqui la . 4231 TS-JgMz 
P A R A JA] 
peniasalar de 
activo con 2i 
cabiéndolo b!< 
OUJUQUm trab: 
ic ¡'ortc-ría ; 
c ías cn^ntií; 
ne#t. Mi.nte \\ 
ir..' 
ÜDIMEKO deaea colocarse un 
40 año» de edad. Inteligente y 
afios práct i ca en el .-Helo 
n. Sabe leer y escribir y h>t«:er 
jos •ea.n necesario». No ac0p-
\ trabajos» asrrlcoIa«, i<-?fev«ii-
M quieran. No tiene pretcr.»lo-
•! lUuobiaria. 703'< 4-7 
".^J-ÜNSUÍ.AÍÍ ¿¿«íía co}^' 
« 4« ;Í}Í*»W y ttoííítta'fA p».'* un» 
ÍAntÍMo» cjim'lh- cwn su 
Ua.í.* nMHM ín sai'Antíf:», Jníor-
4-' 
U 1 U 
S e v e n d e n lotea de t e í r e u o frent-e 
a l Oaat i l l o de l P r í n c i p e , á prec io s n u n -
c a viitost, de 50, 80, $1 .00 y $1.25 e l 
m e t r o . N o q u e d a n m á s q n e 60,000. S e 
c t r e r ^ a n l a s e c e n t u r a s e n e l ac to . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : 
O S C A R D I A Z 
H a i a n a 78 . T e l é f o n o 832 
A T E N C I O N 
T v i m ú i t n Bd v e n d e n s o l a i ^ t e n e l 
• • E s p a r t o S a n B l a i l i n ' ' , O o l u m b i a , a l 
c o n t a d o y á p lazos . E s c r i t u r a s g r a t i s . 
20-10 M y 
SB V E N D E una casa, sala, comedor, 4 
cuartos, una cuadra distante de Monte en 
$3.100; 2 id. nuevas, sala, tres cuartos cada 
una en $6500; otra de esquina nueva con es-
tablecimiento en $14,000 Hazón Monie 64 
Monéndez. 7178 4-7 
COMPRE SU SOLAR 
C O N $ 2 5 
IS'SS metros tienen nuestras avenidas con 
aceras y árboles . Hay más de 100 hogares 
habitados, y otros tantos en construcción; á 
$2 metro y aceras regalada». A l contado, á 
plazos y A ceaeo, A media ouadra de la cal-
cada de J e s ú s del Monto y 6 antes del para-
dero. Oficinas Bmpe>dra.do 31 Teléfono 6S7 
F . E . V . 7084 4.7 
SE VENDE 
1,'n café bodega en el Cerro, hac-s de ven-
ta de 46 á 50 pesos Hariofl garantísSírtos. ! 
Informes Obispo y San Ignacio, casa de Cam- i 
blo. 7111 4.7 
UN B U E N L O C A L eu el mejor ^unto de | 
la caJle de Aguiar, entre Obispo y Obrapla, 
be vende un ssttibocJmieanto, con armatoatí.» ' 
y ene«res propios para varios giros. Infor- I 
man Aguiar 77. 7056 á-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
iMN'FiriO se facilita á cré'lito personel, 
comerciantes y particu-lnre». .Módico inte-
rt-s. Info-rmara itoqueta, de 12 á 2, Prado 
69 altos ha.bitación n ú m . :i. 7344 4-10 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y catá logos dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad S I. 6422 15-26 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro automóvi l f rancés de poco uso,Mar-
ca Panhard de 24 caballos de fuerza.. Calle 
dt Industria núf. 131. 64SO 13-27Ab 
iEBLEd j b 
S E S O L I C I T A N 15.000 pesos sobre hipote-
ca de CAáais que valen m á s de 530.000 I n -
fnrnm J . Espejo, O 'Re i i ly 47 de 2 á 4. Se 
paga el 8 y medio por 10U. 7311 4-9 
1 0 , 0 0 0 P E S O S ^ 
Se desea imponer en nipoteca ce una bue-
na casa en la Habana ó Vedado.' Manuel 
H e r n á n d e z , O'Reii ly 54 do 2 á 4. 
7*9$ g-g 
A t e n c i ó n á este a n u n c i o 
Se desea temar diez m i l pesos en hipoteca 
sobre una gran casa que vale de veinte A 
veinte y cinco m i l pesos, buen punto; t am-
bi ín se vende un H o t e l y Uesatarant ó se 
admite u n socio con poco capi ta l . Informes 
Oficios 46 coní l te r ía L a Marina , Horas de 8 
á 10 y de 3 á 5 M . F e r n á n d e z . 
7174 4.7 
A P E S O P L A T A 
Vendemos las óperas mfis conocidas para 
piano y para canto y piano. Salas 8an Rafael 
14. Pianos de alquiler á tres pesaos uih.ta. 
7168 [ 8 J i _ 
de c á m a r a s y efectos í b l o g r á f i c o s de 
Eastman, Kodak y Comp.; lecciones 
gratis de fotografía. 
OTERO, C 0 L 0 M I N A S Y C» 
kAM R A F A E L aa. 
C. 935 
S E V E N D E 
D I N E R O 
áe &a dinero con hipoteca de casas en 
la Habana al 7 y 8 por ciento anual asi co-
mo sobre alqulJeres. D i r ig i r se á J e s ú s Oli-
va en O'Reüiy 32 7176 4-7 
D E S D E $500 hasta $200,000 al siete por 
ciento, se cr-n eu hipoteca de casas y M A -
MÉ y do fincas do campo p a g a r é s y alquiie-
rts y me hago caigo d« testamentarlas; 
abintestado y de cobros, supliendo ios gas 
tos San Jo*é 30. 716S 4.7 
D I N E R O en hipoteca tengo en todas oantl-
dades al 7 y 8 por 100 dentro de la ciudad 
y en IBA afueras; para má» detalles dirigirse 
Aguiar 73 relojería 6002 S-3 
Todo el mueblaje de una casa, compuesto 
un escaparate de luna, una cama madera con 
vest idma.de brocatel, un lavabo de depo-
sito, una mes-a de noche; un aparador noKiul-
una me«a corredera; un Juego sa la Alfonso 
J U I I , cuatro liraá meta l ;una lámpara tres 
luoea; una Idem de dos, un cohT) hierro 
una cama y una cuna de niño; una fiambre-
ra; un piano i-ieye.. 'iodo cu.ái nue.o. i..^n 
r azón en Omoa 19. 7259 4.9 
. S E V E N D T ü Ñ P I A Ñ O 
A e l m á n de tíos incoes de uso; cuerdas cru-
zadas. Muy bara to . Tenerifu ¿ 
7169 4.8 
GANGA. - - Se vender, en módico precio 3 
anaqueles, una vidr iera rnotá l loa . una m á q u i -
na un espejo grande, variar mesas; uu bu-
rean; caja!-; porta sombreros, etc., propios 
para un ta l le r do modista; f lo re r í a ; sede r í a 
ó t ienda do modas; P u o á o verse é infornuui 
Obispo n ú m . 16. 719^ 4-8 
M H i l A T i U A fiBL B U 
Vendo una magnifica Underwood, compl^ 
tamente nueva; último modelo. Dos Eeming* 
ton núm. 7 una con cinta de dos colorea. 
También vendo una Remington núm. 2 en 
$25 plata en Habana 181. j 
loto Mm s i s o i 
P a r a toda claae do industria que sea, nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pr« 
clcs los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amaí , único agente para la Is la de Cuba. aW 
macén de maquinaria. Cuba 60. Habana. _ 
Una segadora A d r l u e e Buckeyc n. 
cuesta $60 .00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
C 951 J My 
S E V E N D E N dos reja* de hierro dfl •> var*f 
de largo por 2 y 4 pulgadas de alto 
pueden ver en Chacón n ú m . 10 esquina a. 
Aguiar. Informan San Nicolás num. 
bajos. 7 252 
S E V E N D E una bomba de nuevo ^ f ^ 1 ? * 
para subir agua de toda* Profu"d' 
puede verse funcionar y darán explicaciones 
en Vülegíuj 111 7,m 
I n i T f o ñ d í c í o n bb l b o ñ t 
Calznda de Concha y ^ ^ " ^ n f . ^ l o í r d a 
del Monte, :;e vende una Ij)esm 'h' ^ . ' " L - de 
medio pies complctn, j igrt n . -i 
uno y dos tambores .con J . w",,?^ horizontal 
vas, una caldera de i -5 motoniS. cen-
mutítubular, bombas. infi2^ ;an^U-n Oficina 
trlfugas, etc. Informaran también " m . ^ 
Mercaderes 1 l_de 1 á 6 < 1 - J r 
H E O S D E M A J A G U A 
" a enterciar tabaco y sogas de todos 
t a m b o s se venden por 
ingenio Purlo. Calabazar de Sa^JJ ^ 
C 969 
IM, es vin du 
mascobiaa franc 
E l Caballo Andi 
B6'41 
'rmosaa vaquetn."' ó 
x canias qüu vande 
onte l ^ y 2 i , 
A p a r a r e f r e s c o o § 
J LUN mejores y m á s baratas . ^ 
J $ 1 . 5 0 plata l a m e t l i » doceuu 
\ SSRVIILETAS PAPEL 
Llegaron 500,000 «'Perseverancia" 
blancas y de color. 
L A P E R S E V ^ I v A N C I A 
U e r n a z a OIS. Teléf . 515 . 
XÜNIENXK I<£V V: PRADQ 
